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O R G A N O O F I C I l l D E L A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A 
T e l e g r a m a s p o r e l ca"ble. 
S E R Y I C I O T E L E G R A F I C O 
DftL 
Diario de la Marina. 
A L DIARIO DE LA MARINA. 
H A B A N A . 
T E L E G H A M A S D E H O Y . 
H A C I O H A L E S 
Madrid, 9 de abril. 
E L S E R O E C A L V E T O X 
E l s e ñ o r C a l v e t ó n tiene asegurado ei 
triunfo por Puerto Rico , en las p r ó x i m a s 
elecciones; s in embargo, o p t a r á por l a 
S e n a d u r í a de S a n S e b a s t i á n . 
E S P E R A N D O O R D E N E S 
H a n salido del F e r r o l los cruceros J » * -
fanta Teresa, Vizeaya y Almi-
rante Oquendo, para s i tuarse l a en 
r í a de A r o s a , á esperar ó r d e n e s . 
E X T R A N J E R O S 
Kcic York, 10 de abr i l 
S E G U R I D A D E S 
Dicen de Constantinopla que el Gobier-
no otomano h a dado á les Ministros ds l a 
G r a n B r e t a ñ a y los Es tados -Unidos ^teda 
clase de seguridades de que los misione-
ros cr is t ianes de A r m e n i a no s e r á n m o -
lestados en lo m á s m í n i m o m i e n t r a s se 
conformen con las leyes del p a í s . ' 
L O S D E R V I C H E S 
U n despacho de R o m a anunc ia que á 
consecuencia de los ú l t i m o s ataques de 
las tropas i ta l ianas en A b i s i n i a , los der-
v i c h e s se h a n retirado de las inmediac io-
nes de K a s s a l a . 
T R I R U N A L P K R M A N E N T E 
S e g ú n te legrama de L o n d r e s S. S. e l 
P a p a h a enviado á aquel Gobierno u n a 
carta por conducto del Cardenal R a m p o -
Ua, en l a que aboga e n é r g i c a m e n t e á fa-
vor de l a c o n s t i t u c i ó n de u n T r i b u n a l i n -
ternacional permanente de arbitrage. 
S Ü U C I A S C O M E R C I A L E S . 
N u c i d l o r / , - . Abr i l .9. 
á ¡a>i5{ de la (ar íe . 
Onzas fRpafioljw, & $15.70. 
Ceutónes , í $4 .82. 
Descupjifo pupo,! comercial, 60 ttyr,, de 3 i á 
C por cieuto. 
Cambios sobre Londres, 60 d /r . , banqueros, 
6$4 .88* . 
Idem sobro P a r í s , 60 t l /r . , banquero», 4 5 
francos I S i . 
Idpm sobre Hamburgro, 60 d/v., banquero?, 
ó m . 
Bonos reglsfrndos rtc !OÍ Estados-Unidos, 4 
por ciento, íi 120, ex-cujKJn. 
CentrífutfHí.. n. 10, pol. 96, costo y flete, á 4 
1/4. 
Idem, en plaxa. á 4. 
l í e j ín lar .1 IUUMI retino, en plaza, á MS, 
Aíaícar de :m>l, en p la /a , dy 8 | ú o4. 
E l mercado. Arme. 
Vendidos: 3.800 sacos de azúcar . 
Míe les de Cuba, en bocoyes, nominal. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, .1 $ 8.35 
nominal. 
Har ina patent Minnesota. í l n n e . ñ Í 4 . 3 5 
l.otKfres, Abr i l 9. 
Aztícar do remoladla, (i I - l 8 f . 
A n í c a r conlrífiifra, pol. 96, ttriuc, ¡t 1S¿6. 
Idem rejrnlur refino, á 16. 
Consolidados, ¡i 105 7/16, ex*intéréf« 
descuento,Banco Inglaterra , ' i i por 100. 
Cnatro jior 100 español , Á 6(}, extintores. 
P a r í s , Abr i l 9. 
Renta 3 por 100, á 101 francos J i í cts. ex-
interés í l n n e . 
S E A M O S S k í 
D e m u c l i a s y i m i y d i v c r s u s s u e r -
t e s p e r j u d í c a s e á u n a d e t e r m i n a d a 
c a u s a . Q u i e n , s o c a p a d e d e f e n d e r l a , 
t o m a s u n o m b r e p a r a m a n t e n e r e l 
e r r o r y e n c u b r i r e l a b u s o , i n í l é r e l e 
á v e c e s t a n t o d a ñ o c o m o e l q u e l a 
c o m b a t e c o n c e g u e d a d y c ó l e r a . E l 
s e c t a r i s m o , l a e x a g e r a c i ó n , l o s c r i -
t e r i o s c e r r a d o s y e x c l u s i v o s , s o n 
i g u a l m e n t e p e r n i c i o s o s e n q u i e n e s 
m a n t i e n e n el p r ó y e n q u i e n e s s u s -
t e n t a n e l c o n t r a ; y a s í l i e m o s v i s t o 
c ó m o c a u s a r o n m a y o r d a ñ o á la . l i -
b e r t a d l o s e x c e s o s y h o r r o r e s d e l a 
Com m i m e , q u e t o d a s l a s p r e d i c a c i o n e s 
y . ' ¡ n a t e m a s d e l o s c u r a n í i s m o ; y d e 
l a p r o p i a s u e r t e , m á s q u e t o d o s l o s 
m o n á r q u i c o s y a b s o l u t i s t a s d e l m u n -
d o , c o n t r i b u y e n á d e s a c r e d i t a r l a s 
d o c t r i n a s r e p u b l i c a n a s y d e m o c r á t i -
c a s l o s q u e a l l á e n e l Ñ o r t e A m é r i -
c a a t r o p e l l a n l a j u s t i c i a y e l d e r e -
c h o e n n o m b r e d e l a r e p ú b l i c a y d e 
l a « l e m n e r a c i a . 
E l v i c i o q u e l a s a b i d u r í a v u l g a r a -
t r i b n y e á l o s e x t r e m o s n o p u e d e s e r 
m á s e v i d e n t e y n o t o r i o . Q u i e n to -
d o l o n i e g a t o d o l o c o n c e d e , d i c e n 
c o n h a r t a r a z ó n l o s j u r i s p e r i t o s . L a 
i n t r a n s i g e n c i a s u e l e s e r i a n f e c u n -
d a e n t o d o l i n a j e d e m a l e s c o m o l a 
m i s m a a n a r q u í a . L a r e a c c i ó n v l a 
r e v o l u c i ó n s u e l e n c o n d u c i r p o r d i s -
t i n t o s c a m i n o s á t i n e s s e m e j a n t e s . 
P o r t o d o l o c u a l c r e e m o s n o s o t r o s 
c u m p l i r u n d e b e r i n e x c u s a b l e y s a -
g r a d o , r e s i s t i é n d o n o s á l a s s u g e s t i o -
n e s y d e s d e ñ a n d o l o s fieros a t a q u e s 
d e l o s q u e á l a s o m b r a d e u n a s i -
t u n c i ó n d e f u e r z a , p r e t e n d e n i m p o -
n e r s u c r i t e r i o , d a r s u e l t a s á s u s p a -
s i o n e s y a ñ a d i r n u e v a s d i f l c a l t a d é á 
á l a s m u c l t a s c o n q u e t r o p i e z a n l o s 
q u e l i a n t o m a d o s o b r e s u s h o m b r o s 
e l a r d u o e m p e ñ o d e r e s t a u r a r l a 
p a z e n e s t a I s l a . 
N a d a d e r e f o r m a s , n a d a d e a c c i ó n 
p o l í t i c a ; n a d a d e a t e n d e r l a s n e c e s i -
d a d e s d e l p a í s q u e p e r m a n e c e e n 
s u i n m e n s a m a y o r í a fiel á l a . c a u s a 
d e l o r d e n y d e l a n a c i o n a l i d a d , — 
p i d e n á g r i t o h e r i d o l o s q u e c o n i n -
c o n c e b i b l e s a ñ a n o s c o m b a t e n , p a r a 
q u i e n e s t o d o , a b s o l u t a m e n t e t o d o , 
d e b e d e j a r s e e n c o m e n d a d o a l e s -
f u e r z o g e n e r o s o y a l b r a z o p o t e n t e 
d e a q u e l l o s n o b l e s h i j o s d e l a M a -
d r e E s p a ñ a q u e c o n s u b l i m e a b n e -
g a c i ó n n o s o f r e c e n s u s a n g r e y s u s 
v i d a s p a r a m a n t e n e r n u e s t r o s d e r e -
c h o s a m e n a z a d o s . 
N o d e f e n d e r e m o s n o s o t r o s n a d a 
q u e p u e d a s e r i n c o m p a t i b l e c o n e l 
d e c o r o n a c i o n a l , c o m o t a m p o c o l o 
d e f i e n d e n l o s h o m b r e s , l o s p a r t i d o s 
y l o s p e r i ó d i c o s q u e a l l á e n l a M a -
d r e P a t r i a a b o g a n p o r c p i e l a g e s -
t i ó n p o l í t i c a r o b u s t e z c a y c o m p l e -
m e n t e l a v i g o r o s a y d i c a z a c c i ó n d e 
l a s a r m a s . M a s , p o r v e n t u r a , ¿ n o 
e x i s t e y a e n C u b a o t r o p r o b l e m a q u e 
e l p r o b l e m a m i l i t a r ? ¿ N o n o s s o l i -
c i t a n , c a d a v e z c o n m a y o r e s a p r e -
m i o s , l a c u e s t i ó n p o l í t i c a y s o b r e 
t o d o l a c u e s t i ó n e c o n ó m i c a t ¿ S e 
h a c o n v e r t i d o l a G r a n A n t i l l a e n 
i n m e n s o c a m p o d e b a t a l l a d o n d e 
n o h a y m á s q u e u n e; )crc i to d e u n a 
p a r t e y b a n d a s i n s u r r e c c i o n a d a s d e 
l a o t r a ? P u e s s i a q u í h a y t a m b i é n 
n e c e s i d a d e s p o l í t i c a s , y n e c e s i d a d e s 
e c o n ó m i c a s , y u n p a í s q u e c o n f í a , 
e s p e r a y s u f r e , i p p r q u é p a r a l e l a -
m e n t e a l a v a n c e d e n u e s t r a s e s f o r -
z a d a s a r m a s n o h a d e i r s e t a m b i é n 
d e s a r r o l l a n d o u n a p o l í t i c a q u e l e -
v a n t e y f o r t a l e z c a e l á n i m o d e l o s 
l e a l e s ? 
S e h a d i c h o y r e p e t i d o q u e c o n -
t r a l a i n s u r r e c c i ó n d e b e n y p u e d e n 
e m p l e a r s e t o d a s l a s a r m a s l í c i t a s . 
P u e s s i l a s r e f o r m a s c o n s t i t u y e n i n -
d u d a b l e m e n t e u n a r m a y u n r e c u r -
s o d e e s t a ú l t i m a c l a s e , y a d e m á s 
p u e d e n a h o r r a r s a n g r e m u y p r e c i o -
s a á l a M a d r e E s p a ñ a , ¿ p o r q u é 
c o m b a t i r l a s y p o r q u é o p o n e r s e á 
u n e n s a y o q u e n o h a b r í a e n m o d o 
a l g u n o d e a g r a v a r n u e s t r a s i t u a -
c i ó n y p u d i e r a m u y b i e n m e j o r a r l a 
n o t a b l e m e n t e ? 
U 
E n s u f r a g i o d e l a l m a d e l q u e f u é 
n u e s t r o r e s p e t a b l e j e f e y a m i g o 
q u e r i d o ^ e l E x c m o . S r . C o n d e d e l a 
M o r t e r a , s e c e l e b r a r o n e s t a m a ñ a -
n a e n l a p a r r o q u i a d e M o n s e r r a t e 
s o l e m n e s h o n r a s , o r g a n i z a d a s p o r 
l a A r c h i c o f r a d í a d e Jos D e s a m p a -
r a d o s , d e l a q u e e r a h e r m a n o h o n o -
r a r i o é l i l u s t r e d e s a p a r e c i d o . 
T r a t á n d o s e d e h o n r a r l a m e m o -
r i a d e l n o b l e C o n d e d e l a M o r t e r a , 
q u e s u p o e n v i d a g a n a r s e l a s s i m -
p a t í a s v i v í s i m a s d e s u s c o n c i u d a d a -
n o s y e l a g r a d e c i m i e n t o e t e r n o d e 
e s t e p a í s , p o r c u y o p r o g r e s o y b i e n -
e s t a r t a n t o t r a b a j ó , n a t u r a l e r a q u e 
l a i g l e s i a d e M o n s e r r a t e s e v i e r a 
c o m o s e v i ó e s t a m a ñ a n a , o c u p a d a 
p o r n u m e r o s a c o n c u r r e n c i a , e n l a 
q u e t e n í a n r e p r e s e n t a c i ó n c a r a c -
t e r i z a d a t o d a s l a s c l a s e s d e e s t a 
s o c i e d a d , p u e s e n t o d a s t e n í a a m i -
g o s y a d m i r a d o r e s e l q u e c o n s a g r ó 
s u v i d a e n t e r a á h a c e r e l b i e n y e l 
q u e t a n e m i n e n t e s s e r v i c i o s p r e s t ó 
á l a P a t r i a d e s d e l a s m á s e l e v a d a s 
e s f e r a s , d o n d e l e d a b a n j u s t a é i n -
d i s c u t i b l e i n f l u e n c i a s u i n t e l i g e n -
c i a , s u a c t i v i d a d , s u c u a n t i o s a , f o r -
t u n a , s u s n o b l e s s e n t i m i e n t o s y , s o -
b r e t o d o , e l p a t r i o t i s m o p u r o y d e -
s i n t e r e s a d o q u e t o d o s p o r i g u a l r e -
c o n o c i e r o n s i e m p r e e n e l C o n d e d e 
l a M o r t e r a . 
E n t a n s o l e m n e c u a n t o f ú n e b r e 
c e r e m o n i a a c o m p a ñ a r o n á l o s f a m i -
l i a r e s d e l S r . C o n d e d e l a M o r t e r a 
— q u e l a p r e s i d i e r o n e n u n i ó n d e l 
H e r m a n o M a y o r y d e m á s m i e m -
b r o s d e l a D i r e c t i v a d e l a A r c h i c o -
f r a d í a d e l o s D e s a m p a r a d o s — ¡ o s 
q u e f u e r o n s u s a m i g o s p o l í t i c o s v 
p a r t i c u l a r e s , n o t á n d o s e e n l a h e r -
m o s a n a v e d e l t e m p l o n u m e r o s a 
r e p r e s e n t a c i ó n d e l c o m e r c i o , d e l a 
i n d u s t r i a , d e l a b a n c a , d e l o s C e n -
t r o s y C o r p o r a c i o n e s m e r c a n t i l e s y 
p o p u l a r e s , d e l a s o c i e d a d h a b a n e r a , 
e t c . , e t c . 
A l d a r c u e n t a d e l a c t o s o l e m n e 
r e a l i z a d o e s t a m a ñ a n a e n l a p a r r o -
q u i a d e M o n s e r r a t e e a s u f r a g i o d e l 
a i m a d e l S r . C o n d e d e l a M o r t e r a , 
e l DIAKTO D K L A M A R I X A r e i t e r a a 
l a d i s t i n g u i d a f a m i l i a d e l i l u s t r e 
finado l a e x p r e s i ó n d e s u p é s a m e 
u n í s s e n t i d o . 
C O M E N T A R I O S B R E V E S . 
A I fin L a Unión s e h a d e c i d i d o á 
l l a m a r " b e l l o y p a t r i ó t i c o e s c r i t o " 
á l a a l o c u c i ó n d e l a Junta del F r i n -
cipado de Asturias. 
A l o q u e n o s e h a d e c i d i d o a u n 
e s á i n s e r t a r l a e n s u s c o l u m n a s . 
P e r o e s t o d e b e d e s e r p o r q u e n e -
c e s i t a t o d o e l e s p a c i o p a r a d a r 
c u e n t a d e l o s c a n d i d a t o s p o p u l a r e s 
y d e l o s g l o r i o s o s c o p o s d e J a s m e -
s a s . 
N o l o a c h a q u e n á o t r a c o s a l o s 
n o b l e s a s t u r e s q u e n o s e s c r i b e n s o -
b r e e s t e a s u n t o y n o s f e l i c i t a n p o r 
h a b e r h o n r a d o l a s c o l u m n a s d e l 
D I A R I O c o n a q u e l b e l l o y p a t r i ó t i c o 
e s c r i t o . 
D i c e L a Unión r e f i r i é n d o s e á n o -
s o t r o s : 
Y a l final d e s n s l a m e n t o s l a c r i m o -
sos , i n s e r t a u n sue l to e n e l q u e i n d i c a 
q u e dos r e s p e t a b l e s c o r r e l i g i o n a r i o s 
n u e s t r o s d e S a n t i a g o d e C u b a t u v i e -
r o n u n d i s g u s t o , r e s u l t a n d o u n o d e 
e l los l e s ionado . 
E l l e c tor p o d r á a p r e c i a r e l p a t r i ó t i -
c o i n t e r é s q u e h a i m p u l s a d o a l Diar io 
•A p u b l i c a r e s a n o t i c i a . 
Y ¿ c ó m o n o ! ¿ P u e d e h a b e r n a d a 
m á s p a t r i ó t i c o q u e d e p l o r a r q u e h a -
y a g e n t e s q u e r i ñ a n y s e h i e r a n p o r 
a m b i c i o n e s c a c i q u i l e s e n m o m e n -
t o s c o m o e s t o s ? 
¿ A c a s o c r e e JAI Unión q u e h a -
c í a n p e r f e c t a m e n t e a q u e l l o s r e t ó r i -
c o s d e l B a j o I m p e r i o q u e , a l i g u a l 
d e s u s c o r r e l i g i o n a r i o s d e C u b a , s o 
e n t r e t e n í a n e n d i s p u t a s p u e r i l e s 
c u a n d o l o s t u r c o s a m e n a z a b a n l a 
c i u d a d y l o s v e r d a d e r o s p a t r i o t a s 
m o r í a n m a t a n d o ? 
L a t e m p e r a t u r a d e l a q u i n c e n a 
( p i e a c a b a d e p a s a r i i a d a d o g r a n -
d e s v a r i a c i o n e s , l l e g a n d o d e s d e 3 0 ° 
h a s t a 2 0 ° c e n t í g r a d o . 
L a s b r u s c a s b a j a d a s d e l t e r m ó -
m e t r o h a n s K V ) e l e J e m e n t o q u e m á s 
h a c o n t r i b u i d o á d a r a s p e c t o á l a 
e s t a c i ó n m é d i c a r e i n a n t e : l a yrippe 
s e h a a c e n t u a d o m u c h o m á s , h a -
b i e n d o c a u s a d o n o p o c a s v í c t i m a s 
e n t r e a q u e l l a s p e r s o n a s p r e d i s p u e s -
t a s p o r c r ó n i c a s d o l e n c i a s y e n l a s 
q u e , p r e s a s d e l a infimnza, n o h a n 
g u a r d a d o c a m a e l t i e m p o s u f i c i e n t e . 
L a s fiebres i n f e c c i o s a s , t i f o i d e a y 
fiebre a m a r i l l a , d a n a l g u n o s c a s o s 
m á s f r e c u e n t e s . 
L a s e r u p c i o n e s , sarampión y es-
carlütina, h a n a t a c a d o m á s á l a p o -
b l a c i ó n i n f a n t i l ; y l a s a n g i n a s d e 
t o d a s c l a s e s s e h a n m u l t i p l i c a d o . 
L a s v i r u e l a s n o h a n d e s a p a r e c i d o , 
p e r o s e s o s t i e n e n s i n t o m a r c a r á c 
t e r e p i d é m i c o . 
L a e n f e r m e d a d q u e t o d o l o d o m i -
n a h o y e n e s t a c i u d a d e s l a grippe, 
q u e e x i g e g r a n d e s p r e c a u c i o n e s e n 
l a c o n v a l e c e n c i a , p u e s c a s i s i e m p r e 
e s e l l a l a q u e a b r e p a s o á l a t u b e r -
c u l o s i s p u l m o n a r . 
M . D E L F Í N . 
E s t a t a r d e , en e l v a p o r c o r r e o Arito-
nio López, se e m b a r c a p a r a l a P e n í n -
s u l a n u e s t r o q u e r i d o a m i g o y c o m p a -
ü e r o en l a p r e n s a , e l r e d a c t o r - c o r r e s -
p o n s a l de L a Correspondencia de E s p a -
ña, s e u o r d o n M a n u e l E s c o b a r , o b l i g a -
do por m o t i v o s d e s a l u d á r e a l i z a r e s c 
v i a j e , q u e d e s e a m o s s e a fe l iz . 
E l s e ñ o r E s c o b a r , e n e l t i e m p o r e l a -
t i v a m e n t e corto q u e h a p e r m a n e c i d o 
e n C u b a , h a s a b i d o c a p t a r s e l a s s i m -
p a t í a s y a p r e c i o d e c u a n t o s h a n c u l t i -
v a d o s u t r a t o . 
L A G M L M O N m i l i 
T R E N E S D E T E N I D O S 
U n a p a r t i d a d e h o m b r e s a r m a d o s 
d e t u v o c e r c a de G a r r c t , e n I n d i a n a , á 
u n i n d i v i d u o q u e h a b í a b a j a d o u n mo-
m e n t o do u n t r e n de p o s a j e r o s , y des -
p u é s de r o b a r l o y g o l p e a r l o , lo d e i a r o n 
d e s v a n e c i d o a l l a d o d e l a v í a . E n 
c u a n t o e l t r e n se p u s o e n m a r c h a , s u -
b i e r o n a l c a r r o d e l e x p r e s o c o n p r o p ó -
s i to de s a q u e a r l o ; pero e l p a s a j e r o 
r o b a d o , q u e p u d o a l c a n z a r l a e s t a c i ó n 
c e r c a n a , t e l e g r a f i ó á l a m á s p r ó x i m a , 
a v i s a n d o lo o c u r r i d o . 
A l l í e s p e r a r o n e l t r e n v a r i o s p o l i c í a s 
q u e a p r e s a r o n á los b e l i g e r a n t e s , y 
d e s p u é s de s o s t e n e r c o n e l los u n a r e -
ñ i d a l u c h a , h i r i e n d o á dos do los m i s -
mo.;, d e t u v i e r o n t re s , a n t e s d e q u e 
h u b i e r a n podido a b r i r e n e l c a m i n o e l 
c a r r o d e l e x p r e s o , q u e l l e v a b a u n a 
fuerte c a n t i d a d . 
E l t r e n q u e ae e s p e r a b a e n L e b a n o n , 
M i s s o u r i , fue a t a c a d o t a m b i é n á t r e s 
m i l l a s do ese p u n t o , p o r t r e s h o m b r e s 
e n m a s c a r a d o s q u e h i c i e r o n v o l a r c o n 
d i n a m i t a l a c a j a fuer te d e l a c o m p a -
ñ í a " W e l l s F a r g o . " a p o d e r á n d o s e d e 
s u c o n t c n i a o . 
T r e s i n d i v i d u o s q u e i b a n en e l t r e n 
como p a s a j e r o s , t i r a r o n de l a c u e r d a 
que h a c e d e t e n e r e l t r e n , y d e s p u é s d e 
a p u n t a r c o n r e v o l v é i s a l c o n d u c t o r 
p a r a r e d u c i r l o á l a i m p o t e n c i a , e n 
c u a n t o p a r ó l a m á q u i n a h i c i e r o n lo 
mismo c o n e l m a q u i n i s t a y fogonero; 
o b l i g a r o n a l e n c a r g a d o d e l c a r r o e n 
que i b a n los v a l o r e s á q u e l e s a b r i e s e 
i a p u e r t a d e l m i s m o , y d e s p u é s de for-
z a r l a c a j a con c a r t u c h o s de d i n a m i t a , 
se a p o d e r a r o n de u n o s $30 ,002 q u e h a -
b í a e n e l l a . 
E n s e g u i d a c o r r i e r o n á l a m á q u i n a , 
l a d e s u n i e r o n d e l r e s t o d e l t r e n , y á 
l a s c u a t r o m i l l a s p a r a r o n , d e s a p a r e -
c i endo en u n b o s q u e i n m e d i a t o . 
P e r s i g u i ó s e l e s l u e g o p o r p o l i c í a s y 
p a s a j e r o s a r m a d o s , pero l l e v a b a n m u -
c h a v e n t a j a p a r a p o d e r s er a l c a n z a d o s . 
P i o p o n e m o s q u e e l gob ierno d e E s 
p a ñ a r e c o n o z c a l a b e l i g e r a n c i a d e es-
tos patriotas. 
C H O a U E E N L A S É P T I M A A V E N I D A 
E n u n fuerte c h o q u e o c u r r i d o en l a 
S é p t i m a A v e n i d a ( X u e v a Y o r k ) e n t r e 
dos c a r r o s d e t r a n v í a , r e c i b i e r o n h e r i -
d a s d e c i e r t a i m p o r t a n c i a c i n c o p e r s o -
n a s , q u e d a n d o c a s i d e s t r o z a d o u n o d e 
los c a r r o s y c o n a v e r í a s e l o tro . 
D e l a s c u a r e n t a q u e i b a n e n el p r i -
mero , c a s i n i n g u n a e s c a p ó s i n g o l p e s 
n i c o n t u s i o n e s , s i e n d o a r r o j a d a s a l 
s u c i o l a m a y o r p a r t e d e a q u e l l a s . 
E l a c c i d e n t e s e a t r i b u y e á s e ñ a l e s 
m a l c o m p r e n d i d a s por a m b o s c o n d u c -
tores , c u y o s c a r r o s i b a n c o n g r a n velo-
c i d a d e n e l momento d e l c h o q u e ; u n o 
de e l los se d e t u v o e n l a e s q u i n a de l a 
c a l l e 53*, poro v o l v i ó á e m p r e n d e r s u 
m a r c h a a n t e s do q u e h u b i e r a c r u z a d o 
e l otro por e l p u n t o e n q u e se e n c o n -
t r a r o n . 
U n a b o t i c a i n m e d i a t a s e l l e n ó de le-
s i o n a d o s y dos d e e l lo s t u v i e r o n q u e 
aer c o n d u c i d o s á u n h o s p i t a l . 
A H O R C A D O S E N E F I G I E . 
L o s h a b i t a n t e s d e l b a r r i o de W i -
l l i a m s b u r g ( N u e v a Y o r k ) , h a n d e m o s -
tra? ío s a d i s g u s t o h a c i a l a l e y K e i n e s , 
co iga i .do de f n p o s t e d e t e l é g r a f o s á u n 
i « u u e c o , q u e c o n t r e s c a r a s q u e r í a n 
r e p r e s e n t a s e a l g o b e r n a d o r M o r t o u , 
y s e n a d o r e s W i e r n a n y R e i n e s . 
L a e s c e n a p a s a b a e n l a a v e n i d a 
K n i c k e r h o e k e r y c a l l e T r o u t m a n t , e n 
c u y a s i n m e d i a c i o n e s e x i s t e n n u m e r o -
sos s a l o n e s de b e b i d a s . 
U n a m u l t i t u d r o d e a b a a q u e l l a h i d r a 
d e t r e s c a b e z a s , y d e s f i l a r o n por d e l a n -
te de la. m i s m a n u m e r o s o s i n d i v i d u o s , 
que s a c a n d o f r a s c o s d e s u s bo l s i l l o s 
Xn'onunciarou l ú g u b r e s b r i n d i s , y ento-
n a r o n m e l a n c ó l i c a s c a n c i o n e s d e des-
p e d i d a s . 
L a m a n i f e s t a c i ó n f u é m á s i r ó n i c a q u e 
a i r a d a , y c u a n d o y a h a b í a n t e r m i n a d o 
s u s c e r e m o n i a s los c o n g r e g a d o s Apa-
r e c i ó u n p o l i c í a , q u i e n se l l e v ó a l m u . 
ñ e c o t r i c é f a l o q u e s i r v i ó d e e s c a r n i o á 
a q u e l l o s h o n r a d o s b u r g u e s e s . 
C A Z A D O R E S D E I N D I O S . 
U n j u e z d e J e r s e y C i t y a c a b a d e 
c o n d e n a r á d o s m u c h a c h o s q u e d e s a -
p a r e c i e r o n d e s u d o m i c i l i o h a c e d í a s , 
c o n e l p r o p ó s i t o de a c a b a r c o n los po-
cos i n d i o s q u e a u n v i v e n e n e l O e s t e , 
C o n .$0.75 q u e l o g r a r o n r e u n i r , c o m - í 
p r a r o n dos r e v ó l v e r e s d e m a r i n a y g r a n ! 
p r o v i s i ó n d e c á p s u l a s . T o m a r o n u n j 
t r e n q u e los d e j ó en e l c e r c a n o H o b o -
k e n , d e n t r o a u n de los l í m i t e s d e la 
c i v i l i z a c i ó n , y e n c u a n t o s e v i e r o n a l l í 
e m p e z a r o n á e n s a y a r s e p a r a m e j o r e s 
e m p r e s a s , d e t e n i e n d o á c u a n t o s ¡ u u e h a -
c h o s e n c o n t r a b a n , y d i s p a r a b a n t i ros 
a l a i r e . 
L a p o l i c í a los l l e v ó a n t e el j u e z , y lo s 
d e t e n i d o s m o s t r a r o n g r a n a s o m b r o p o r 
h a b é r s e l e s a r r e s t a d o en u n p a í s l i b r e , 
s e g ú n d e c í a n ; m a s a q u e l los ha e n v i a -
do á l a c á r c e l por se i s m e s e s p a r a h a -
c e r l e s v a r i a r d e o p i n i ó n . 
P A L S I F I C A D O B P B S S O 
L a p o l i c í a s e c r e t a a c a b a de c a p t u -
r a r á u n i n d i v i d u o a p e l l i d a d o ' ' J i m el 
c a l í g r a f o ', á c a u s a de s u h a b i l i d a d e n 
fa l s i f i car b i l l e t e s de b a n c o . 
S u v e r d a d e r o n o m b r e es E m a n u e l 
N i n g e r , y d u r a n t e d i e z y s i e t e a ñ o s s e 
h a d e d i c a d o á s u p r o f e s i ó n c o n v e r d a -
d e r o ta l en to . S u e s p e c i a l i d a d e r a n l o s 
b i l l e t e s d e $10 , $20 , $ 5 0 y $100 , los 
q u e f a l s i f i c a b a c e n s ó l o e l a u x i l i o d e s u 
p l u m a , d e m a n e r a t a n p e r f e c t a , q u e 
e r a i m p o s i b l e d i s t i n g u i r l o s d e los ver-; 
d a d e r o s d e s p u é s d e m e z c l a r l o s c o n 
el los . 
J a m á s s e v a l i ó d é l a f o t o g r a f í a , p l a n -
c h a s , ó a u x i l i o m e c á n i c o d e n i n g u n a 
e spec ie . E l ú n i c o defecto de s u s o b r a s , 
e s q u e e l a g u a d i s u e l v e l a t i n t a , q u e 
r e s i s t e e n los l e g í t i m o s . E n e l D e p a r -
t a m e n t o d e l T e s o r o e s a es l a s o l a p r u e -
b a q u e e n c o n t r a r o n los p e r i t o s p a r a 
conocer l o s b i l l e t e s fa l sos . 
D u r a n t e a ñ o s s e h a p e r s e g u i d o á 
N i n g e r s i n r e s u l t a d o , h a s t a q u e h a 
h i e n d o e n t r e g a d o u n o d e s u s b i l l e t e s 
de $ 5 0 a l d u e ñ o de u n e s t a b l e c i m i e n t o 
de b e b i d a s e n l a c a l l e C o r t l a n d t , é s t e 
c r e y ó n o t a r a l g o d e s u s a d o e n el pape! ; 
a v i s ó á l a p o l i c í a , y d e s p u é s de h a b e r 
s ido d e t e n i d o e l a r t i s t a , -se d e s c u b r i e -
r o n e n s u c a s a d e F l a g t o w n , N u e v a 
J e r s e y , b i l l e t e s fa l so s por v a l o r de 
¡£1 ,000 y t r e s b o n o s d e los E s t a d o s 
á c . f i t d O p , q u e d a n d o p r e s o e l a c u s a d o 
b a j o f i a n z a d e $30,000. 
R O B O C O N D I N A M I T A , 
L a c a j a de h i e r r o de l a " M e t r o p o l i -
t a n I n s u r a n c e C ? " e n B r o o k l y n f u é 
d e s t r o z a d a d í a s p a s a d o s c o n u n a c a r g a 
de d i n a m i t a p o r v a r i o s l a d r o n e s q u e se 
l l e v a r o n $1 ,500 g u a r d a d o s e n e l l a . 
E l r u i d o d e l a e x p l o s i ó n d e s p e r t ó á 
l a s c i n c o d e l a m a ñ a u a á u n e m p l e a d o 
q u e d o r m í a en e l edif ic io , pero c r e y e n -
do q u e el e s t r é p i t o f u é c a u s a d o p o r l a 
c a í d a do v a j i l l a q u e v i ó en e l sue lo de 
s u l i a b i t a r i ó n , a q u i e t ó & dos p e r r o s 
q u e le a c o m p a ñ a b a n , y v o l v i ó á d o r -
m i r s e , m a s p r o n t o le. d e s p e r t a r o n o t r o s 
e m p l e a d o s de l a m i s m a c a s a , q u e l l e -
g a r o n poco d e s p u é s . 
bos l a d r o n e s , q u e s e g u r a m e n t e co -
nocivm l a d i s p o s i c i ó n i n t e r i o r de l e d i -
ficio y se l i a b í a u p r e p a r a d o c o n t i e m -
po, p e n e t r a r o n por la p u e r t a de a t r á s , 
g c g ú a s e v i ó por l a s m a n c h a s de b a r r o 
q u e d e j a r o n , y p r o c e d i e r o n e n s u s ope-
r a e i o n e s c o n g r a n s e g u r i d a d y r a p i -
dez . 
L a s o f i c inas se c n c u o n t r a n e n l u g a r 
c o n c u r r i d o , c e r c a de l a O f i c i n a d e A r -
c h i v o s de l a c i u d a d y d o s e s t a c i o n e s 
de p o l i c í a , p e r o e n é s t a s de n a d a so 
a p e r c i b i e r o n , n i h a n p o d i d o c a p t u r a r 
á i o s a u t o r e s de o s a h a z a ñ a . 
G O B B R N A D O a A T A C A D O 
E n EODIIÍX, A r i z o n a . e l G o b e r n a d o r 
d e ese E s t a d o , L . C . H u g h e s , h a s i d o 
v í c t i m a e n el m i s m o d í a de u n a t a q u e 
p e r s o n a l y d e l a e n e m i s t a d de s u s ene-
migos p o l í t i c o s . 
E n c o n t r á b a s e l e y e n d o u n a c a r t a e n 
l a c a l l e , y t u v o q u e d e f e n d e r s e c o n t r a 
el p e r i o d i s t a C l a r k , q u i e n h a c e t i e m p o 
f u é d a d o de b a j a e n u n p e r i ó d i c o , p o r 
h a b e r r e d a c t a d o u n t e l e g r a m a c o n t r a -
r i o á a q u e l f u n c i o n a r i o . 
E n l a b a t a l l a , H u g h e s p e r d i ó s u s 
espejue los ; r e c i b i ó n u m e r o s o s a r a ñ a -
zos e n l a c a r a , y no r e p u e s t o a ú n d e l 
l a n c e , s u s e c r e t a r i o r e c i b i ó u n t e l e -
g r a m a d e W a s h i n g t o n , a n u n c i á n d o l o 
l a c e s a n t í a de s u s u p e r i o r j e r á r q u i c o , 
como s i se t r a t a r a de u n s i m p l e e s c r i -
b iente . 
E l p e r s e g u i d o d i o * q u e d e s t r u y ó l o s 
c a r g o s que. \ . r í o s m i e m b r o s r e p u b l i c a -
nos h a b í a n B r n m l á d b c o n t r a é l , y s e 
p r o p o n e a p e l a r a l S e n a d o p a r a q u e 
a b r a u n a i n v e s t i g a c i ó n s o b r e s u s a c t o s 
p o l í t i c o s . 
S U I C I D I O D E U N R A T E S O 
P e r s e g u i d o e n C h i c a g o u n n e g r o por 
n u m e r o s a f n r b a e n l a s c a l l e s de l a c i u -
d a d , y teu i l endo s e r m a l t r a t a d o y l i n -
c h a d o t a l v e z , s a c ó d e s u c a r r e r a 
u n a n a v a j a y se c o r t ó e l c u e l l o , d e -
s a n g r á n d o s e d e l a n t e de los q u e le s e -
g u í a n . 
L e h a b í a a r r e b a t a d o e l p o r t a m o n e -
d a s á u n a j o - q u e iba e ü u n c a r r o d e 
t r a n v ; y c o n su p r e s a ; p e r o V i s 
to e l he- .. ^ '...?> VA" toí i n d i v i d u o * f'' 
r r i ó e l n e g r o , h a s t a q u e a c o r r a l a d o p o r 
m á s de c i e n p e r s o n a s , s e s u i c i d ó p a r a 
e s c a p a r d e s u s a m e n a z a s . 
E L " S E G Ü T t A N C A " 
E s t a m a ñ a n a se h i z o á l a m a r , c o n 
r u m b o á N u e v a Y o r k , e l v a p o r a m e r i -
c a n o Seguranca, c o n d u c i e n d o c a r g a ge-
n e r a l y p a s a j e r o s . 
E L ^ S E R R A " 
P r o c e d e n t e d e L i v e r p o o l y e s c a l a s , 
f o n d e ó en p u e r t o e s t a m a h a n a e l v a -
p o r m e r c a n t e Serra, c o n c a r g a g e n e r a l 
y 2 p a s a j e r o s . 
M í MERiZ 
C O I s T I D I H I D I H ] L - A . ^ E O ^ T E ^ J L , 
E s - s e n a d o r d e l R e i n o , C a b a l l e r o G r a n C r u z y C r u z s e n c i l l a d e l a d i s t i n g u i d a O r d e n A m e r i c a n a d e 
I s a b e l l a C a t ó l i c a , d e l a d e I o y 3 ? c l a s e d e l M é r i t o M i l i t a r , d s l a d e 2^ c l a s e d e l M é r i t o N a v a l ; 
d e l a d s B e n e f i c e n c i a , d e 2 ? c l a s e , c o n d e c o r a d o c o n l a s m e d a l l a s i n s t i t u i d a s p o r D o n A m a d e o y 
T o n A l f o n s o X I I á f a v o r d e l o s V o l u n t a r i o s d e C u b a , d e c l a r a d o B e n e m é r i t o d e l a P a t r i a , 3cc, & c . 
C o r o n e l P r i m e r J e f e d e l 5 " B a t a l l ó n d e V o l u n t a r i o s C a z a d o r e s d e l a H a b a n a , fice, & c , 
F a l l e m é e l d m 2 6 d e M a r z o d e 1 8 9 6 e n M a d r i d , d e s p u é s d e r e c i b i r l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s 
y l a b e n d i c i ó n A p o s t ó l i c a . 
Y d i s p u e s t o q u e e l l u n e s , 1 3 d e l a c t u a l , á l a s 9 d o l a m a ñ a n a , s e c e l e -
b r e n s o l e m n e s h o n r a s f ú n e b r e s p o r e l a l m a d e l finado 
d e l a M e r c e d . 
e n l a I g l e s i a 
E l Excmo. Sr. Gobernador Cap ium Genera! d? é s t a Is la , Exorno. 6 Iltmo. Sr . Obispo de esta D i ó c e s i s , loa Exemos. 
Srs . General Sub-iuspector do Voluntarios y General Comandante General de Mar ina de este Apostadero; su viuda l a E x c r a a . 
S r a . Condesa de l a Mortera; hermanas, hermanos politicos, tias, sobrinos, primos y d e m á s parientes, 
R u e g a n á s u s a m i g o s s e s i r v a n c o n c u r r i r á d i c h o a c t o y e n c o m e n -
d a r l e a D i o s . 
Toda* In» niUna que »p rf>lebt-en ta IB r r O * 
ililii Iiclrvla de In n!prc«d i'.tclio din 13. «erán 
uiiliondn* i>or el rr es. . dcacnuso dri olmn del H» 
nado. 
T E L E F O N O N. 111. OBISPO Y M E S A S . 
E s t a u n i T e r s a l p e l e t e r í a a c a b a d e d e s p a c h a r u n c o l o s a l s u r t i d o d e c a l z a d o e n r a s o , c h a r o l y p i e l , p r o p i o p a r a e s t o s d í a s , t o -
d o á p r e c i o d e g a n g a * : a s í c o m o t a m b i é n h a r e c i b i d o g r a n d e s n o v e d a d e s e n c o l c h o n e t a s , a l f o m b r a s v e f e c t o s d e v i a j e , t o d o p o r l a 
m i t a ü d e s u v a l o r ; n a d i e c o m p r e s i n a n t e s p a s a r p o r e s t a c a s a y v e r á n n u e s t r o s p r e c i o s d e l i q u i d a c i ó n . 
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L A M O D E E N A P O E S I A 
IXo e s d e e s a p o e s í a t a n b i e n l l a -
m a d a d e c a d e n t i s t a , p o r q u e v e r d a -
d e r a m e n t e a c u s a l a d e c a d e n c i a d e l 
s e n t i d o c o m ú n y l a p e r v e r s i ó n d e l 
i ( i ¡ o i n a , c o n s u s e x t r a v a g a n t e s h i p e r -
l e s , s u s a l a m b i c a d o s c o n c e p t o s y s u s 
l l u e c a s p a l a b r a s y e x t r a ñ o s a d j e t i -
v o s , d e l a q u e q u i e r o h a b l a r h o y , n i 
t u n p o c o d e e s a n o v í s i m a p o e s í a q u e 
t i e n e p o r r e p r e s e n t a n t e s g e u u i u p s 
e n n u e s t r a p a t r i a á V i c e n t e W . Q u e -
r o ] , d e i n o l v i d a b l e m e m o r i a , M e l -
c h o r d e P a l a u , y o t r o s p o c o s , c o m o 
E c h e i i a r a y , q u e h a n s a b i d o p o e t i z a r 
l a c i e n c i a , h a c i e n d o e n a d m i r a b l e 
p i n t u r a l a a p o l o g í a d e l c a r b ó n d e 
p i e d r a , d e l f e r r o c a r r i l , e l t e l é g r a f o ó 
i n n u m e n i b l e s p r o g r e s o s d e l s i g l o . 
S i l a p r i m e r a h a t e n i d o e l p o c o 
e n v i d i a b l e p r i v i l e - i i o d e e x t r a v i a r 
m n c h a s i n í e ü g e n e i a s e x h u b e r a u t e s , 
a r r a s t r a d a s p o r e l m a l e j e m p l o d e 
s u s c u i l i v a d o r e s y a l u c i n a d a s c o n 
l a s u a v i d a d d e l r i t m o , y l a s e g u n d a 
s o r p r e n d e y a d m i r a d e s c r i b i e n d o 
' a d e l a n t o s p o r t e n t o s o s d e l s i g l o , n i 
a q u e l l a n i é s t a h a c e s e n t i r a l ( p i e l a 
e s c u c h a , a u n q u e le e n t r e t e n g a c o n l a 
n o v e d a d d e l a s u n t o , p o r q u e e l l e u -
g u a j e d e l a s n u e v e h e r m a n a s q u e 
b e b í a n l a i n s p i r a c i ó n e n l a f u e n t e 
d e H e l i c o n a p a r e c e h e c h o p a r a e x -
p r e s a r i d e a s y p a s i o n e s d e l a s q u é 
c o n m u e v e n y a r r e b a t a n , a l e g r a n y 
e n t r i s t e c e n , y n o p a r a d e c i r c o s a s 
i n c o m p r e n s i b l e s , n i p a r a d e s c r i b i r l o 
q u e l a l a b o r h u m a n a r e a l i z a e n e l 
v a s t o c a m p o d e l a c i e n c i a . P a r a 
m í , UO es m o d e r n a l a p o e s í a d e c a -
d e n t i s t a , p o r q u e n u e s t r o D . L u i s 
d e G ó n g o r a y x V r g o t e f u é h a c e t r e s 
s i g l o s s u p r e c u r s o r , y á f e q u e e n 
m e d i o d e s u s e x t r a v í o s , s u p o d e c i r 
c o s a s t a n b e l l a s , q u e p a r a s u p e r a r -
l a s e n n u e s t r o s d í a s s e n e c e s i t a s e r 
u n Ñ u ñ c z de A r c e , u n Z o r r i l l a ó u u 
C n m p o a m o r ; y a u n q u e h a l l e a d m i -
r a b l e l a p o e s í a q u e b u s c a s u s a s u n -
i t o s e n l o s p r o u r e s o s d e l a c i e n c i a y 
e n l a ¡ t i n t u r a d é l a n a t u r a l e z a m u e r -
t a , t o d a v í a é s t a * o h a l l e g a d o á f o r -
m a r e s c u e l a , y c u a n d o lo c o n s i g a , 
e s p o s i b l e q u e l o s i m i t a d o r e s d e 
Q u e r o l , P a l a u y E c h e g a r a y s e p a r e z -
c a n a l e n j a m b r e de p o e t a s ( p i e i n ú -
t i l m e n t e h a n q u e r i d o s e g u i r l a s h u e -
l l a s d e B e c q u e r e n l a s r i m a s y d e 
G a r a p o a m o r e n l a s d o l e r á s y h u m o -
r a d a s . 
B e c q u e r , d e c í a , y d e c í a b i e n , q u e 
mientras baya una mujer hermosa 
h a b r á poes ía , 
p r e c i s a m e n t e p o r q u e l a p o e s í a s e h a 
h e c h o p a r a c a n t a r l o b e l l o , n o e n 
f o r m a c u l t e r a n a é i n t r i n c a d a , s i n o 
c o n l a s e n c i l l e z y l a e s p o n t a n e i d a d 
d e l c o r a z ó n . A s í , se p u e d e s e r p o e -
t a á l o O a s t e l a r e n E s p a ñ a y á l o 
C h a t e a u b r i a n d e n F r a n c i a , q u e s i n 
e n c e r r a r s u s p e n s a m i e n t o s e n e l 
c a r t a b ó n i n f l e x i b l e d e l a r i m a , h a n 
e s c r i t o a d m i r a b l e s p o e s í a s e n p r o s a , 
q u e e n t u s i a s m a n y c o n m u e v e n , a l e -
g r a n , e n t r i s t e c e n y a r r o b a n , s e g ú n 
c a n t e n e l a m o r , l a r e l i g i ó n ó l a p a -
t r i a . 
E l p o e t a s e v i l l a n o y a c i t a d o , G u s -
t a v o A d o l f o B e c q u e r , h a b l a n d o c o n 
l a m u j e r d e s u s i l u s i o n e s y p e n s a -
m i e n t o s , q u e l e p r e g u n t a b a q u é e r a 
p o e s í a , l o d i j o g r á í i c a m e n t e : 
¿Qué es p o e s í a ? . . . ¿y tú mp lo preguntas? . . . 
j P o e s í a eres tú ! 
T ú , m u j e r , i n s p i r a d o r a d e l a s 
g r a n d e s a c c i o n e s ; t ú , m u j e r , q u e h a -
c e s c o n t u s e n c a n t o s (p i e e l c o r a z ó n 
s e a b r a á t o d o s l o s s e n t i n i l e n t o s n o -
b l e s y g e n e r o s o s ; t ú , m u j e r , q u e 
c o n d u c e s á l a g l o r i a s i t e l l a m a s 
L a u r a , á l a m u e r t e d e a m o r s i t e 
l l a m a s I s a b e l d e S e g u r a , á l a r u i n a 
y e l a n i q u i l a m i e n t o , s i e r e s F l o r i n -
d a . T ú , s ó l o t ú , m u j e r , t i e n e s e l 
p r i v i l e g i o d e c o n m o v e r l a s fibras 
d e l c o r a / . ó n , d e p r o d u c i r s e n t i m i e n -
t o s m ú l t i p l e s , y d e h a c e r q u e d e l a 
l i r a , e s c o n d i d a 
del sa lón en el á n g u l o obscuro, 
b r o t e n a c e n t o s a r r e b a t a d o r e s . 
P o r o , s i e s d e e s a p o e s í a , s e ñ o r 
r e v i s t e r o , d e l a q u e h a b l a u s t e d , 
j d ó n d e e s t á L a Moderna Poesía? p a -
r t é e m e q u e m e p r e g u n t a e l l e c t o r . 
Y s i es a s í , a l l á v o y á c o n t e s t a r l e 
s i n d e m o r a . L a Moderna P o e s í a , 
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N O V E L A P O R 
A N n i t E T I T E U R I E T 
(Esta novela, publicada por el Cosmo Editorial 
de Uadlíd, se halla .le venta eu la librería 
'•L,a Moderna l'oesia," Obispo 135) 
.(Continúa.) 
T o d a s l a s m a ñ a n a s , d e s p a í s de h a -
b e r o í d o m i s a de s iete y r e a l i z a d o l a s 
o p e r a c i o n e s h i g i é n i c a s d e a s c o q u e n o 
o l v i d a h a n u n c a , d a b a el p a d r e d e G e -
r a r d o ufa p a s e o á c a b a l l o p o r l o s a l r e -
dedores ; paseo q u e , de o r d i n a r i o , d u r a -
b a dos h o r a s . 
K f g i d o s o b r e l a m o n t u r a , m a r c h a b a 
a l p a s o por l a s c a l l e s d e J u v i g u y . 
S i e m p r e que p a s a b a p o r d d a u e de a l -
g u n a i m a g e n de l a V i r g e n , de e s a s q u e 
t a n t o a h u i n l a u en l a s e a s a s de los a l -
d e a n o s , d e t e n í a a l c a b a l l o y se d e s c o -
b r í a respet l io samente . 
A b s o r t o e n m u y g r a v e s y m u y s e r i a s 
re f lex iones d e b í a de i r e l a n c i a n o a q u e -
l l a m a ñ a n a , p u e s ni u n a s o l a vez d e t u -
v o á Bruno, n i d e s c u b r i ó s u c a b e z a a l 
p a s a r d e l a n t e de l a s v í r g e n e s d e y e s o 
q u e e n c o n i r ó c u s u c a m i n o . L l e v a b a 
i n c l i n a d a l a c a b e z a y runüiibu á u i e t U á 
v o z l a s n o t i c i a s «1 n í a s por . M a g d a l e n o , 
p o n i e n d o de c u e n t a p r o p i a a l g u n o s 
c o m e n t a r i o s . 
— E s d e c i r — p e n s i i b a el s e u o r d e 
fíeigneulies,—que no h e c o n s e g u i d o l i -
o b j e t o d e e s t a s l í n e a s , e s t á e n l a c a -
l l e d e l O b i s p o , n ú m e r o 1 3 5 : a l l í s e 
h a r e f u g i a d o e u e s t o s t i e m p o s d e 
l u c h a s y c o m b a t e s ; a l l í v i v e m o -
d e s t a , y e n s u s a n a q u e l e s s e e n -
c u e n t r a , n o b a j o l a f o r m a d e l m a -
l e a n t e d e c a d e n t i s m o ó d e l a á r i d a 
c i e n c i a , s ino- c o m o t r a s ' g e s t a c i ó n 
m á s ó m e n o s l e n t a , l a d i e r o n á l u z 
e n t o d a s u e r t e d e m e t r o s y e n d i v e r -
s i d a d d e i d i o m a s , l o s u n í s c é l e b r e s 
p o e t a s d e l o s p a s a d o s y d e l p r e s e n -
te s i g l o ; a l l í e s t á , n o e s p e r a n d o q u e 
u n a v o z l e d i g a , c o m o á L á z a r o , 
— L e v á n t a t e y anda; 
s i n o á q u e l a b u s q u e n l o s q u e q u i e -
r a n h a l a g a r s u s o í d o s c o n s u m ú s i -
c a d e l e i t o s a , ó e n a r d e c e r s u e s p í r i t u 
c o n s u s v i r i l e s a c e n t o s . L ó p e z e s e l 
d u e ñ o d e e s e O l i m p o d e l a p r e s e n t e 
e d a d , y c o m o q u i e r o c o n s e r v a r s u 
n o m b r e d e c a m p e ó n d e l c o m e r c i o 
d e l i b r o s , h e a q u í q u e p o e s í a s y . n o -
v e l a s , a l i g u a l q u e p e r i ó d i c o s d e 
t o d a s c l a s e s , l o s o l r e c e p o c o m e n o s 
q u e d e b a l d e . N o h a y q u i e n c o m -
p i t a c o n é l c u a n d o d e v e n d e r s e 
t r a t e , n i q u i e n i g u a l e s u s o l i c i t u d 
c n a n d o s e q u i e r a o f r e c e r n o v e d a -
d e s . K n L a Moderna Epestá s e e n -
c u e n t r a l a ú l t i m a p a l a b r a q u e l a 
l i t e r a t u r a , l a s c i e n c i a s y l a s a r t e s 
d i c e n p o r m e d i o d e l i n v e n t o p o r -
t e n t o d e G u t t e n b e r g ó F u s t — q u e 
n o h e d e r e g a t e a r e l a p l a u s o a l s e -
g u n d o , n i d e e m p e q u e ñ e c e r l a g l o -
r i a d e l p r i m e r o . 
P e r o l o ( p i e m á s p o s e e L a Mo-
derna Poesía y l o q u e s u d u e ñ o 
t i e n e m a y o r e m p e ñ o q u e s e s e p a , 
e s u n c o m p l e t o s u r t i d o d e p e r i ó -
d i c o s n a c i o n a l e s y e x t r a n j e r o s , e n -
t r e l o s q u e s o b r e s a l e n t o d o s l o s d e 
M a d r i d , g r a n n ú m e r o d e B a r c e l o n a , 
m u c h o s d e P a r í s , t a l c u a l d e F r a n -
c i a , I n g l a t e r r a , I t a l i a y A l e m a n i a , 
y n o p o c o s d e l o s E s t a d o s U n i d o s . 
Y y a h e c h o e l a n u n c i o , c o m p l a c i d o 
e l l i b r e r o , s a t i s f e c h o e l c o m p r a d o r , 
p a r a n o v o l v e r á l a p o e s í a m o d e r n a 
ó n o v í s i m a d e s p u é s d e h a b e r h a -
b l a d o d e L a Moderna Poes ía , lo 
m e j o r e s p o n e r p u n t o á e s t a c h a r l a . 
E U S T A Q U I O G A R K I L L O . 
E L P A D R E L E R C H Ü N D I 
N o so p u e d o m e d i r de pronto l a i m -
p o r t a n c i a q u e p a r a E s p a ñ a t i e n e l a 
m u e r í e . d e l p a d r e L e r c h u n d i , o c u r r i d a 
r e c i e u t e m e n t e e u T á n g e r . 
N o p o r e s t a r o c u p a d o s h o y e n l e j a -
n a s g u e r r a s y medio c o i n p r o m e t i d o s e n 
g r a v e s a v e n t u r a s , debe inus o l v i d a r q u e 
el p r o b l e m a d e l " p o r v e n i r p a r a E s p a - ' 
ñ a e s t á e n M a r r u e c o s . A l l í se l i a n de 
l i d i a r n u e s t r o s m á s e n c e m b d o s com-
bates y a l l í t a m b i é n í m ^ s t n i s a r m a s 
d i p l o m á t i c a s h a n de p e l e a r p a r a v e n -
c e r los l azos que l a a m b i c i ó n y l a as -
t u c i a de las . n a c i o n e s e x t r a n j e r a s nos 
t i e n d e n todos los d í a s . N o y a solo por 
c o n s e r v a r l a s g l o r i a s de u n p a s a d o , 
q u e q u i z á s nos p r e o c u p a d e m a s i a d o e n 
u n a s ocas iones y m u y poco e n o t r a s , 
s ino p o r c o n s e r v a r l i b r e de p r e o c u p a -
c iones n u e s t r o presente y de a z a r e s é\ 
p o r v e n i r , el p r o b l e m a d e M a r r u e c o s 
d e b i e r a i n t e r e s a r n o s m u c h o m á s de lo 
q u e nos i n t e r e s a . 
C u e s t i ó n de a l m a y de c u e r p o , de co-
r a z ó n y de e s t ó m a g o , p o r q u e s i p o r u n • 
l a d o l a s c a m p a ñ a s de A i r i c a v i e n e n á ¡ 
c o n t i n u a r l a h i s t o r i a de E s p a ñ a , p o r 
otro debemos p e n s a r e n que. los v a s t o s , 
f é r t i l í s i m o s y e n m u c h a p a r t e laoy i u -
c u l t o s t e r r i t o r i o s de M a r r u e c o s p u e d e n 
s e r a p r o v e r h a d o s el d í a d e m a ñ a n a e n 
c o n t r a n u e s t r a , y n u e s t r a s i t u a c i ó n 
g e o g r á f i c a y a q u e l l o q u e . m á s a m a m o s , 
n u e s t a a i n d e p e n d e n c i a , p u e d e n v e i s e 
c o m p r o m e t i d a s . 
E l p r o b l e m a de M a r r u e c o s se c o n s i -
d e r a p o r l a m a y o r í a de los e s p a ñ o l e s 
como u n i d e a l l a n t á s t i c o y r i d í c u i a m e n -
to c a b a l l e r e s c o , como p a r a D . Q u i j o t e 
lo e r a n los mo l inos de v i ento . 
H o m o r e s e m i n e n t e s e u p o l í t i c a h a y 
q u e s e p r e o c u p a n l i o r . d a i u e n í e e n a q u e l 
p a í s ; pero , por d e s g r a c i a , son m á s los 
q u e d e s p r e c i a n ó m i r a n c o n a b s o l u t a 
i n d i í e r e n c i a c u a n t o se r e l a c i o n a c o n 
los p r o b l e m a s de l M o g l i r e ' ) . M i l c a s o s 
p o d r í a m o s c i t a r en a p o y o de es to , y a l -
g u n o s espaf io les q u e e x p u s i e r o n s u 
t o r t u n a . s u v a l o r y á v e c e s s u v i d a , 
p o d r í a n d a r le de l a p o y o q u e h a l l a r o n 
e n es feras o ü e i a l e s . P o r eso n i i sn io se 
a g i g a n t a n l a s l i g a r a s de n u e s t r o s com-
p a t r i o t a s q u e , l l enos de fe, c o n i i n ú a n 
e n M a r r u e c o s n u e s t r a s g l o r i a s . 
H a y que. p e n s a r e n l a s t r e m e n d a s 
d i ü c u l t a d e s q u e a l e x t r a n j e r o se ofre-
c e n en el i m p e r i o r e g i d o por el j o v e n 
b r a r á G e r a r d o de l a e p i d e m i a . E n v a 
no le he v i g i l a d o c o n ce lo e x q u i s i t o , e n 
v a n o h e p r o c u r a d o e d u c a r l e r e l i g i o s a -
m e n t e , en v a n o he a p a r t a d o de s u s ojos 
el e s p e c t á c u l o de. u n a s o c i e d a d i m p í a y 
l i b e r t i n a n a d a h e o b t e n i d o c o n to-
do esto . ¡ M a l d i t o s iglo! ¡ E p o c a p e r -
v e r t i d a , s i n respetos y s i n p r i n c i p i o s ! 
T u l e p r a i n v a d e a ú n á l a s a l m a s a l i -
m e n t a d a s c o n l a s m á s s a n a s d o c t r i n a s . 
¡ I r á c o m p r o m e t e r s e en u n b a i l e de mo-
d i s t i l l a s ! ¡ O h ! G e r a r d o no t i e n e n i 
p i z c a d e v e r g ü e n z a . E s c o s a m u y te-
r r i b l e s e g u r a m e n t e esto d e t e n e r h i jos . 
N o b i e n c u m p l e n los v e i n t e a ñ o s , se-
m e j a n á los v i n o s que c o m i e n z a n á h e r 
v i r c u a n d o l a s v i Tías í l o r e c e n y h a c e n 
e s t a l l a r l a s b o t e l l a s s i no se t i e n e m u -
c h o c u i d a d o ¡ V o t o a l inf ierno! ¿ E s 
d e c i r , que todos los c o r a z o n e s j ó v e n e s 
s o n lo mismoT 
S í , c i e r t a m e n t e ; ¡ t o d o s son lo m i s m o l 
Y s i el s e ñ o r de S e i g n e u l l e s , q u e se-
g u í a e n t o n c e s á lo l a r g o d e u n a s e n d a 
l l a i m n e a d a por r o b u s t o s y a ñ o s o s t i los , 
h u b i e s e d i r i g i d o u n a o j e a d a en r e d e d o r 
s u y o , h u b i e s e a d v e r t i d o q u e lo s s e r e s 
m & j di minutos , como los i m i c h a c l i o s de 
ve in te a i los , e r a n v í c t i m a s de l a s mis . 
m a s t e n t r u á o u e s y s i en ten i d é n t i c o s de-
seos; todo e n l a n a t u r a l e z a l l e v a b a e l 
s e l l o de l pecado o r i g i n a l . 
S o b r e los d u l c e s c á l i c e s de flores her -
m o s í s i m a s , m a g n i l i c a s m a r i p o s a s n a c a -
r a d a s se p e r s e g u í a n ; b a l a n c e á b a n s e 
por p a r e j a s les insec tos , u n i d o s en los 
ta l los <!e la a r o m á t i c a j u n c i a . . . . y ios 
s e g a d o r e s a b r a z a b a n á sus s e g a d o r a s . . . 
á l a l u z d e l so l , s ü l r u b o r i z a r s e . 
A b d e l a z i z p o r p a r t e de l o s n a t u r a l e s 
d e l p a í s y de los que e n p o l í t i c a a l l í se 
o c u p a n . 
A l a figura d e l p a d r e L e r c h u n d i no 
se le J i a h e c h o n i p u e d e h a c é r s e l e , h o y 
la d e b i d a j u s t i c i a : a n d a n d o e l t i empo y 
c u a n d o los conf l ictos de M a r r u e c o s 
t e n g a n l a a c t u a l i d a d q u e h o j ' t i e n e n 
otros , se c o m p r e n d e r á e l v e r d a d e r o 
m é r i t o de l i l u s t r e f r a n c i s c a n o que , s i n 
m u c h o s r e c u r s o s , c o m b a t i d o á m e n u d o 
p o r n a c i o n a l e s y e x t r a n j e r o s , e n p e r -
u e t u a l u c l i a c o n m i n i s t r o s m o r o s y M a -
q u i a y e l o s de a l b o r n o z , s u p o f u n d a r y 
m a n t e n e r l a in f luene ia de E s p a ñ a v a -
l i é n d o s e de c u a n t o s r e c u r s o s p o l í t i c o s , 
d i p l o m á t i c o s y re l i g io sos t u v o á s u a l -
c a n c e . 
M u y pronto f u é el p a d r e L e r c h u n d i 
á M a r r u e c o s , p r o c e d e n t e d e l S e m i n a -
r io de S a n t i a g o , y de u n r á p i d o g o l p e 
de v i s t a c o a i p r e n d i ó l a m i s i ó n q u e le 
e s t a b a r e s e r v a d a , c o n s a g r á n d o s e ^ e l l a 
en c u e r p o y a l m a , de t a l modo q u e re -
fer ir se a l p a d r e L e r c h u n d i e r a r e f e r i r -
se á los i n t e r e s e s e s p a ñ o l e s e n e l N o r -
te de A f r i c a . 
C u a n d o f u é n o m b r a d o s u p e r i o r de 
l a s M i s i o n e s , u n m i n i s t r o , d e c u y o 
n o m b r e m á s v a l e no a c o r d a r s e , s u s c i t ó 
u n a c o m p e t e n c i a e n t r e e l G o b i e r n o y 
l a O r d e n , d a n d o por r e s u l t a d o e l c o n í i -
n a m i e n t o d e l p a d r e L e r c h u n d i á E s -
p a ñ a . 
D u r a n t e s u o b l i g a d a e s t a n c i a e n 
G r a n a d a e s c r i b i ó l a Crestomatia árabe 
y su Oramátiea de árabe vulgar, de l a 
c u a l se l i a n p u b l i c a d o v a r i a s e d i c i o n e s , 
p r e s e n t á n d o s e á los ojos do lo s s a b i o s 
como a r a b i s t a c o n s u m a d o . 
B i e n pronto h u b o de r e v o c a r el m i -
n i s t r o su p r o p i a d i s p o s i c i ó n , v o l v i e n d o 
el p a d r e L e r e j i u n d i á T á n g e r , e n d o n d e 
s o s t u v o m á s t a r d e a n t e l a S a n t a S e d ó -
los d e r e c h o s de l a m i s i ó n f r a n c i s c a n a 
e s p a i l o l a en l a i r o n t e r a a r g e l i n o m a -
r r o q u í c o n t r a e l ob ispo de O r a n , q u e 
p r e t e n d í a e x t e n d e r s u j u r i s d i c c i ó n dio-
CGSana á ios t e r r i t o r i o s de T e t u á n , p o r 
T á n g e r . 
E s t e t r i u n f o f u é g r a n d í s i m o , p u e s 
de no h a b e r l o c o n s e g u i d o noso tros , 
F r a n c i a c o n v e r t i r í a s e e n p a t r o c i n a d o -
r a e x c l u s i v a d e l c a t o l i c i s m o e n M a -
r r u e c o s . 
Q u e r i d o por los moros , r e s p e t a d o p o r 
los j u d í o s , c o n s i d e r a d o p o r los r e p r e -
s e n t a n t e s europeos como u n a a u t o r i -
d a d por s u s s a n o s c o n s e j o s y como u n 
eminente c o l e g a e n s u s r e l a c i o n e s ge-
r á r q u i c a ó , e i p a d r e L e r c h u n d i , dotado 
de u n e s p í r i t u á m p l i o y c o n c i l i a d o r , de 
u n a d i p l o m a c i a s a g a z y e x q u i s i t a y de 
u n t ra to a f a b l e é i n s i n u a n t e , f u é , h á s -
t a s u m u e r t e , i n d i s p e n s a b l e e n M a -
r r u e c o s . 
L a e m b a j a d a e x t r a o r d i n a r i a q u e el 
S u l t á n e n v i ó a S u S a n t i d a l L e ó n X I I I 
con mot ivo de s u j u b i l e o s a c e r d o t a l f u é 
u n ac to a s o m b r o s o , no s ó l o p o r s u s i g -
n i í i c a d o , s ino t a m b i é n p o r el p ú b l i c o 
a c a t a m i e n t o r e n d i d o a l P a d r e d e dos 
c r i s t i a n o s por e l p u e b l o m u s u l m á n 
m á s l a m í t ico. 
E l templo de l a M i s i ó n e n T á n g e r : 
ta c a p i l l a de S a n Juan ' ; e d i f i c a d a e n e l 
M o n t e , á b r e v e d i s t a n c i a de d i c h a c i u -
d a d ; el H o s p i t a l e s p a ñ o l ó l a s e s c u e l a s 
f r a n c i s c a n a s y l a s ( J a s a s - M i s í o u c s , ' c o n 
sus c o r r e s p o n d i e n t e s e s c u e l a s f u n d a -
d a s e n ' d l i t o r a l c o n reeurAos p o b r í s i -
mos,-al! legados á f u e r z a de g e s t i o n e s 
m ú r ü i p l e s c e r c a do los a l t o s P o d e r e s , 
q u e r e a c i o s s i e m p r e , r e s p o n d e n cons -
t a n t e m e n t e c o n e scaso i n t e r é s á seme-
j a n t e s d e m a n d a s , , c o n s t i t u y e n otros 
tan tos t í t u l o s de g l o r i a d e l a g r e g i o 
f r a n c i s c a n o . 
O b r a s u y a f u é t a m b i é n l a c r e a c i ó n 
de l C o l e g i o de M i s i o n e r o s para- T i e r r a 
S a n t a y M a r r u e c o s , f u n d a d o e n O h i -
piona, y ú l t i m a m e n t e c o a d y u v ó pode-
r o s a m e n t e á la c r e a ' - i ó n d e l p r i m e r 
S a i s d í . o r i o m a r í t i m o de E s p a ñ a , e r ig i -
do en ifis p l a y a s de K e g l a , p a r a com-
b a t i r g r a v e s d o l e n c i a s i n f a n t i l e s . O b r a 
(¡iii í n - u e l i d o s a como p a t r i ó t i c a s e r á 
i n d i í d a b l e m e n t e , u n a v e z r e a l i z a d a p o r 
< o m p í c t o , d i g n a de figurar e n t r e l a s 
m a s g l a n d e s d e l v i r t u o s o p a d r e . 
E i p a d r e L e r c h u n d i s u p o r o d e a r s e 
de v e i d a d e r a s s i m p a t í a s e n u n p a í s fa-
n á t i c o y h o s t i l ; é s t e es s u m a y o r elo-
gio. 
E s p a ñ a debe v e r eu é l a l c o n t i n u a -
d o r de a q u e l l o s i l u s t r e s r e l i g i o s o s que 
c o m p i t i e r o n c o n n u e s t r o s g r a n d e s ca -
p i t a n e s e n l a c r i s t i a n i z a c i ó n de A m é -
r i c a . 
A N D A L U C I A . 
L o s p e r i ó d i c o s de Sevi l la publican por 
adelantado fin programa do los festejos que 
se ce l ebrarán en aquella capital durante la 
feria en el presento mes do abri l . 
C o m e n z a r á n con uu gran festival por las 
bandas militares. 
Se ver i l icarán regatas en el rio G u a d a l -
quivir, eu las cuales se c o n c e d e r á n valiosos 
premios. 
E x p o s i c i ó n de flores y plantas eu los dias 
15, 1(5 y 17 de dicho mes. 
G r a n E x p o s i c i ó n de ganados, en la que so 
adjudicarán valiosos premios; 
Durante los d í a s 18, 19 y 20, feria de 
a b r i l , e n c o n t r á n d o s e i luminada con luz e l é c -
trica, do gas y á la veneciana. 
E n los dias 23 y 24, tiro de pichones en 
l a dehesa del mismo nombro. 
Carreras de v e l o c í p e d o s por la sociedad 
Vcloz-Club. 
Juegos florales y certamen c ient í f ico , l i -
terario y ar t í s t i co , por el. Ateneo y Sociedad 
de Excursiones, que adjud icará importantes 
premios, . 
L a s fiestas t e r m i n a r á n con carreras de 
cintas en la P l a z a do Toros. 
Por el Jurado nombrado al efecto so h a 
concedido al insigne escultor .Mariano IJen-
Uiuro la e j ecuc ión dei monumento que so 
e l e g i r á en M á l a g a dedicado á la memoria 
del M a r q u é s pe Lar ios . 
L o s per iód icos de Sevi l la dan cuenta do 
que un m e c á n i c o de aquella p o b l a c i ó n ha 
construido un nuevo modelo de torpedero, 
con la cubierta y blindaje filo-hidráulico 
(secreto del inventor.) 
Es to blindaje no presenta resistencia a l -
guna á los proyectiles, sino que estos le a-
traviesan con gran facilidad, volviendo á su 
primitivo estado una vez que pasa el pro-
yectil , en virtud de su gran elasticidad. 
Sobrecubierta l leva dos torres giratorias 
para la art i l lería, con un blindaje de 50 cen-
t ímetros de espesor, y á proa mi tubo lanza-
torpedos. 
A falta de torres, que pudieran desapare-
cer en contingencias del combato, el buque 
q u e d a r á convertido en submarino. 
E l costo del barco es muy e c o n ó m i c o , se-
g ú n el inventor. 
—Leemos en la Industria Mincm, de L i -
nares: 
'•Tenemos datos sc^^ros que nos permi-
ten anunciar el invento realizado por un 
aficionado m o d e s t í s i m o do L i n a r e s a l estu-
dio prac t i có de las aplicaciones e l é c t r i c a s . 
Podemos decir tan solo que el invento se 
refiere á l a p r o d u c c i ó n de la luz,, que trans-
l o r m a r á completamente, reduciendo do un 
modo incre íb le sus c o t e actuales. Qué ac-
tualmente so tramita por el ministerio de 
Fomento el expediente sobre privilegio do 
i n v e n c i ó n , y que bien pronto se h a r á p ú b l i -
co el invento, cuando el inventor posea las 
g a r a n t í a s necesarias para el disfrute de su 
propiedad. 
Entonces revelaremos el nombro del inte-
resado, á quien desde ahora l é l i c k a r a o s pol-
ios é x i t o s de su laboriosidad." 
Deseamos que tenga el invento l a impor-
tancia que indica. 
T e l e g r a f í a n de M á l a g a que dentro de po-
co e m p e z a r á n los trabajos p a r a construir 
en Torre del. Mar un hospital destinado á 
los enfermos pobres de dicho punto, do V e -
loz, Torrox y Nerja, con fondos legados por 
el difunto M a r q u é s do Lar ios . 
— E n la ses ión que el d ía 17 del pasado 
ce l ebró el Ayuntamiento do V é l e z M á l a g a 
so t o m ó por unanimidad el acuerdo do pro-
testar e n é r g i c a m e n t e do las injurias que 
contra la patria se han lanzado en el Sena-
do de Washington, y de ofrecerse incondi-
cionalmente en el caso que estalle l a guerra 
pon dicha n a c i ó n . 
E s t e acuerdo so h a puesto en conocimien-
to del Gobernador civi l . 
— L a s obras del muelle m e t á l i c o que se 
e s t á construyendo eu Sevil la, siguen muy 
adelantadas. 
E l buzo trabaja en J a s excavaciones a l ' 
pie de la g r ú a grande, donde t a m b i é n e s t á n 
la excavadera y las dragas. 
Y a ha comenzado á armarse en el muelle 
y en el punto citado, la g r ú a do vapor n ú -
mero ..0, .n^ieva; y sumamente , pe i i ecc io -
nada. 
E s t a grúa: t ¡one rcs i s t éñc fa p a r a p é s o s de 
5.000 ;kilüs. J ñ u 
•. — H a n quedado listos y e m p a q u e t a d o s - e ñ 
la Mac .̂s! l anza d e Art i l l erúwle Sf\ -'al.OOO 
fusiles que s a l d r á ^ . é n . . e l ^primer vapor (¡00 
marche á Cuba . -
—Dice L a Unión Mercantil de M á l a g a , 
que á consecuencia d.'¡ famoso pleito del 
patronato de Antequera,' van á ser mil lo-
narios en «Malaga muchas personas- que 
hasta ahora ocupaban m o d o s t í s i m a posi -
c i ó n - .). - J :¡ i ., \ ú & q , 
— S e g ú n los ú l t i m o s datos e s t a d í s t i c o s , 
hay en M á l a g a unas trece mi l mujeres m á s . 
que hombres. 
E l n ú m e r o do viudas j ó v e n e s es t a m b i é n 
extraordinario, comparado con el do otras 
poblaciones. 
— L a c o m i s i ó n de la Marina nombrada 
parainstalar en Cádiz la ar t i l l er ía en el t ra -
sa t lánt i co María Cristina, ha determinado 
colocar cuatro c a ñ o n e s , s istema Hontoria, 
en lugar de los seis de catorce centimo-
tros, para la cual estaban estos buques 
preparados, pero de los que no hay exis-
tencia en los talleres do Art i l l er ía de la M a -
rina. 
Se lo m o n t a r á n t a m b i é n algunos c a ñ o n e s 
de tiro ráp ido que compensen eu ló posible 
la falta do art i l l er ía gruesa do que se c a -
rece. 
—Hemos recibido el programa del certa-
men que la Sociedad E c o n ó m i c a de Amigos 
del P a í s de la provincia de G r a n a d a ^ h a 
do celebrar en uno de los dias do la octa-
va del Corpus, con arreglo á su reg la -
mento. 
E l programa comprende seis secciones, á 
saber: i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , agricultura, m a -
nufacturas y oficios, bellas artes, fomento 
local y comercio y temas generales de poe-
s a í , pintura y m ú s i c a . 
— L a casa constructora de Cád iz ' ' C a r -
duela" ha ofrecido al ministro de Marina , 
para el caso de ser precisos en la guerra con 
Cuba, los vapores Francolín, Tintnré, 'Varia 
y Tordera, que hacen uu total de 5,074 to-
neladas. 
E l general B o r á n g e r h a dado las gracias 
á la casa por tan importante oferta. 
— E n el ministerio do Fomento se piensa 
poner al frente do la comis ión que estudia 
los medios de defender Sevi l la contra las 
inundaciones, á un distinguido inspector de 
ingenieros. 
— E n M á l a g a se trata de publicar un pe-. 
C r u z a n d o l a a t m ó s f e r a e m b a l s a m a d a 
á t r a v é s d e a q u e l a i r e l í m p i d o , l a s vo-
c e s s e r e n a s de l a s c a m p a n a s de J u v i g -
n y v o l a b a n e n s o n o r a s o n d u l a c i o n e s . 
E \ caballero d e j ó en l i b e r t a d á Bruno 
y s a b o r e ó con v o l u p t u o s i d a d a q u e l c o n 
j u n t o de a r m o n í a s . A q u e l p a í s e r a e l 
s u y o a q u e l l o s a r o m a s p e n e t r a n t e s 
e r a n los m i s m o s q u e é l h a b í a r e s p i r a d o 
d e s d e s u i n f a n c i a . 
E l e s p e c t á c u l o d e l b o s q u e l l e n o d e 
v a p o r e s y de los v i ñ e d o s , l a v i s t a de 
l a s c a s a s a n t i g u a s de l a c i u d a d a l t a , e l 
can to de a q u e l l a s m i s m a s c a m p a n a s 
que h a b í a n s o n a d o en s u b a u t i z o , re-
c o r d a r o n , s i n d u d a , a l caballero los 
t i empos felices c u q u é é l e r a j o v e n tam-
b i é n y en que t a m b i é n s e n t í a l a t i r e n 
su pecho u n c o r a z ó n a m a n t e y l á c i l a 
l a t e n t a c i ó n . 
L a l i . s o n o m í a de l p a r t i d a r i o de C a r -
los X se d u k i l i c ó y e x p r e s ó s e n t i m i e n -
tos m á s h u m a n o s . 
— V a i u o s — d i j o d a n d o u n s u s p i r o a l 
propio t i empo que. e s p o l e a b a á Jiruno, 
— s e r á n e c e s a r i o que c a s e m o s á e se c h i 
co M e p a r e c e q u e es y a t i e m p o de 
h a c e r l o . 
¡ C a s a r á G e r a r d o ! E s t e f u é e l obje-
to e x c l u s i v o de sus p r o f u n d a s m e d i t a -
c iones At i rante la c o m i d a . 
K l J o v e n , t emeroso de l enojo p a t e r n o , 
a ú n no h a b í a r e g r e s a d o . K i s e ñ o r de 
S e i g n e u l l e s a p r c í m r ó s u c o t í ) i d a y se 
d i r i g i ó á c a s a de ia s« ñ o r a «le T r a v a -
nette , una v n d a a m i g a s u y a q u e v i v í a 
en ia c iu l a d baj:». ÍO-ita < as;; c a en-
tonces el t í n i c o punco ile r; :; los 
e s c a s o s r e s t o s de l a noi>ieza u n i i g u a 
del pueb lo . A l l í se r e u n í a n t o d a s i a s 
t a r d e s , de u n a á c u a t r o , los a m i g o s de 
l a c a s a p a r a j u g a r c o n l a s e ñ o r a d e 
T r a v a n e t t e á l a s d a m a s ó a l t r e s i l l o . 
C u a n d o e l caballero e n t r ó en e l s a l ó n 
v i ó , s e n t a d o c e r c a de l a m a de l a c a s a , 
d e l a b a t e V o l l a n d j l a s e ñ o r a de T r a v a -
nette , a ú n e r g u i d a á p e s a r de s u s se-
t e n t a s a ñ o s , e n t r e t e n í a s e e n h a c e r c a l -
ce ta . A p o y a d o e n el b r a z o d e s u b u -
t a c a , el a b a t e V o l l a n d , p á r r o c o d e S a i n t 
E t i e n n e , g u i ñ a b a los ojos c o n m a l i c i o -
s a d u l z u r a a l e s c u c h a r l a s c o n f i d e n c i a s 
de l a a n c i a n a . 
C u a n d o l l e g ó e l s e ñ o r d e S e i g n e u -
l l e s , el a b a t e V o l l a n d se l e v a n t ó , é 
h izo , c o n e l e g a n c i a s u m a , u n o d e esos 
s a l n d p á eclesiásticos q u e se p a r e c e n 
m u c h o á u n a r e v e r e n c i a . H a b l ó s e p r i -
mero de c o s a s i n d i f e r e n t e s , y a l c a b o 
do pocos m i n u t o s a l g u i e n p r o n u n c i ó e l 
n o m b r e de G e r a r d o , y c o n e s t e m o t i v o 
p r e g u n t ó c o n m u c h o i n t e r é s l a s e ñ o r a 
de T r a v a n e t t e : 
— ¿ C ó m o e s t á G e r a r d o ! ¿ E s v e r d a d 
q u e t i e n e u s t e d e l p r o p ó s i t o de q u e 
s i g a la c a r r e r a de l a m a g i s t r a t u r a ? 
— N o — c o n t e s t ó r e s u e l t a m e n t e e l c a -
b a l l e r o . — m i e n t r a s este. G o b i e r n o s u b -
s i s t a , ( i e r a r d o no p r e s t a r á u i i j u r a -
mento que no p o d r á c u m p l i r . R e s e r v ó 
a m i h i j o p a r a c u a n d o n u e s t r o M o n a r -
c a l e g í t i m o torno á s u t r o n o c o s a 
q u e no p u e d e y a r e t r a s a r s e m u c h o . 
— j A m é n l — d i j o s u s p i r a n d o la s e ñ o r a 
do T r a v a n e t t e . — A s i D i o s o i g a á us -
ted a u n q u e temo (jue no p o d r é v e r 
e s - d m . . . . j A l d J o s l i e y e s e n e l des -
t i e r r o auc iuan p o r no t ener r a z ó n . . . . 
r iódico sat ír ico , diario, con el t í tulo do E l 
Guirigay. 
—Dicen de M á l a g a que á causa do lo be-
nigno que ha sido el invierno, uo se han 
helado en aquella extensa reg ión las p lan-
, taciones de c a ñ a de a z ú c a r , y que la cosecha 
ofrece excelentes resultados, especialmente 
en las vegas do Vé lez , Motril y S a l o b r e ñ a . 
— E n la ses ión celebrada por el A y u n t a -
miento de Cádiz , el alcalde p r o n u n c i ó un 
patr ió t i co discurso con motivo de las c ir-
cunstancias difieiles porque afifciviesá la 
nac ión , y terminó proponiendo quo se U 'M -
grafio af Gobierno -mani fes tándo le quo, si. 
las exigencias de la guerra obligaran al m i -
nistro á disponer de las tropas de la guar 
n i d ó n de Cádiz , el vecindario se compro-
meter ía á reemplazarlo sin reparar en sacr i -
licios pecuniarios, demostrando así su abo-
longo do lealtad, nobleza y h e r o í s m o . 
L a propos ic ión fué aprobada por unani-
midad. 
U n labrador jerezano EO h a ofrecido, en 
su nombro y en el de sus cuatro hijea, á 
tomar las armas en defensa de E s p a ñ a . 
T a r a recibir al nuevo capi t í iu general del 
departamento, Sr. Caivanza , hati ido al 
Puerto todos los generales de Marina y el 
alcalde, y una Comisión del Ayuutumieu.to 
do San Eernando, habiüiUló sido recibido 
con l i » honores de ordeminzu. 
A l llegar á Palacio se c e l e b r ó la recep-
c ión , y d e s p u é s el c a p i t á n general interino, 
Sr . Castro, lo presen l ó á todo el personal 
del departamento, haciendo de él grandes 
elogios. 
E l vicealmirante Sr. C a r r a n z a r é c o m é n d » 
la actividad cu la e jecuc ión de las ó r d e n e s 
emanadas del Gobierno para l levar á cabo 
los preparativos para entablar la lucha, en 
caso de que fuera preciso declarar la guerra 
á los enemigos d é l a patria. 
A las cuatro de la tarde sa l ió para la H a -
bana el vapor Ciudad, de Cádiz, conducien-
do la correspondencia p ú b l i c a y de o ü c i o , 
y iy¿'l pasajeros. 
Se han ver iücado , con é x i t o , las pruebas 
do los c a ñ o n e s K r u p , de 30 c e n t í m e t r o s em-
plazados en la bater ía central del castillo 
de San S e b a s t i á n quo existo á l a e ñ i r a d a 
del puerto. 
— E n Córdoba h a sido obsequiado con 
un banquete, ofrecido por. el Círculo c ív i co 
militar, el generrl Canel la . 
E l sa lón ofrecía mugní l i co " golpe de, vista. 
L a s paredes estaban "tapizadas iltí follaje y 
do ñores . L a fachada exterior del edilicio 
ofrecía brillante i luminac ión e l éc t r i ca . 
A l acto as i s t ió numerosa concurrencia, 
figurando en ella el g- neral Sartorius, Jos 
jefes y oüe ia l e s de todos los cuerpos de la 
guarnic ión , funcionarios públ icos , socios del 
Circulo y represenrautes de la prensa ma-
dr i l eña y local. 
E l general Canel la inic ió los brindis, s i -
guiendo el veterano general Sartorius, que 
dijo s e n t í a no haber a c o m p a ñ a d o á a q u é l 
en su gloriosa c a m p a ñ a de Cuba. 
Todos los brindis fueron muy c a r i ñ o s o s y 
entusiastas por la patr ia y las institucio-
ues. 
Usaron de la palabra muchos concurren-
tes, que se expresaron en sentido a n á l o g o ; 
Varias bandas de m ú s i c a tocaron en el 
paseo del G r a n ' C a p i t á n durante la celebra-
c ión del lunch. 
L a nmlticud esperó al general Canel la 
Í)ara vitorearlo á l a salida. 
A R A G O N 
D e l -D/aWo de Zaragoza del 7 de marzo: 
. " A las doce de la pasada noche los vig i -
lantes nocturnos dieron la s e ñ a l de incendio. 
Este se h a b í a iniciado en el taller de s i l las 
que en la planta baja dé la casa mimeio ti 
do la calle de Sun É e l i x leuia establecido 
«Francisco Gahardos. 
Desde los primeros momentos el fuego to-
m ó .^proporciones alarmanies, aiuena/.ando 
propagarse á casas contiguas de las calles 
de Uon Jaime 1 y M é n d e z .Núñe/.. 
Los vecinos, ayudadas de a^'ímQS tran-
s e ú n t e s y agentes do la auloridiul, ante e! 
temor do que la casa qued;ue deslruida, 
comenzaron á sacar dos DIÚCOles y personas 
que habitaban en la casa. 
Una mujer l lamada X a r c i s a L ó p e z , que 
ocupaba el piso cuarto, a l despertar y ver el 
fuego so impres ionó de tal manera, que al 
intentar escapar fué atacada de un acc i -
dente cayendo por la escalera. 
L a infeliz fué curada de algunas lesiones 
por los individuos de la Cruz i{oj«. 
T a m b i é n resul tó herido en una mano un 
joven obrero, llamado Mariano Grac ia , quien 
al ver que se quemaban las c a ñ e r í a s del g.is, 
so prec ip i tó con gran arrojo y la cor tó . 
L o s bomberos que acudieron al lugar del 
suceso, lograron localizar el fuego á l a una 
y media de la madrugada. 
A consecuoncia del siniestro quedaron 
destruidas toda la planta baja do la casa y 
la mayor parto d e l interior. 
E l edificio e s tá asegurado en la Sociedad 
de Zaragoza y es propiedad del ex conce-
j a l don Nemesio ' /aldivar. 
— H a n quedado terminadas las obras de 
tendido del puente de hierro que sobre el 
rio Gallego so construye en Zueva. 
— E n la Granja experimental de Zaragoza 
se e s t á practicando en estos dias el cebo de 
ganado lanar y vacuno, sobre la base de las 
pulpasde azucarer ía ensiladas, o b t e n i é n d o -
se por el empleo en proporciones conve-
nientes de este residuo industrial , una eco-
n o m í a do m á s de la mitad del costo del sis-
lema antiguo del cebo. 
—Se e s t á n recogiendo entre los e s t u d ¡ a n -
tes de Zaragoza las firmas de los que lian 
de formar parto del b a t a l l ó n urbano, caso 
de que el Gobierno estimara oportuno dis-
poner de las fuerzas de l a g u a r n i c i ó n en 
aquella capital. 
— E l general de Art i l l er ía de l a A r m a d a 
D . ¡Julio Aisa , que e s tá en s i t u a c i ó n de re-
tiro, se ha presentado al miuistrode Marina 
para ofrecerle sus servicios eu cualquier 
cargo do peligro á que se le destine, si el 
Gobierno creyese conveniente util izarlos. 
—Por inv i tac ión dol Círculo Mercanti l de 
Zaragoza, el exministro D . Segismundo 
H á l l a n s e , c o n r e s p e c t o á s u s v a s a l l o s , 
como a n t i g u o s a m i g o s q u e i n t e n t a s e n 
r e a n u d a r u n a c o r r e s p o n d e n c i a i n t e -
r r u m p i d a d u r a n t e m u c h o s a ñ o s ; c u a n -
do q u i s i e r a n t o m a r l a p l u m a e c h a r í a n 
d e v e r q u e y a no e x i s t í a e n t r e e l los n i 
u n a so la i d e a c o m ú n y no s a b r í a n 
q u é d e c i r s e ! 
E l c u r a , en2migo d e l a p o l í t i c a , h í -
zose el d i s t r a í d o y c o m e n z ó á f r o t a r e n 
l a m a n g a de s u s o t a n a como s i t u v i e s e 
d e c i d i d o e m p e f í o e u l i m p i a r l a de l pol-
v o i m p e r c e p t i b l e q u e h u b i e r a cog ido 
e n el c a m i n o . 
— Y e n t r e t a n t o — c o n t i n u ó d i c i e n d o 
l a s e ñ o r a d e T r a v a n e t t e , — ¿ q u é v a us-
t e d á h a c e r c o n G e r a r d o ? 
— Q u i e r o c a s a r l e . 
— ¡ T a n pronto! 
— N o es p r o n t o , n o — r e p l i c ó el caba-
llero. 
Y r e f i r i ó l a e s c a p a t o r i a a l b a i l e d e 
Lt>s Sauces, m i e n t r a s e l p r e s b í t e r o 
s o n r e í a como q u i e n e s t á y a b i e n ente-
r a d o de l a a v e n t u r a . C u a n d o e l s e ñ o r 
d e S e i g n e u l l e s n o m b r o á, M a r i o L a b e -
v r a r d , l a s e ñ o r a d e T r a v a n e t t e , j u n 
tundo l a s m a n o s , e x c l a m ó m u y c o m -
p u n g i d a : — ¡ A h , los L a h e y r a r d ! ¡ q u é 
f a m i l i a ! l i e o í d o d e c i r q u e no es pos i -
b le v e r u u h o g a r m á s d e s o r d e n a d o . 
L o s i n u c h a c l i o s s a l e n c o n l a s m e d i a s 
l l e n a s de p u n t o s y no h a y e n l a í á m i l i a 
q u i e n t o m e u n a a g u j a . N a d a d igo de l 
p a d r e : es u n b u e n hombre ; p e r o i a m a -
d r e ¡ v . i l i e n t e loca! no h a y c r i a d a q u e 
le d u r e . V e r d a d e r a m e n t e , no s e c o n c i -
1- • que h a y a t e n i d o l a f a l t a do t a c t o 
n e c e s a r i o p a r a h a c e r q u e e m p l e e n á s u 
Moret ha dado una conferencia en a q u e ü a 
Sociedad, sobro el tema " L a beligerancia y 
la neutralidad." 
A l entrar el S r . Moret en el s a l ó n de a c -
tos del Circulo, fué saludado con nutridos 
aplausos. 
L a concurrencia era n u m e r o s í s i m a y la 
componían las personas m á s distinguidas 
de Zaragoza, entre ellas muchas damas. 
E l presidente p r o n u n c i ó breves palabras 
de p r e s e n t a c i ó n del orador, y é s t e d ió prin-
cipio á su conferencia cu medio de ieligiosc 
silencio. 
E l Sr. Moret d i r i j o a l Círculo car iñoso 
saludo, en su calidad do socio honorario de 
aquél . 
D e c l á r a la imposibilidad de tratar cues-
t ión alguna que pueda ser causa de divis ión 
entre los e s p a ñ o l e s en las actuales circuns-
tancias; su p r o p ó s i t o — d i c e — n o es otro siuc 
el de que ía opinión p ú b l i c a conozca cuanta 
hace referencia á la importante c u e s t i ó n de 
la beligerancia. 
E l sentimiento p ú b i i e o , que es hijo de! 
instinto, h a comprendido la inmensa grave-
dad de la cues t i ón , y como aquél se apoyn 
siempre en la razón , con base tan sól ida, 
no es do temer que flaqueo por la duda, ni 
so enfrie por vacilaciones. 
Entiende el Sr. Moret que, como la cues-
t ión aíituaj no es de ^óí í t ica interior, tbcloa 
los buenos é spañplcs deben ayudar al Go-
bierno, como K-prcíenlac ión de la nac ión , á 
lin de que di.-.pnn-a de ludns las fuerzas po-
si.bles para la dcieUsa de los intereses de la 
patria. 
E n per íodos brillantes explica lo que fiui 
la beltgéraH&ia antes de i s b i , dcc larándosa 
hasta entonces solamente.cn la -uerra entre 
naciones, y no como acontece de-de aquella 
é p o c a , qué se aplica en las cue^iiones inte-
rieres de un país . . 
Con sól idas hrguim§ntcfe demuestra que 
la neuiralidad es cou.'-eciiencia del recono-
cimiento y dec larac ión de la beligerancia, 
t e o r í a jur íd ica desenve-' a y presentada ú 
E u r o p a por sabius p o l í t i c o s norteamerica-
nos. 
E l orador expone su teor ía , y se apoya ei 
documentos que la sancionan por toa mis-
mos Estados i'nidos en la pr imrra insu-
rrección cubana. 
O c ú p a s e de las insurrecciones de Chile 3 
el Urasil , y de l a manera c ó m o entendió 
aquellos suce.-os E s p a ñ a y su ac i i lud en-la 
guerra civi l american.i , haciendo resaltai 
el agradecimiento de los Estados l'nidos, 
purl . i conduela que s i n t i ó nuestra n a c i ó n . 
D e s p u é s de explicar las' aplicaemnes d< 
l a teoría y í e s aníecedf'!,;\ .•• de bl actual in-
surrecc ión , trara del .Mensaje- de Cleveland 
cu Diciembre ú l l imo , y entra de lleno en Iq 
c u e s i i ó n actual; acerca de las discusiones 
de l a s , C á m a r a s ameiicanas, dice, que su i 
rosoluciones Bfl bailan ei, c o n t r a d i c c i ó n con 
todos los preccdeiitrs. i ü c a n d o el e s t a d í 
de la iipinión en anael p a í s con motivo do 
la.s discusiones parlamentarias. 
E x a m i n a el asunto y los argumentos ale-
gados para deducir que ei Cungreso ameri-
cano lia procedido sin razón ni pruebas, 
sólo por sentinientalisnio, y estudia cualoí 
son los argumentos auxil iares de los fili^us-
ceros para esta obra. 
Resumiendo la c n e s t i ó n , explica l a in-
dependencia del presidente de 0; Estados 
Unidos ante la resolución de las C á m a r a s , 
la responsabilidad de sus actos en laa 
cuestiones internacionales, deduciendo la 
necesidad de re fu lar algunos asertos, para 
lo (pie se apoya en resoluciones del mismo 
Congreso. 
E x pilca d e s p u é s c ó m o se ha l la planteada 
la cues i ión anle los Gobiernos europeos, ex-
plicando de paso las ra/.ones que asisten á 
E s p a ñ a para lamenlarse do la injusticia con 
que pretenden tratarla. 
,_ E l orador termina diciemlo que si á po-
sar (le lo expuesto so iiisUtiese. por. los E s -
tados Cuidos cii declar :r bclLgeraiitcs á l o í 
¡usiíiTi-etos cuba: i os, E s p a ñ a e s t a r í a en el 
caso de obrar conformo á l a s exigencias da 
la diguidady del honor. 
E a distinguida concLirrencia quo llenaha 
el Ateneo, in terrumpió vrjirias veces al o r a -
dor con nutridos aplausos, eniusiasmada 
ppf ía frase e n é r g i c a y elocuente del señor 
Moret. 
— l i c p e n í i n a m . m t o ha fallecido en Zarago-
z a el magistrado do aquella AntHencia, don 
Francisco del l íus to . ' 
C A S T I L L A L A V I E J A 
Dicen de Roa que los mercados de cerea-
les se resienten en aquella poblac ión por fal-
ta de vendedores, efecto de las escasas exis-
tencias (pie quedan de la cosecha anterior, 
l a cual fué de pocos r e n d í m i e n i o s eu aquella 
comarca. 
Los labradores no tienen y a recursos do 
quo echar mano y la s i t u a c i ó n so presenta 
nuiy pavorosa para ellos has ta tanto quo 
recolecten la p r ó x i m a cosecha. . 
E i liempo es seco y frío, predominando el 
viéntO fuerte que perjudica a las mie.;es, 
pues é s t a s necesilan agua y calor para vol-
ver á presentar la lozan ía que en uu princi -
pio tuvieron. 
Se halla completamente paral izada la ex-
portac ión de vinos, á pesar de que las exis-
tencias son muchas é inmejorables. 
—Copiamos de E l Cantábrico, de Sautan -
der, del d ía 8 de marzo: 
" E n el tren-corroo de ayer salieron p a r a 
sus destinos los soldados que quedaban e n 
el Sanatorio. 
A algunos de ellos, los que se encontra-
ban mas delicados de salud, se les p r o v e y ó 
por el Sanatorio de trajes de abrigo, y tam-
bién se socorrió á algunos con dinero p a r a 
los gastos imprevistos del viaje. 
L a s eñora do T r e v i l l a c e d i ó su coche p a r a 
que en él fuesen trasladados estos á la esta-
c ión . 
Uno de los soldados, en nombre de sur 
c o m p a ñ e r o s , h a b l ó al despedirse significan-
do lo agradecidos que marchan por las mu-
chas atenciones y cuidados d» que aquí han 
sido objeto; atenciones que no o l v i d a r í a n 
nunca, y do las cuales h a r í a n m e n c i ó n en 
todas parles, puca siendo pobres como son, 
aólo así les era dado corre.spunder á ellas. 
m a r i d o e n u n a p o b l a c i ó n en la c u a 
h a b í a t en ido e l l a u n a j u v e n t u d a l g o 
e s c a n d a l o s a . T o d o s s a b e n a q u í , t odos 
lo s a b e m o s , q u e c u a n d o c a s ó c o n el 
bueno de L a h e y r a r d , e r a y a u r -
gente e l m a t r i m o n i o D e r e c i é n l l e -
g a d a , me v i s i t ó ; pero no le he d e v u e l t o 
l a v i s i t a ; supongo q u e no v o l v e r á á 
v i s i t a r m e . 
— S u h i j a m a y o r es m u c h a c h a m u y 
i n t e l i g e n t e — d i j o el a b a t e . 
— ; P o b r e m u c h a c h a ! L a c o m p a d e z c o 
de t o d a s v e r a s ; ¡ l a t i e n e t a n m a l e d u -
c a d a ! ¿ E s c ier to , s e ñ o r c u r a , q u e e s a 
n i ñ a se p a s e a s o l a c o n u n e m p l e a d i l l o 
de l gobierno y que s u e l e d i b u j a r 
desnudos f 
— A s e g u r o á u s t e d — d i j o el e c l e s i á s -
t i c o — q u e d i c e n m u c h o m a s d e lo q u e 
h a y r e a l m e n t e . 
— ¡ O h ! s e ñ o r V o l l a n d , u s t e d l a de-
fiendes. T i e n e u s t e d v e r d a d e r a d e b i l i -
d a d por l a s o v e j a s e n t e r m a s (1) . 
r - ^ Q ü é q u i e r e u s t e d , s e n o r a f — r e -
p l i c o el s a c e r d o t e con m u c h a d u l z u r a , 
— ¿ n o c o n s i s t e en eso l a v e r d a d e r a c a -
r i d a d e v a n g é l i c a ? A d e m á s , e n t r e l a 
s e ñ o r a de L a h e y r a r d y y o e x i s t e , a u n -
que l e j a n o , a l g ñ n paVentesco; É l c n a 
es m i a l u j a d a , y s u e l e c a n t a r e n l a s 
f e s t i v i d a d e s de l a p a r r o q u i a , a c o m p a -
ñ a d a por e l ó r g a n o , c o n m u c h o f e r v o r 
y u n c i ó n a d m i r a b l e . 
— E n í i n — p r o s i g u i ó c o n t e n a c i d a d 
l a s e ñ o r a de T r a v a n e t t e , — n a d i e l o s 
t r a t a . 
(1) Snmosns ilice el Btfoinal; pérñ irl rciniblo 
admisihle cu la con v.srs:ici-.M QuKa Francia, eí 
ucmaaiuáo lo&co euiro ll(Sq|ros.—^ UÉdá 'L'.¡ 
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Con la marcha do estos soldados y a no 
queda aquí ninguno de los que vinieron en 
el Alfonso X I I I , e x c e p c i ó n hecha del que 
ingresó en el Hospital". 
— E l Ayuntamiento del pueblo de P o r t i -
l la (Val ladol id) , dando pruebas de ardo-
roso entusiasmo, h a acordado abrir una 
s u s c r i p c i ó n entre los 23ü municipios de l a 
provincia, cuyos productos se d e s t i n a r á n á 
construir un barco do guerra que so l h ; m a -
rá Castilla, y que pres tará servicios en el 
caso de estallar una guerra con los Estados 
Unidos. 
— H a fallecido en Servia á los setonta y 
seis a ñ o s do edad el respetable director del 
Instituto do segunda e n s e ñ a n z a de esta 
capital don Dionisio L ó p e z de C o r a í n , que 
contaba con medio si^lo do servicios como 
ca tedrá t i co , y era muy estimado y querido 
por todos los sorianos. 
A su sepelio, concurr ió la mayor parte de 
la p o b l a c i ó n y todos los alumnos del Ins-
tituto. 
Presidieron el duelo su sobriuo don Josó , 
tesorero de Hacienda de la provincia, el 
gobernador civi l y los c a t e d r á t i c o s se-
ñ o r e s R a b a l y Velasco, representando al 
claustro. 
E l féretro estaba cubierto de coronas de 
los estudiantes, familia y amigos del inolvi-
dable finado. 
— L o s alumnos internos del Hospital Pro-
vincial de Valladolid, han acordado ofrecer 
sus servicios gratuitamente en el Sanatorio 
organizado por lo prensa de dicha loca-
l idad. 
N O T I S U S 
D E L A G U E R R A 
De nuestros corresponsales especiales. 
(POR C O R R E O ) . 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
Abr i l 4 de 18%. 
E n c o m u n i c a c i ó n 
D e s d e a n t e s d e a y e r q u e d ó r e s t a b l e -
c i d a l a l i n c a telegráfica q u e nos p o n e 
en c o m u n i c a c i ó n con l a V i l l a d e l C o -
b r e , y a u n q u e por l a n o c h e l a c o r t a r o n 
n u e v a m e n t e los i n s u r r e c t o s , v o l v i ó s e á 
r e p a r a r á l a m a ñ a n a s i g u i e n t e . 
P o s d í a s d e f u e g o 
L o s v o l u n t a r i o s m o v i l i z a d o s q u e pro-
t e g í a n l a r e p a r a c i ó n de l a l i n e a te le 
g r á f i c a a n t e s m e n c i o n a d a , s o s t u v i e r o n 
dos d í a s d e fuego c o n los i n s u r r e c t o s 
q u e d e s d e l a L o m a de l a C r u z y o t r o s 
p u n t o s los h o s t i l i z a b a n . L o s v o l u n t a -
r i o s o c u p a r o n á los rebe ldes t r e s r e s e s 
q u e e s t a b a n bene f i c iando . 
V a p o r " B e n i t o E s t ^ n g e r " 
E e g r e s ó e l v a p o r Benito Estenger^ 
que , e n v i a j e e x t r a o r d i n a r i o , s a l i ó c o n 
f u e r z a s d e l G o b i e r n o e l m i é r c o l e s e n l a 
n o c h e p a r a C a i m a n e r a , A s e r r a d e r o y 
e s t e p u e r t o , s i n h a b e r t e n i d o n o v e d a d . 
A t a q u e á u n a l a n c h a 
U n a l a n c h a d e l c o m e r c i o que s a l i ó 
d e l E s t e r ó n á B a z á n p o r e l r í o d e S a -
g n a de. T á u a m o , e s c o l t a d a por oeno 
s o l d a d o s y u n c a b o , f u é s o r p r e n d i d a 
e n u n o d e los recodos d e l r í o por u n a 
p a r t i d a i n s u r r e c t a de 200 h o m b r e s , 
m a n d a d a por e l c a b e c i l l a J e s ú s H e -
r r e r a . 
O c u l t o s los i n s u r r e c t o s e n los m a n -
g l a r e s , a t a c a r o n b r u s c a m e n t e la l a n c h a 
h a c i é n d o l e v a r i a s d e s c a r g a s de fus i le -
r í a , h i r i e n d o a l c a b o y t re s s o l d a d o s , 
f a l l e c i e n d o u n o de é s t o s á la s p o c a s 
h o r a s . 
D e f e n s a 
L o s s o l d a d o s y e l cabo a p e n a s t u -
v i e r o n t i e m p o p a r a h a c e r dos d e s c a r -
g a s q u e o c a s i o n a r o n u n m u e r t o y v a -
r i o s h e r i d o s á los r e b e l d e s . 
A p r e s a m i e n t o 
L o s i u s u r r e c t o s se l a n z a r o n s o b r e l a 
l a n c h a é i n c e n d i a r o n los c o m e s t i b l e s 
q u e l l e v a b a . 
H e r i d o s 
D e l a r e f r i e g a r e s u l t ó h e r i d o e l pa-
t r ó n de l a l a n c h a y u n a m u j e r , q u e fa-
l l e c i ó de r e s u l t a s de l a s h e r i d a s . 
B a r a c o a 
E l c a p i t á n G o n z á l e z , c o n 200 de 
T a l a v e r a , t u v o u n r u d o e n c u e n t r o e n 
O a u t i l l o con u n a p a r t i d a d e -100 h o m -
b r e s , m a n d a d o s por el c a b e c i l l a D e l -
g a d o . 
A p e s á r de l a s p o s i c i o n e s v e n t a j o -
s a s q u e o c u p a b a el enemigo, f u é b a t i d o 
y d e s a l o j a d o de e l l a s , d e j a n d o once 
m u e r t o s e n e l c a m p o . 
N o s o t r o s t u v i m o s l a d e s g r a c i a d e 
p e r d e r a l t en iente G o n z á l e z , d e l a 
g u e r r i l l a de B a r a c o a , q u e p a g ó c o n s u 
v i d a e l a r r o j o y d e c i s i ó n que, m o s t r ó 
e n e l c o m b a t e . 
F u é h e r i d o e l j e f e de l a c o l u m n a , a s í 
c o m o lo f u e r o n t a m b i é n dos g u e r r i l l e -
r o s . 
P o r S e v i l l a 
M » h e i n f o r m a d o e s t a m a ñ a n a q u e 
a y e r p a s ó por S e v i l l a u n a p a r t i d a i n -
s u r r e c t a , c o m o d e 40 h o m b r e s , c o n 
n i m b o á l a z o n a m i n e r a . 
E l corresponsal. 
D E G U I Ñ E S 
A b r i l 7. 
U n a f i e s t a r e l i g i o s a 
E l d í a 5 d e l corr i en te , d o m i n g o d e 
p a s c u a , A l a s ocho e n p u n t o de l a m a -
ñ a n a , l a v i l l a d e G ü i n e s p u d o p r e s e n -
c i a r u n a c t o p a t r i ó t i c o y c o n m o v e d o r , 
s i e n d o e n e l fondo p u r a m e n t e re l ig ioso . 
L a s f u e r z a s f r a n c a s d e s e r v i c i o d e 
Lealidtl, Albucra, V o l u n t a r i o s y B o m -
b e r o s que g u a r n e c e n l a p l a z a , a los a-
e o r d e s d e l a m a r c h a t r i u n f a l q u e toca -
b a l a b a n d a de la p o b l a c i ó n , e n c a m i n á -
b a n s e m a r c i a l m e n t e a l h e r m o s o t e m p l o 
de S a n J u l i á n p a r a a s i s t i r a l s a c r i f i c i o 
d e l a m i s a q u e i b a A c e l e b r a r e l s e ñ o r 
d o n J o s é P e r a l y K o d r í g u e z , C a p e l l á n 
d e l b a t a l l ó n de Verqara, c u y a r e p r e s e n -
t a c i ó n a c a b a d e l l e g a r á G ü i n e s p a r a 
i n s t a l a r s u s of ic inas . 
E l t e m p l o p r e s e n t a b a u n h e r m o s o 
g o l p e de v i s t a : en e l p r e s b i t e r i o se h a -
l l a b a n e l s e ñ o r C u r a p á r r o c o v l a es-
c u a d r a de g a s t a d o r e s d e V o l u n t a r i o s 
l u c i e n d o s n s n u e v o s u n i f o r m e s v s u s 
r e l u c i e n t e s a r m a s : e n e l p r i n c i p i o de l a 
n a v e c e n t r a l y en s i l l a s de p r e f e r e n c i a 
v e í a n s e l a s a u t o r i d a d e s c i v i l e s y u ib 
l i t a r e s a c o m p a ñ a d a s d e los J e f e s y ofi-
c i a l e s todos q u e a c t u a l m e n t e se en-
c u e n t r a n e n l a v i l l a ; y e n l a m i s m a n a -
v e c e n t r a l , a lgo s e p a r a d a s , l a s mencio-
n a d a s f u e r z a s , m a n d a d a s por e l b i z a r r o 
c a p i t á n s e ñ o r L ó p e z , c u y o s g r a t o s r e -
c u e r d o s j a m á s o l v i d a r á n l o s b u e n o s 
g i i i n e r o s . O c u p a b a el res to de l a n c h o 
t e m p l o lo m á s se lecto d e l a p o b l a c i ó n . 
P a r a c o m p l e t a r e s t a fiesta e l c a p e l l á n 
d e Lealtad, s e ñ o r d o n E . A l ó n f O E o d r í -
g u e z , o c u p ó l a c á t e d r a s a g r a d a y c o n 
f á c i l p a l a b r a p r o n u n c i ó u n e locuente 
d i s c u r s o de a l tos v u e l o s p a t r i ó t i c o s , y 
q u e e v i d e n c i ó n o t a b l e s conoc imientos 
h i s t ó r i c o s en e l o r a d o r , y q u e c o n t r i b u -
y ó m u c h o á l e v a n t a r e l e s p í r i t u u n t a n -
to p o s t r a d o de e s t e v e o i n d a r i o . H i z o 
r e s a l t a r e l p a d r e A l o n s o q u e c o n l a fe 
r e l i g i o s a s i e m p r e h a b í a v e n c i d o E s p a -
ñ a , y q u e c o m o c o m p l e m e n t e de l a fe 
m a n t e n í a n u e s t r o pueb lo l a ñ r m e con-
fianza q u e e n l o s c o r a z o n e s de J e s ú s y 
de l a P u r í s i m a V i r g e n t e n í a l a p a t r i a 
de P e l a y o , d e l C i d y los l i e y e s C a t ó l i -
cos , p a r a p o r m e d i o d e l v a l i e n t e E j é r c i -
to o b t e n e r u n a c o m p l e t a v i c t o r i a . 
A l a s ocho d e l a n o c h e , d io p r i n c i p i o 
l a r e t r e t a e n l a P l a z a d e R e c r e o , l a q u e 
á. los pocos m o m e n t o s s e v i ó i n v a d i d a 
por l a s p r i n c i p a l e s f a m i l i a s , q u e a c u -
d i e r o n e n m a s a . 
T e n e m o s e n t e n d i d o q u e n u e s t r o celo-
so a l c a l d e h a d i s p u e s t o h a y a r e t r e t a to-
dos los d o m i n g o s . H o m b r e s como e l 
c a p e l l á n s e ñ o r A l o n s o K o d r í g u e z y e l 
A l c a l d e M u n i c i p a l s e ñ o r d o n D i o n i s i o 
M n ñ i z , h a c e n f a l c a p a r a l e v a n t a r e l es-
p í r i t u q u e t a n d e c a í d o e s t a b a : q n e h a -
y a a l g u n o s q u e i m i t e n á. los r e f e r i d o s 
s e ñ o r e s , y p r o n r o v e r e m o s es te p u e b l o 
como s i u o e x i s t i e r a u n i n s u r r e c t o . 
J$l Corresponsal. 
M M A T A N Z A S 
Abr i l 8 de 1S0G. 
A l regresar ayer tardo de Colón, el tren 
de viajeros de la Empresa do Matanzas, tu-
vo que detenerñc entre B a r ó y Cuevitas, pa-
ra l impiar la vía de unos montones do pie-
dras que h a b í a n colocado allí los insurrec-
tos, quienes t a m b i é n cortaron el te légrafo , 
que fué compuesto. 
E n t r e Navajas y Güira , tuvo asimismo 
que detenor su marcha el referido tren para 
separar do loa railes varios postes de te l é -
grafos que sobre aquellos h a b í a n puesto. 
Por ú l t imo , al pasar el y a citado tren pol-
los terrenos del ingenio "Sao Cayetano' , 
entro C i d r a y G u a n á b a n a , fué tiroteada sin 
novedad su exploradora, por 15 ó 20 insu-
rrectos quo se hal laban eu los expresados 
terrenos. 
Anteayer los insurrectos quemaron toda 
la c a ñ a que quedaba on pió en los campos 
del ingenio Caney, que el barrio do Gafe iras 
del t é r m i n o de Palmil las , poseo id señor don 
Seraf ín Medcros. 
Anteayer, á las diez y media, fueron in -
cendiadas las fábrlQáS del potrero Hoque, 
ubicado eu el t é r m i n o de Sabani l la del E n -
comendador, las que quedaron reducidas á 
cenizas. 
Anteanoche una part ida insurrenta i n -
c e n d i ó la alcantari l la sita en el k i l ómetro 
n ú m e r o 41 de la E m p r e s a de Matanzas, r a -
mal de Cabezas, de la cual ardieron com-
pletamente las t imbas por el medio, y ade-
m á s , los travesanos. 
A y e r estuvo acampada en el potrero que 
en el barrio do l a Pa lma del t érmino de S a -
banil la, poaée don S i m ó n D í a z , una partida 
insurrecta, mandada por los cabecillas Ho-
que y Zamora, los que al levantar el cam-
pamento, atravesaron el potrero de don Be-
nigno G a r c í a , tomando la d irecc ión del in-
genio Socorro (a) Macías, on el t é r m i n o de 
Guacamaro . 
E n el ingenio Carmen, do H e r n á n d e z , ubi-
cado t a m b i é n eu el t é r m i n o de Sabani l la , 
estuvo ayer un grupo rebelde do uuos l ó 
hombres, mandados por un ta! Mondejar. 
Ayer se p r e s e n t ó á indulto en Sabanil la, 
don J o s é Vega Diaz , vecino de aquel t ér -
mino, que se hal laba cu la partida del par-
do J o s ó Matilde Ortega (a) Sauguily. 
E u el ramal del J a g ü e y , de l a Empreea 
del ferrocarril de Matanzas, levontaron ayer 
los insurrectos varios railes, (pie quedaron 
colocados de nuevo, bajo la protecc ión de 
fuerzas que salieron do Navajas , dos horas 
d e s p u é s . 
Dicen de Recreo, Guanajayabo, que ayer 
á las ocho de la m a ñ a n a , so i n t e r n ó en los 
montes de Sabanas Nuevas, una numerosa 
part ida insurrecta, que so ignora por quien 
e s t é mandada. 
T a m b i é n dicen de Recreo con fecha do 
ayer, 7. 
Unos 30 insurrectos armados y montados 
se presentaron ayer, do tros á cuatro do la 
tarde, on el batey del ingenio Perseverancia, 
a t r i n c h e r á n d o s e eu la casa de vivienda, 
desde donde lo hicioron fuoiío á un carrito 
quo pasaba con fuerzas del destacamenoo 
del ingenio Angelita. 
D i c h a ñ fuerzas contestaron a l fuego lan-
z á n d o s e sobre la casa, de la que huyeron los 
iusurrectos, que iban mandados por Nico lás 
Morejón, abandonando un caballo que fué 
ocupado y tomando el rumbo de Altamisa!. 
A y e r quemaron los insurrectos el puente 
de "Quiutanal", sito en el ramal de Cabe-
zas de la Empresa de Matanzas, entre aquel 
pueblo y Cuatro Caminos. 
A y e r se presentaron en San J o s é de los 
Ramos, con armas y cabaHos, don R a m ó n 
Ccngoa, don T o m á s G a r c i a , don Angel G a r -
c ía y don Juan J i m é n e z , procedentes de la 
part ida insurrecta de Clotilde G a r c i a . 
L o s f u e r t e s 
E s t o s s e e n c u e n t r a n g u a r n e c i d o s p o r 
u n o s n o v e n t a h o m b r e s d e V o l u n t a r l o s 
d e L i g e r o s , f u e r z a s d e A m é r i c a y gue-
r r i l l a l o c a l . T o d o s se p o r t a r o n como 
b u e n o s • i l a de fensa d e l a S a l u d , h a -
b i é n d o s e r e g i s t r a d o e l c a s o de s a l i r 
d i e z v o l u n t a r i o s d e l q u i n t o de l i g e r o s 
e n p e r s e c u c i ó n de u n n u m e r o s o g r u p o 
d e l enemigo , q u e h u í a á d e s b a n d a d a . 
N i ñ a h e r i d a 
E n el t i roteo d e a n t e a n o c h e , s a l i ó he-
r i d a d e g r a v e d a d u n a n i ñ a que c u e n t a 
s e i s a ñ o s d e e d a d : h o y se m e i n f o r m a 
q u e s i g u e r c l a t i v a m e n t o m e j o r . 
P a r d o 
E s t e p u n d o n o r o s o T e n i e n t e d e l a 
G u a r d i a C i v i l , A l c a l d e C o r r e g i d o r de 
G ü i r a , r e c o r r í a e n m e d i o de l a s b a l a s 
l a s c a l l e s de l p u e b l o c o n se i s n ú m e r o s 
de l a b e n e m é r i c a . L a c o n d u c t a de d i -
c h o j e f e e s a p l a u d i d a p o r e l p u e b l o de 
s u m a n d o . 
I n g e n i o " S a n A n t o n i o " 
E s t e m a í r n í f i c o c e n t r a l , p r o p i e d a d 
d e l S r . M a r q u é s de D á v a l o s , h a s ido 
r e d u c i d o ó, c e n i z a s e n l a n o c h e d e a y e r 
p o r l a p a r t i d a de l c a b e c i l l a M a s s ó . E l 
i n c e n d i o s e v e í a d e s d e e s t a p o b l a c i ó n 
y d i ó c o m i e n z o á l a s s i e te de l a noche , 
c e s a n d o do d i s t i n g u i r s e e l r e s p l a n d o r 
p r ó x i m a m e n t e á l a s dos de l a m a d r u -
g a d a . P o r p e r s o n a s q u e l l e g a n d e a-
q u e l l u g a r he s a b i d o q u e e n el b a t e y 
solo q u e d ó e n p ie l a c a s a de l a c a r p i n -
t e r í a , edif ic io de m a l a c o n s t r u c c i ó n . 
S o l d a d o m u e r t o . 
E l s o l d a d o h e r i d o de g r a v e d a d e n el 
e n c u e n t r o t en ido e n el i n g e n i o Fa jar -
do, h a m u e r t o a y e r en el pob lado de 
G ü i r a . H o y se le d a r á c r i s t i a n a s e p u l -
t u r a . 
E l e n e m i g o . 
A n u e s t r a l l e g a d a á G ü i r a de Mele -
n a , nos i n f o r m a r o n q u e t o d a l a m a ñ a -
n a se s e n t í a n d e s c i i r g a s c e r r a d a s . E s -
t a s s i n d u d a p r o c e d í a n d é l a c o l u m n a 
d e l c o r o n e l H f r n á n d e z , q u e s a l i ó hoy 
por l a m a ñ i i i i a de l p u e b l o de G a b r i e l . 
A l l l e g a r á A l q i i i z a r s u p e q u e se te-
n í a n t o m a d a s p r e c a u c i o n e s , p u e s se 
c o r r í a q u e el e n e m i g o e s t a b a en C a s a 
B l a n c a y F l o r d e C u b a . , d i s t a n t e s d i -
c h a s fincas u n o s t r e s k i l ó m e t r o s de es-
ta p o b l a c i ó n . 
S v . i c i d i o f u s t r a d o . 
A n o c h e t r a t ó de s u i c i d a r s e e n l a fin-
c a " D e l i c i a s ' , de este t é r m i n o , e l mo-
r e n o J o s é R i z o , no l o g r a n d o s u intento 
por l a p r o n t i t u d c o n q u e a c u d i ó á q u i -
t a r l e e l a r m a u n a m o r e n a c o n c u b i n a 
d e l m i s m o . D i c h o moreno p r e s e n t a u n a 
h e r i d a en el cue l lo , l a que le f u é c u r a -
d a e n e l l í o s p i t v t l de la ¡ á u b d c l c g a c i ó n 
d e D a m a s H o s p i t a l a r i a s por el duc tor 
G a r c i a , a u x i l i a d o por e l p r i m e r p r a c -
t i c a n t e , s e ñ o r L e n c c . 
E l Corresponsal. 
P e r t r e c h e s d e g u e r r a 
E l v a p o r Serra, que en l i ó en puer to 
e s t a m a ñ a n a , de S * u t a n d e i v t r a c c o n -
s i g n a d o a l s e ñ o r C o t n a m U i i í e «leí A -
p o s t a d e r o . 7 c a j a s i - o n í e n i e u d o - c a ñ o -
n e s con s u s accesor ios . 
E n l i b e r t a d 
A y e r fue pues to e n l i b e r t a d 1). V i -
c e n t e P a r d o , D i r e i tor de l p e r i ó d i . - o 
L a E rp ú h ü c ' i j .q w se h a l l a b a d e t e n i d o 
e n la J e i a t U i a , por c u e s t i ó n de o r d e n 
p ó b l i c o . 
T e l e g r a m a s p o r e l c a b l e . 
S E R V I C I O T £ L £ 0 U A F i C 0 
Diario de la Marina. 
A L DIARIO DE LA 3ÍATUXA. 
HABANA.. 
T E L E S - R A M A ^ D E H D T . 
D E A L Q U I Z A R . 
A b r i l 9 de 180ft 
A c a b o d e l l e g a r d e mi v i a i e á e s a 
c a p i t a l e n e l t r e n de r e p a r a c i ó n tbd 
O e s t e . 
S i n c o m u n i c a c i ó n , 
A l l l e g a r á R i n c ó n s e nos d i c e que 
no h a b í a c o m u n i c a c i ó n con ¡ S a l u d . C o n 
t a l m o t i v o el t ren a v a n z ó con p i e c a u -
c i ó n , e n c o n t r a n d o c o r l a d a la r e d en el 
k i l ó m e t r o 27; r e p a r a d a é s t a , c o n t i u n a -
n ios v i a j e , l l e g a n d o á 
S a l u d . 
E n é s t e , h a s t a a y e r f lorec iente pne- , 
b lo , r e c o r r í l a s c a s a s q u e fueron i n c e n - ¡ 
d i a d a s e n la n o c h e d e l l u n e s p a s a d o . 
I n s p i r a c o m p a s i ó n p r e s e n c i a r a q u e l 
c u a d r o de r u i n a s . A s e s e n t a y dos as-
c i e n d e e l n ú m e r o de e l l a s , e n t r e l a s 
q u e h a b í a v e i n t e y t r e s de t a b l a y t c -
j a ; f a m i l i a s e n t e r a s s u m i d a s e n la m i -
s e r i a l l o r a n e l h o g a r p e r d i d o . E l espec-
t á c u l o no p u e d e s e r m á s c o n m o v e d o r . 
L a s f a m i l i a s q u e l i an p e r d i d o s u s v i -
v i e n d a s m a r c h a r o n c a s i t o d a s íi S a n -
t ia iro d e l a s V e g a s , d o n d e por e l pron-
to e n c o n t r a r o n a l b e r g u e . E n t r e l a s c a -
s a s q u e m a d a s se e n c u e n t r a n l a s de los 
h e r m a n o s A r t i g a , uno de e l los r e c a u -
d a d o r d e l B a n c o y d e l M u n i c i p i o , d o n 
A n d r é s B o t a s , d o n M a n u e l L a s t r a . d o n 
B , E s p i n o s a (bot i ca ) , d o n M i g u e l C e -
p e r o , d o n M a r c e l i n o B a n g o y d o n H e r -
m e n e g i l d o B a r r o . T o d a s e s t a s p e r s o n a s 
d e b u e n a p o s i c i ó n , se e n c u e n t r a n h o y 
en l a m i s e r i a , deb ido íi e s a h o r d a de 
s a l v a j e s qne i n f e s t a n n u e s t r o s c a m p o s , 
y íí los q u e los S e n a d o r e s n o r t e a m e r i -
c a n o s . q u i e r e n r e c o n o c e r c o m o bel ige-
r a n t e s ; 
N A C I O N A L E S 
Madrid 10 df abr il. 
S A O A S T A I N S I S T I O 
H a dicho ol séSpr Sagasta . s e g ú n E l 
L i b e r a l , qus n i n g ú n fusionicta le h a 
pedido antor i sac icn p a r a presentarse can-
didato por la i s l a de Cuba. 
K K G A T I V A 
E l S r . Min i s tro de l a G u e r r a nioga on 
absoluto quo se trate de env iar á C u b a 
cinco m i l hombros do c a b a l l o ñ a . 
TELEaRAMAS DE HOjT. 
E X T R A N J E R O S . 
Kveva- F o r ^ Abr i l 10. 
L A B E L I G E R A N C I A . 
De R u s i a t e l e g r a f í a n a l H e r a l d , que 
el '"Diario de S a n Petersburgo" dice en 
u n a r t í c u l o que los rebeldes de C u b a no 
son sino u n bandidaje organizado y que 
no t ienen derecho alguno á ser reconoci-
dos como bel igerantes . 
E L C O L E J Í A . 
E n L o n d r e s so t ienen noticias del C a i -
ro en que se dice que e l colera existe en 
A l e j a n d r í a . 
U L T I M A S N O T I C I A S 
D E U ( i C E l í P i A . 
O F I C I A L E S 
A t a q u e á G ü i r a d e M e l e n a 
E l c o m a n d a n t e m i l i t a r d e G ü i r a de 
M e l e n a d i c e q u e e l e n e m i g o a t a c ó a l 
p u e b l o c o n a s t u c i a , p r e t e n d i e n d o sor-
p r e n d e r íí l a g u a r n i c i ó n a l g r i t o de 
¡ v i v a E s p a ñ a ! y c o n toques d e c o r n e -
t a s . 
E l fuego d u r ó h o r a y m e d i a , s i e n d o 
r e c h a z a d o p o r d i c h a g u a r n i c i ó n q n e l a 
f o r m a b a n f u e r z a s d e l e j é r c i t o , v o l u n -
t a r i o s y b o m b e r o s . 
S e l e h i c i e r o n m u e r t o s v i s t o s y se 
s u p o n e l l e v a b a n h e r i d o s p o r los l a -
m e n t o s q u e so o y e r o n a l r e t i r a r s e . 
D i j e r o n q u e v o l v e r í a n p o r l a n o c h e . 
EN" J O V E L X i ü E T O S 
E n F e r m i n a 
E n e l p o t r e r o Fermina l a G u a r d i a 
C i v i l , v o l u n t a r i o s y c a h a l l e r í a do S a n -
t iago , b a t i e r o n u n a p a r t i d a de 1000 b o m 
b r e s m a n d a d a s p o r ü a j i l o t e , y C e l e s t i -
no A l v a r e z , h a c i é n d o l e 8 m u e r t o s , 
r e c o g i é n d o l e c i n c o c a b a l l o s , a r m a s , 
m u n i c i o n e s y efectos . 
18 m u e r t o s 
C o n t i n u n n d o l a p e r s e c u c i ó n v o l v i e -
r o n á b a t i r l o s , c a u s á n d o l e s d i e z y ocho 
m u e r t o s , s i e te c a b a l l o s t a m b i é n m u e r t o s 
y c o g i é n d o l e c u a r e n t a . 
D E L G O B I E E Í 
A t a q u e á G ü i r a M e l e n a . 
P a s e d e u n a p a r t i d a . 
E l A l c a l d e e n c o m i s i ó n d e G ü i r a 
M e l e n a en t e l e g r a m a de a n o c h e , d i c e 
q u e s e g ú n c o n f i d e n c i a s fidedignas, e n 
el d í a d e a y e r p a s ó u n a g r u e s a p a r t i d a 
i n s u r r e c t a por l a t i e n d a u L a Y a g u a . " 
e n t r e a q u e l p u e b l o y G a b r i e l , s i g u i e n -
do d i r e c c i ó n á l a l i n e a y d e s p u é s b a c í a 
A l q u i z a r . 
A t a q u e a l p v . e b l o . 
A h i s d i ez y m e d i a de l a p r o p i a no-
c h e , d ¡ c e e l e x p r e s a d o A l c a l d e e n c o m í 
s i ó n , que á e s a h o r a g r u p o s i n s u r r e c t o s 
a t a c a b a n a l pueb lo con d i r e c c i ó n d e l 
i n g e n i o ' 'Victoria*1 y p o b l a d o d e l G a -
b r i e l . 
K l a t a q u e f u é c o m b a t i d o por l a s a-
y a u z a d a s y d e s t a c a m e n t o de les iner -
tes . 
L a s p a r t i d a s quo r o d e a b a n á l a po-
b l a c i ó n e r a n n u m e r o s a s . 
E l t c l e g r a f i j s t a . 
E l p r e c e d e n t e t e l e g r a m a f u é demo-
r a d o en s u t r a s i h i t & ó n , s eg fm el tele-
g r a l i s t a . p o r q u e d u r a n t e e l a t a q u e tu-
vo q n e r e l u g i a r K s en el fuerte , por no 
ofrecer . s egur idad l a c a s i t a d e l a e s ta -
c i ó n . 
L o s i n s u r r e c t o s ¡ V i v a E s p a ñ a ! 
E n t e i e g r a m a de hoy , d i c e el A l c a l -
d e en O u m i s i ó n , S r . P a r d o , q n e e l ene-
migo en c r e c i d o n ú m e r o a t a c ó el pue-
blo y s o s t u v o fuego n u t r i d o m á s de ho 
r a y m e d i a , que t r a t ó do s o r p r e n d e r 
íí l a g u . t r n i c i ó n d a n d o g r i s t o s de ; Vira 
Hspañal y t o q u e s de corne tns ; pero que 
c o u o H d o s u p r o p ó s i t o de e u g a ñ o . fué 
r e c h a z a d o e m ' - r j í i c a m e n t e por ft jerzá 
de. los B a t a l l o n e s de O o v a d o n j r a , A n i c -
r i c a , G u a r d i a C i v i l y V o l u n t a r i o s . 
L a s b a j a s 
A los r e b e l d e s se Icé h i c i e r o n muer-
tos y lu-iido-s, s e g ú n los lainente.^ y los 
g r i t o s de jVrottjstíl c a d a v-/ . t . -uiau 
u n a b a j a . 
y > H c t i r a i a . 
• L o s i u ü t i r r e c t o s se i v t i r a r o u en me-
d io d e la m a y o r a i g i z u r a . ofrc i ' iendo 
v o l v e r e s t a uocho p a r a a t a c a r m i e v a -
m e n t c a l pueblo . 
C o n t u s o s . 
P o r p:srte d e los de fensores d e l pue-
b lo solo h u b o a l g u n o s c o n t u s o s de los 
q u e e s t a b a n e u la s t r i n c L e r a s . 
I n c e n d i o . 
A l a u n a de la l i ó e h e los i n s u r r e c t o s 
n e g a r o n fuego a l ingen io Victoria, de l 
s e ñ o r El i%aNié , y á o t r a s f incas m á s , y 
•.•n los w l r c d e d o i v s del pueblo , como a 
dos IcilÓMe'tros, q u c i u t r o n v a r i a s c a -
s a s . 
L a s p a r t i d a s . 
L a s q u e atar, , !ron c! pueblo se cree 
s e a n l a d e I S ' ú ñ e / y otros c a b e c i l l a s 
r e u n i d o s . 
D e s a p a r e c i d o s . 
S e g ú n el A l e s i l d e M a a i c i p a i de G u a -
n a b a r o a , h.i i i d c s a p;uv.rido d e s u s do-
mic i l ios , y . v iL'.imr * --m p a r a d e r o , los 
p a r d o s S e v e r i n o l í o d n g u e z , L ú e a s H r i -
ro y .1 a l i a n Jo i 'g t í y los morenos J o s é 
de la .Merced G o n z á l e z y F r a n c i s c o 
G a ro iga . 
I n c e n d i o d e l p o b l a d o 
S a n M a t í a s . 
E l A l c a l d e de S a n A n t o n i o de K i o 
B l a n c o , d i c e q u e u n a p a r t i d a i n s u r r e c -
ta a t a c ó a l pob lado de M a t í a s , de 
a q u e l t-'-rmino M u n i c i p a l , p r e n d i e n d o 
l u e g o á 14 c a s a s de h i k m e j or e s de] 
pueb lo , c o n t á n d o s e en tre e l l a s l o s a ! 
umeenes q u e a i l í e x i s t í a n . 
E n l a s M i n a s 
E n la noche del 8 f u é d e s t r u i d a por 
un i n c e n d i o l a c a s a de D . P e d r o P i n a -
te, u b i c a d a en el c u a r t ó n de S a n R a -
fael . 
I n c e n d i o y d i s p a r o s 
E n el b a r r i o de M a j a g u a , t é r m i n o 
m u n i c i p a l d e M a d r u g a , u n a p a r t i d a 
i n s u r r e c t a h izo v a r i o s d i s p a r o s y p e ^ ó 
m e g o á l a c a ñ a d e la f inca de I ) . M a -
nue l J c r g e s y R a m o s , q u e m á n d o s e u -
u a s 100.000 a r r o b a s . 
E n G ü i n e s 
E n l a n o c h e d e l m i é r c o l e s , como á 
l a s once de l a misma , , y e n e l p u n t o 
conoc ido por C a y o H u e s o , u n g r u p o 
i n s u r r e c t o , d a n d o gr i to s s u b v e r s i v o s , 
p r e n d i ó tuego á u n a c a s a d e g u a n o , 
p r o p i e d a d de D . M a n u e l P i n a , a l pro-
pio t i e m p o q u e h a c í a d i s p a r o s á u n 
t u e r t e q u e se h a l l a en d i c h o p u n t o , de-
fendido por f u e r z a s d e l e j é r c i t o y v o -
l u n t a r i o s . 
L o s d e f e n s o r e s de l fuerte , a l g r i t o 
de ; V i ta E s p a ñ a ! c o n t e s t a r o n l a agre -
s i ó n , h a c i e n d o h u i r a l enemigo , des-
p u é s de u n p e q u e ñ o t iroteo . 
E n u n r e g i s t r o p r a c t i c a d o a l d í a s i -
g u i e n t e por f u e r z a s d e l e j é r c i t o y e n 
las i n m e d i a c i o n e s de l a c a s a que h a -
b í a n p r e n d i d o fuego, a l p e n e t r a r en e l 
edif icio conoc ido yior Alambique Viejo, 
e n c o n t r ó en l a m i s m a ú, d i e z y se is i n -
d i v i d u o s e n t r e b l a n c o s y d e color , los 
c u a l e s f u e r o n d e t e n , - o s y c o n d u c i d o s 
á l a c á r c e l á d i s p o s i c i ó n de la A u t o r i -
d a d M i l i t a r . 
L o s d e t e n i d o s d i j e r o n n o m b r a r s e F i -
d e l E e r n á n d e z , M a t í a s C a s a ñ a s , S e v e -
r i n o C a s a ñ a s , F e r n a n d o L l a n e s , J o s é 
C a m p o s , G o v i ñ o L l e r c n a , J o s é d e l C . 
C a s a ñ a s , M a n u e l H e r n á n d e z , J o s é C o -
r r a l e s , E u l o g i o S u á r e z , C l o t i l d e D í a z , 
E n r i q u e D í a z , P a b l o G u z i n á n , J o s é M . 
G a r c í a y E s t e b a n M o r a . 
A T A Q U E A D O S F U E R T E S . 
A l a s dos de l a m a d r u g a d a d e l d í a 
8 d e los c o r r i e n t e s , f u e r o n a t a c a d o s 
p o r f u e r z a s i n s u r r e c t a s los fuer te s de 
B e r m e j a , q u e se h a l l a n g u a r n e c i d o s 
por f n e r z a s d e l b a t a l l ó n do C u e n c a y 
v o l u n t a r i o s I n g ¿ n i e r o s de l a H a b a n a . 
E l e n e m i g o f u é r e c h a z a d o , descono-
c i é n d o s e l a s b a j a s q n e se l e c a u s a -
r o n . 
D e s c a r r i l a m i e n t o . 
E l d í a C d e l a c t u a l , y á c o n s e c u e n -
c i a de h a b e r a r r o l l a d o l a m á q u i n a n ú -
m e r o 23 do l a l í n e a de S a g u a , d e s c a r r i -
l ó e l t r e n q u e a q u e l l a a r r a s t r a b a , h a -
c i n á n d o s e los coches , y c a u s a n d o l a 
m u e r t e a l g u a r d i a c i v i l D. J o s é J i m é -
n e z R e v i r a , r e s u l t a n d o h e r i d o s los do 
l a p r o p i a c l a s e M a n u e l F e r n á n d e z 
JLyjio, ¿ CilUU X c l i n » x¿quitr iui> í i u j v a . 
c u y o s h e r i d o s fueron t r a s l a d a d o s á 
S a g u a d e s p u é s d e h a b e r s ido a s i s t i d o s 
por los m é d i c o s D . R o b e r t o P o n c e de 
L e ó n , que i b a en el m i s m o t r e n , y d o n 
A l b e r t o G u s m a y G o u , q u e s a l i ó de 
S a g u a en u n i ó n d e l C o m a n d a n t e M i l i -
t a r , ú p r e s t a r a u x i l i o . 
Q u e m a d e n n p o b l a d o 
C o m o á l a s d iez de l a n o c h e de l d í a 
0, f u é r e d u c i d o á c e n i z a s e l pob lado de 
S a n M a t í a s ( H a b a n a ) por u n a p a r t i d a 
i n s u r r e c t a , l a c u a l d e s t r u y ó t a m b i é n 
l a i g l e s i a p a r r o q u i a l . 
O c h o m u e r t o s 
F u e r z a s de c a b a l l e r í a d e l a G u a r d i a 
c i v i l de M a t a n z a s y C o l ó n , q u e s a l i e r o n 
c o n objeto d e p r o t e j e r a l g u n o s b a t e y e s 
q u e p r e t e n d í a i n c e n d i a r el enemigo , 
e n c o n t r ó á é s t e en e l d e m o l i d o ingen io 
M i n a s , a l q u e b a t i ó a l a r m a b l a n c a , 
c a u s á n d o l e o c h o m u e r t o s v i s t o s . 
L a c o l u m n a , q u e i b a m a n d a d a p o r 
el c o m a n d a n t e don J o s é B o d r i g n e z 
P é r e z , t u v o dos « ' a b a l l e s her idos , ha -
o i é n d o l e cog ido a l e n e m i g o c i n c o d e 
a q u é l l o s , c o n m o n t u r a s , v a r i o s fus i l e s 
R e m i n g t o n y m a c h e t e s . 
A y e r s e r e c i b i ó en l a C a p i t a n í a G e -
n e r a l u n t e l e g r a m a por e l c u a l se con-
c e d í a e l i n d u l t o s o l i c i t a d o por n u e s t r a 
p r i m e r a A u t o r i d a d e n favor d e l reo 
J o s é C a b r e r a R o q u e (a) L u i s , c u y a 
g r a c i a le f u é n o t í ü c a d a e n l a c a p i l l a , 
de s i l e d o n d e p a s ó a l c a l a b o z o c o r r e s -
pond ien te . 
U N A B U S O . 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n d e l s e ñ o r 
A l c a l d e d e l a H a b a n a s o b r o e l h e -
c h o q u e s e n o s d o n i m e h i e n l a s i -
g u i e n t e c a r t a : 
8 r . D i r e c t o r d e l D I A R I O D E L A M A R I -
NA. 
M u y s e ñ o r m í o : N o q u i s i e r a r e a l -
mente p r o d u c i r q u e j a s c o n t r a n a d i e , 
m u s l a s c i r c u n s t a n c i a s d e l c a s o y l a 
g r a v e d a d de los p e r j u i c i o s que se m e 
p u e d e n i r r o g a r me i m p e l e n d e s d e luego 
á l l a m a r la a t e n c i ó n de l a s a u t o r i d a d e s , 
cuy») d e b e r e s v e l a r p o r l a a d m i n i s t r a -
c i ó n p ú b l i c a e n s u m á s s e n c i l l o orga -
n i s m o m u n i c i p a l . 
A y e r s a q u é u n a c é d u l a p e r s o n a l á 
eso de l a s ocho de la m a ñ a n a ; poco des-
p u é s , c u a n d o me d i r i g í a á la a l c a l d í a 
d e l b a r r i o i l c C o l ó n , t r o p e c é en l a c a l l e 
r o n el s e ñ o r A l c a l d e de l a m i s m a , á 
p i i e n le r o g n é q u e en r a z ó n de t e n e r 
(¡tu- s a l i r hoy p a r a P u e r t o R i c o , mo h i -
c i e r a el f a v o r de poner á m i c é d u l a el 
p a s e p a r a e s te p u n t o . — A h o r a no es 
h o r a de o í i c i n a , v e n g a V . m a ñ a n a , — 
me dijo . 
N o i n s i s t í y h o y á l a s ocho de l a m a -
ñ a n a me p r e s e n t é en l a e x p r e s a d a ofi-
c i n a , en donde p e r m a n e c í h a s t a e s t e 
momento , q u e s o n l a s d iez y m e d i a , y 
t o d a v í a no h a p a r e c i d o e l a l u d i d o f u n -
c i o n a r i o . 
E n t i e n d o y o , s e ñ o r D i r e c t o r , q u e 
p a r a que u n a a u t o r i d a d p u e d a d e c i r á 
un c i u d a d a n o q u e t i ene per fec to con-
cepto de s u s d e r e c h o s , q u e e x i j a l o s 
s e r v i c i o s á l a s h o r a s de o l i c i n a s , e s 
p r e c i s o que á é s t a s s e e n c u e n t r e e n e l 
d e s e m p e ñ o de s u s func iones ; de lo 
c o n t r a r i o t o c a r e m o s m u y de c e r c a e l 
a b u s o y l a a r b i t r a r i e d a d . 
L e a n t i c i p a g r a c i a s s u afftuo. s. s. 
q . b. s. m. 
Abclta Hartón. 
H a b a n a 10 de a b r i l de 1890. 
S I 
P o r el v a p o r Antonio López, q u e s a l e 
e s t a t a r d e p a r a l a P e n í n s u l a , se e x p o r -
t a n p a r a B a r c e l o n a , 8141,000 e n p l a t a 
e s p a ñ o l a , p o r los s e ñ o r e s s i g u i e n t e s : 
N . G c l a t s y C a $00,000. 
C o l ó n y C a 30,000. 
F r a n c i s c o A l o n s o 51,000. 
P l a t a del c u ñ o e s p a ñ o l . — S e c o t i z a b a 
á l a s once d e l d í a : 13 á 13^ d e s c u e n t o . 
L o s c e n t e n e s e u l a s c a s a s de c a m b i o 
se p a g a b a n á $0 .00 y por c a n t i d a d e s 
á G.08. 
B L C U 
. E S P O S A I N F I E L 
A y e r t a r d e t u v o c o n o c i m i e n t o e l c e -
l a d o r d e S a n t a T e r e s a , d e q u e en l a 
c a l l e de A c o s t a , n ú m e r o 00, se encon-
t r a b a u n a m u j e r e n v e n e n a d a . 
K s t a r e s u l t ó s e r d o ñ a J o a q u i n a H u r -
t a d o de M e n d o z a , n a t u r a l de M a t a n -
z a s , de 30 a ñ o s , q u i e n m a n i f e s t ó á l a 
p o l i c í a que se q u i t a b a l a v i d a por es-
t a r a b u r r i d a de e l la , s e ^ ú u lo e x p r e s a -
b a e n u n p a p e l q u e d e j a b a e scr i to , y 
q u e t e n í a e u l a c a m a d o n d e se h a l l a b a 
a c o s t a d a . 
K l esposo de d i c h a s e ñ o r a m a n i f e s -
t ó a s i m i s m o , q u e en l a m a ñ a n a de d i -
c h o d í a , a l r e g r e s a r d e s u t r a b a j o p a r a 
a l m o r z a r , e n c o n t r ó q u e s u e s p o s a e s t a -
b a e s c r i b i e n d o , y q u o a l v e r l o , t r a t ó 
d e e s c o n d e r l a c a r t a : q u e con este mo-
t i v o se t r a b ó u n a l u o h a q u e d i ó p o r 
r e s u l t a d o q n e e l l a c j i y e r a a l sue lo , a-
p o d e r á n d o s e de lo e scr i to , y e n t e r á n -
d o s e de s u c o n t e n i d o , por lo c u a l se 
c o n v e n c i ó d e q u e s u c o m p a ñ e r a le e r a 
inf ie l . 
Q u e s e g u i d a m e n t e se m a r c h ó p a r a 
l a c a l l e , y a i r e g r e s a r por l a t a r d e , s e 
e n c o n t r ó á s u e s p o s a a c o s t a d a , y l e 
i n d i c ó h a b í a t o m a d o u n veneno p a r a 
s u i c i d a r s e . 
E l m a r i d o o c u p ó u n a c o p a q u e e s t a -
b a j u n t o á l a c a m a , y e x a m i n a d o s i l 
c o n t e n i d o , v i o que e r a m i x t o de f ó s f o -
r o s . 
E l D r . M a r t í n e z , de g u a r d i a en l a 
C a s a de S o c o r r o de l a p r i m e r a d e m a r -
c a c i ó n , q u e a s i s t i ó á l a p a c i e n t e c e r t i -
ficó que s u e s t a d o e r a de p r o n ó s t i c o 
g r a v e . 
E l S r . J u e z d e l d i s t r i t o se c o n s t i t u -
y ó e n l a r e s i d e n c i a d e l a p r e s u n t a s u i -
c i d a , h a c i é n d o s e c a r g o d e l a t e s t a d o le-
v a n t a d o por e l c e l a d o r . 
A S A L T O Y R O B O 
U n a p a r e j a de O r d e n P n b l i e o p r e -
s e n t ó a n o c h e e n l a c e l a d u r í a de l b a r r i o 
d e S a n L á z a r o á D , A n t o n i o M e n é n d e z 
C r u z y á D . L u i s U l i c e s , por q u e j a r s e 
e l p r i m e r o de q u e e l ú l t i m o no le h a b í a 
e n t r e g a d o d i n e r o a l g u n o por e l c o c h e 
en q n e t r a b a j ó d u r a n t e e l d i a , p r e t e x -
t a n d o q u e dos i n d i v i d u o s que t o m a r o n 
en a l q u i l e r d i c h o v e h í c u l o lo l l e v a r o n 
h a s t a l a c a l z a d a de l a I n f a n t a , e s q u i n a 
á M a r i n a , d o n d e l e q u i t a r o n s iete pe-
s e t a s , c a n s á n d o l e a d e m á s u n a l e s i ó n 
l e v e é u l a m a n o i z q u i e r d a y s e g ú n c c r -
t i f i c a d ó n d e l m é d i c o de g u a r d i a e n l a 
C a s a d e S o c o r r o de l a S e g u n d a D e -
m a r c a c i ó n , p r e s e n t a n d o a d e m á s s i g n o s 
d e a l c o h o l i s m o a g u d o . 
U l i c e s h a c e c o n s t a r q u e lo m a n i f e s -
t a d o por M e n é n d e z p u e d e s e r u n p r e -
texto p a r a no d a r l e e l d inero , p u e s e l 
d o m i n g o u l t i m o y a l e s u c e d i ó lo m i s -
mo, 
H E S I D A S Y ROBO. 
E s t a m a d r u g a d a u n a p a r e j a de O r -
d e n P ú b l i c o p r e s e n t ó en l a c e l a d u r í a 
de l b a r r i o de. T a c ó n á d o n V i c t o r i a n o 
R e i n e r y y J i m é n e z , v e c i n o de l a c a l l o 
d e S a n P e d r o , n ú m e r o 2 , d e s p u é s d e 
h a b e r s ido c u r a d o en l a C a s a de S o c o -
r r o de l a P r i m e r a D e m a r c a c i ó n de d o s 
h e r i d a s l e v e s e n l a c a b e z a . 
R e f i e r e e l s e ñ o r R e i n e r y , q u e d e s d e 
l a s n u e v e d e l a n o c h e s e j u n t ó e n e l 
c a f é de l a c a l l e de los Of ic ios , e s q u i n a 
á R i e l a , c o n u n i n d i v i d u o b l a n c o , c u y o 
n o m b r e , a p e l l i d o s y d o m i c i l i o i g n o r a , 
pero q u e c r e e sea v i z c a í n o y t o c a l a 
í l a u t a e u los c a f é s . Q u e d e s d e l a e x p r e -
s a d a h o r a r e c o r r i ó c o n d i c h o i n d i v i d u o 
v a r i o s c a f é s h a s t a l a s dos de l a m a -
d r u g a d a , e u q u e s a l i ó d e l a c a l l e d e 
O b r a p í a e s q u i n a á B e r n a z a , y se d i r i -
g í a n á L a Diana , frente á l a P l a z a d e l 
V a p o r , y q u e a l t r a n s i t a r p o r e l C a m p o 
d e M a r t e , s u c o m p a ñ e r o lo p e g ó a l p a -
r e c e r con u n a p i e d r a e n l a c a b e z a , h i -
r i é n d o l e , y q u i t á n d o l e a d e m á s un r e l o j 
y l e o n t i n a d e oro. 
E l a g r e s o r n o f u é h a b i d o . 
E S T A F A . 
U n v e c i n o de l a c a l l e de Z e q u e i r a , 
n ú m e r o 55, se p r e s e n t ó e n l a c e l a d u r í a 
de l S a n t o A n g e l , m a n i f e s t a n d o q u e l e 
h a b í a c o m p r a d o á u n p a r d o n o m b r a d o 
J u s t o , dos p a p e l e t a s de l a r i f a de c e n -
t enes , c o n o c i d a por L a Chica, c o r r e s -
p o n d i e n t e a l sorteo de l d í a 1? de e s t e 
m e s , y q u e h a b i e n d o s ido a g r a c i a d a 
u n a de e l l a s , c o n e l n ú m e r o i g u a l a l 
d e l p r e m i o m a y o r de la L o t e r í a , f u é á 
c o b r a r l e l o s 24 c e n t e n e s q u e le c o r r e s -
I M m d í a n á d o n J o s é L o r e n z o , v e c i n o d e 
l a c a l l e de V i l l e g a s , q u e a p a r e c í a r e s -
p o n s a b l e d e l a s p a p e l e t a s , y é s t e le ne-
g ó e l p r e m i o q u e le h a b í a tocado, p o r 
c u y a c a u s a el c e l a d o r de l A n g e l d i ó 
c o n o c i m i e n t o de es te h e c h o a l s e ñ o r 
J u e z re fer ido . 
E N U N A B O D E G A 
E l i n s p e c t o r de L o t e r í a s don F r a n -
c i s c o D i a g o , p r o v i s t o de un m a n d a -
m i e n t o d e l s e ñ o r J u e z de G u a r d i a y 
a u x i l i a d o p o r e l c e l a d o r de D r a g o n e s , 
p r a c t i c ó u n r e g i s t r o e n l a b o d e g a s i -
t u a d a en l a c a l l e de l a S a l u d , n ú m e -
ro 02, p r o p i e d a d de d o n J o s é L ó p e z 
G o n z á l e z , o c u p a n d o c u a t r o b i l l e t e s 
p e r t e n e c i e n t e s á l a r i f a A ida , Vuelta 
a l Mundo, Santo Domingo y Benefi-
cencia. 
I n t e r r o g a d o e l d u e ñ o d e l e s t a b l e c i -
m i e n t o s o b r e l a p r o c e d e n c i a d e d i c h a s 
p a p e l e t a s , d i jo que s e los h a b í a c o m -
p r a d o á u n i n d i v i d u o q u e f u é c e l a d o r 
de p o l i c í a , y c u y o n o m b r e no r e c o r d a -
b a e n a q u e l l o s momentos , 
Q U E M A D U R A S 
E l n i ñ o A n g e l C a n d e l a r i o T r e j o , ve -
c i n o de l a c a l z a d a de J e s ú s de l M o n t e , 
f u é t u r a d o de p r i m e r a i n t e n c i ó n p o r e l 
d o c t o r F e r n á n d e z de C a s t r o , d e v a r i a s 
q u e m a d u r a s en d i f e r e n t e s p a r t e s d e l 
c u e r p o , q u e s u f r i ó c a s u a l m e n t e a l c a -
t a r J u g a n d o con unos p a p e l e s e n c e n d i -
dos c o n o tros n i ñ o s . 
E l e s t a d o d e l p a c i e n t e f u é c a l i f i c a d e 
de g r a v e , 
E N U N A C A S A N O N S A N C T A . 
L a s m o r e n a s J u a n a M a r t í n e z é I s a -
b e l L ó p e z , m e r e t r i c e s de l a c a l l e de l a 
B o m b a , f u e r o n d e t e n i d a s por a c u s a r l a 
d o n B e n i t o A r t a z a , so ldado de l a 2 í 
c o m p a ñ í a de l b a t a l l ó n p r o v i s i o n a l d o 
C u b a , de q n e h a l l á n d o s e en e l d o m i c i -
l io d e l a s r e f e r i d a s m o r e n a s , le h u r t a -
rou u n c i n t o c o n l o pesos 30 c e n t a v o s . 
L a s d e t e n i d a s f u e r o n c o n d u c i d a s a l 
j u z g a d o d e G u a r d i a . 
C I E C U L A D O S . 
L o s c e l a d o r e s de l S a n t o C r i s t o y p r i -
m e r b a r r i o de S a n L á z a r o , d e t u v i e r o n 
á d o n A n t o n i o D i a z L u g o , d o n D o m i n -
go F e r n á n d e z B a r r i o s y d o n F e l i p e 
G a r c í a B a l l i n a , á c a u s a d e e n c o n t r a r s e 
c i r c u l a d o s por l a J e f a t u r a de P o l i c í a . 
A N U N C I O S 
.A. V I S O . 
P o r a u s e n t a r s e l a f a m i l i a s e 
v e n d e n á p r e c i o s b a r a t í s i m o s t o -
d o s l o s m u e b l e s y l á m p a r a s d e 
l a c a s a P r a d o 6 4 A . 2860 ÍI2-10 ( l U l 
S E S O L I C I T A 
para \\\\ asunto de m-ffeiilc iiUorés, á D. José Vidal 
Drescli, alfórez que fué del disuelto Batallón Mili-
cias de Color España. Compostcla 66, altos, (cuar-
to 14). 2861 a2 10 d2-ll 
B O T I C A . 
Se vende la farmacia de D. Agustín Treraolcda 
por m pi>dcrl:i asistir su dueño, se da con mucha 
pruporemn á «n de salir de ella. Calle de Neptun» 
u. 112, esq. á la de Perseyeraucia. 
2803 al-10 d3-ll 
S e a l q u i l a 
La bonita casita calle de San José u. 5 nna puerta 
de la esq. de la calle de Aguila, con 4 cuartos, uno 
alto, cuarto de baño J demás servidumbre. Amistad 
n UO CSII. á S. José, almacén de pianos, impondrán, 
1 2805 ' al 10 (13-11 
LA PRUEBA DE J E R O M O T A M 
S e h a b l a b a d é l a d e s a g r a d a b l e a v e n -
t u r a de l p r í n c i p e L u b o i n i r s k y . ¿I q u i e n 
los p e r i ó d i c o s d i e r o n por m u e r t o . E n 
v e r d a d , no es solo s o r p r e s a lo q u e c a u -
s a e l h e c h o de c o n s i d e r a r s e f u e r a d e l 
n i i m d o de l o s v i v o s . S a b e r lo q u e d i -
r á n de uno d e s u s c o n t e n í p o r í i n e o s , co-
n o c e r l a a p r e c i a c i ó n j u s t a de lo q u e 
q u e d a r á de s u p a s o p o r l a t i e r r a , es 
a n a s u e r t e e x t r a o r d i n a r i a . 
M i e n t r a s se d i s c u r r í a a c e r c a de lo 
o c a 
h 
o í r e . 
t o r i a d e l a p r u e b a s i n g u l a r l l e v a d a a 
c a b o p o r J e r ó n i m o T a r d i , n o v e l i s t a c u -
y o n o m b r e h a b í a s i d o s i e m p r e a c o g i d o 
c o n e n t u s i a s m o . 
D e pie , e n m e d i o d e l c í r c u l o que 
f o r m á b a m o s , S a i n t B a t d p l , c o n a í e c -
t a d a p o s t u r a de n a r r a d o r , c o n v o z c i a -
r a , s o n r i e n t e , c o m e n z ó l a h i s t o r i a . 
* * 
í í o s h a l l á b a m o s u n a n o c h e r e u n i d o s 
e n e l r e s t a u r a n t de l a l í u e B o i s s y - d , 
A n g l a s , y r e c a y e n d o l a c o n v e r s a e m u 
s o b r e la e t e r n a c u e s t i ó n á é l m d s alia, 
a l g u i e n d i i ó á J e r ó n i m o T a r d i : 
— O y e , q u e r i d o T a r d i : t ú p o s e e s u n 
g r a n ta l ento , de e s c r i t o r j e r e s s i m p á t i -
co y se c u e n t a n d e t í r a s g o s nob le s , 
e n c a n t a d o r e s ; mis t e n i d o u n a e x i s t e n c i a 
g e m r o s a y ú t i l , y b i e n t r a n q u i l o pue-
d e s e s t a r r e s p e c t o ft. l a c u e s t i ó n q u e se 
d e b a t e . T e n d r á s u n e n t i e r r o de p r i m e -
r a y m e r e c i d o s e log ios e n l a p r e n s a . 
T a r d i s e s o n r i ó . A l g u n a s v e c e s le 
h a b í a p r e o c u p a d o lo q u e se p e n s a r í a 
y d i r í a n de é l a l d í a s i g u i e n t e de s u 
m u e r t e , y h u b i e r a d e s e a d o s a b e r l o . A s í 
como o tros p i e n s a n e n e l d e s t i n o de 
s u s r e s t o s m o r t a l e s , é l solo t e n í a c u -
r i o s i d a d por c o n o c e r e l j u i c i o q u e me-
r e c e r í a de s u s c o n t e m p o r á n e o s , y a s í 
lo h a b í a m a n i f e s t a d o a l g u n a v e z e n 
e l t e r r e n o de l a i n t i m i d a d á a l g u n o s 
u m i g o s . 
A q u e l l a n o c h e , a n t e s d e lo a c o s -
t u m b r a d o , se d i ó p o r t e r m i n a d a l a t e r 
t u l l a , y T a r d i s e í ü é solo e n d i r e c c i ó n 
a l b o u l e v a r d . 
S e n t í a s e v i g o r o s o en p l eno d o m i n i o 
d e s u s a l u d y t a n p o s e s i o n a d o d e s í 
m i s m o , q u e de p r o n t o , no s a b i e n d o 
q u é h a c e r n i d ó n d e i r , c o n c i b i ó u n a 
i d e a , s u r g i d a s i n d u d a p o r l a r e c i e n t e 
c o n v e r s a c i ó n c o n s u s c o m p a ñ e r o s de 
t e r t u l i a , i d e a q u e l e i n u n d ó d e u n a 
e x t r a ñ a a l e g r í a y q u e t o m a b a c u e r -
po á m e d i d a q u e a n d a b a c o n p a s o 
firme. 
— S í , s erá , g r o t e s c o — p e n s ó — p e r o no 
p u e d e p e r j u d i c a r m e , p o r q u e no s o y s u -
p e r s t i c i o s o . 
P o n i e n d o t é r m i d o á s u s re f lex iones , 
e n t r ó en la o f i c i n a t e l e f ó n i c a de u n b a -
r r i o a p a r t a d o . 
C e r r ó t r a s s í l a p u e r t a d e l l ocu tor io , 
o p r i m i ó e l b o t ó n d e l t e l é f o n o , e c h ó -
se a t r á s e l s o m b r e r o , e s p e r ó l a s e í i a l 
y di jo: 
— C o m u n i c a c i ó n c o n e l p e r i ó d i c o E l 
Mercurio. 
E n a q u e l s i l e n c i o , e n e l o b s c u r o inte-
r i o r d e s í m i s m o , le d i v e r t í a l a i d e a . 
C u a n d o el t i m b r e s o n ó , y a e s t a b a él 
a l l í , a l a c e c h o , a r r i m a d o á l a t a b l i l l a . 
—¿El Mercurio?... ¿ S í ? . . E s p a r a 
u n a c o m u n i c a c i ó n i m p o r t a n t e . . . ¿ C o n 
q u i é n hab lo? 
— C o n M do P r é - C a t e l a n , j e f e de l a 
s e c c i ó n de JJcos. 
— ¡ A h , c a b a l l e r o ! ¡ U n a g r a n d e s g r a -
c i a . . . q u e m e a p r e s u r o á a m m e i a r á 
e se p o p u l a r p e r i ó d i c o . , p a r a s e a n 
u s t e d e s los ú n i c o s q u e l a d e n (i c o -
i 
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n o c e r 
— B i e n ; a ú n no s e h a c e r r a d o l a e d i -
c i ó n , h a y t i empo; ¿ d e q u e se t r a t a ? 
— P u e s b ien T a r d i J e r ó n i m o 
T a r d i a c a b a d e m o r i r h a c e u n 
i n s t a n t e e n s i d o m i c i l i o d e u n 
v i o l e n t o a t a q u e a l c o r a z ó n . 
— P e r f e c t a m e n t e ; g r a c i a s , c a b a l l e r o . 
T a r d i , s a t i s f e c h o , d e s a h o g a b a s u 
i m a g i n a c i ó n , a d m i r ó c o n o r g u l l o l a f a -
c i l i d a d c o n q u e p u e d e e n g a ñ a r . i e , a u n 
á l a s p e r s o n a s m á s r e s p e t a b l e s . 
E l i n m e d i a t o d í a i b a ser p a r a é l inte-
r e s a n t e , e l goce q u e le e s p e r a b a no e r a 
s ó l o el q u e e x p e r i m e n t a r í a u n m u e r t o 
q u e r e s u c i t a , s ino e l de o i r s u o r a c i ó n 
f ú n e b r e , a p r e c i a r l a e x t e n s i ó n d e l sen-
t i m i e n t o q u e s u m u e r t e c a u s a b a . 
Y en l a i m p a c i e n c i a d e s e n s a c i ó n 
t a n e x t r a o r d i n a r i a , de a q u e l l a p r u e b a 
de l a c u a l e s p e r a b a g r a n d e s e n s e ñ a n -
z a s , s i n t i e n d o u n e n c a n t o s i n g u l a r e n 
lo de s e r p a r a a l g u n o s ] u n a s o m b r a y 
u n a h e r m o s a r e a l i d a d p a r a é l , d e s p u é s 
de a n d a r l a r g o r a t o ú l a v e n t u r a , e l 
b u e n o de J e r ó n i m o T a r d i e n t r ó e n s u 
c a s a , s e n t á n d o s e j u n t o á u n q u i n q u é . 
Y a l l í , c o n l a s m a n o s s o b r e l a s r o d i -
l l a s , i n m ó v i l , c o n lo s ojos l i jos e n l a v a -
g u e d a d denlas c o s a s , p a s ó l a n o c h e es-
p e r a n d o . 
» • 
A p r i m e r a h o r a d e l a m a ñ a n a p i d i ó 
los p e r i ó d i c o s . E n c i m a d e l p a q u e t e 
q u e le t r a j e r o n , v i ó E l Mercurio y se 
l a n z ó á é í c o n a v i d e z ; p e r o a l r o m p e r 
l a f a j a , se d e t u v o r e c e l o s o y s u s d e d o s 
se p a r a l i z a r o n , l a t i é n d o l e e l c o r a z ó n 
con v i o l e n c i a . 
R e c o b r ó poco á poco s u a i r e d e c i d i -
do, a b r i ó e l p e r i ó d i c o e n t o d a s u ex-
t e n s i ó n . 
H a c i a l a m i t a d de l a p r i m e r a p á g i n a 
e n t r e e l t u r b i ó n de r e g l e t a s y n e g r o s y 
s a l i e n t e s c a r a c t e r e s , v i ó e n s e g u i d a s u 
n o m b r e T a r d i T a r d i J e r ó -
n imo T a r d i A l l í e s t a b a n b a i l a n d o 
a n t e s u s ojos. A p r o x i m ó e l p a p e l , 
g r a v e m e n t e , como s i n t i e n d o l a s o l e m -
n i d a d de a q u e l i n s t a n t e , d i s p u e s t o á. 
l eer e l l a r g o a r t í c u l o q u e le h a b r í a n de-
d i c a d o , s i r e a l m e n t o h u b i e r a m u e r t o . 
¡ A h ! E n v e r d a d n a d a t e n í a q u e te-
m e r do a q u e l a r t í c u l o . E n a q u e l l a s 
l í n e a s se h a r í a j u s t i c i a á s u l a b o r i o s i -
d a d , á s u noble a m b i c i ó n ; q u i z á s reco-
n o c e r í a n , c o n s i g n á n d o l o a s í , q u e s i em-
pre s e h a b í a e s f o r z a d o e n c o n s e r v a r s u 
d i g n i d a d , e n p a r e c e r s e n c i l l o , i n d u l -
gente , c a r i t a t i v o ; t e n í a c o n c i e n c i a do 
el lo: p o d í a o f recer t e s t i m o n i o d e q u e 
s u t a l e n t o se h a b í a c o n s a g r a d o e n to-
d a o c a s i ó n á l a d e f e n s a de l a s g r a n d e s 
c a u s a s , y e n f a v o r de l o s d e s v a l i d o s , 
y q u e s u f o r t ú n a l a h a b í a a d q u i r i d o do 
u n a m a n e r a l e n t a y e n p r o v e c h o do 
s u s s e m e j a n t e s . . . . ¿ Q u i é n s a b e ? 
T a r d i s e p u s ó á l e e r 
E l l a r g o a r t í c u l o , el a r t í c u l o te-
n í a c i n c o l í n e a s ; j u s t a s c i n c o l í n e a s , 
que d e c í a n : 
" A y e r f a l l e c i ó r e p e n t i n a m e n t e nues -
tro c o l e g a J e r ó n i m o J u a n E n r i q u e 
T a r d i ; f u é c o l a b o r a d o r de v a r i o s p e r i ó -
d i c o s y a u t o r d e v a r i a s n o v e l a s de l a s 
que se h a h a b l a d o a l g u n a s v e c e s . " 
S o b r e e s t a s c i n c o l í n e a s se l e í a un 
g r a c i o s o s u e r t o c e l e b r a n d o e l do lor de 
m a d a m e A u a i s G r e l u c h e t , d e l t e a t r o 
M e n u s - C o n f e t t i , q u e a c a b a b a d e per-
d e r s u a d o r a b l e p e r r i t o d e l a n a r i z a d a s , 
y , debajo t r e i n t a l í n e a s d e d i c a d a s á 
e n s a l z a r l a ú l t i m a p r o e z a de m a d a m e 
X e n el record de P a r í s C y t h é r e . . 
T a r d i d e j ó c a e r e l p e r i ó d i c o . 
¡ A s í s e le t r a t a b a ! ¡ A q u e l l o e r a lo 
q u e s o b r e é l p u b l i c a b a ! ¡ T a l e r a l a 
j u s t i c i a , l a c o n s i d e r a c i ó n y r e c o m p e n -
s a q u e se le t r i b u t a b a n ! ¡ Y p a r a l le -
g a r a q u e l l a m i s e r a b l e s a n c i ó n h a b r í a 
s u f r i d o tanto , i n s p i r a n d o s u s t r a b a j o s 
e n m i r a s e l e v a d a s ! ¿ L a h u e l l a d e s u 
paso p o r e l m u n d o , e l s u r c o t r a z a d o 
por s u ta l ento , e l e s f u e r z o de s u pro-
b i d a d , r e d u c i é n d o s e , l l e g a b a n á t a l 
i r r i s i ó n ? 
— S í — p e n s a b a e l i n f e l i z — s e c r e e b a -
bor h e c h o a l g o q u e s e t e n d r á e n 
c u e n t a y d e s p u é s n a d a . . . . 
n a d a 
E l t o r r e n t e a r r a s t r a (i los f u e r t e s y 
á los d é b i l e s ; á, l o s v a l e r o s o s , como á 
lo s i n ú t i l e s ; á los b u e n o s , m á s d e p r i s a 
q u e á los m a l o s ; p a s a l a r u e d a y todo 
d e s a p a r e c e . 
P e r o a l menos , b u e n o es s a b e r l o , 
m á s v a l e e s t a r p r e v e n i d o ; no h a c e r e l 
i m b é c i l , d e j a r de s e r c r é d u l o . 
E n t r e g a d o á e s t a s r e l l e x i o n e s , m a l -
d i c i e n d o ¡ a h o r r i b l e f a n t a s í a q u e s u 
i l u s i ó n h a b í a f o r j a d o , c o n l a dese spe -
r a c i ó n d e h o m b r e , l l o r a b a T a r d i como 
u n n i ñ o . 
A l p o c o t i e m p o c o n u n a s o l a p a l a b r a 
q u e d a r o n s a t i s f e c h o s s u s a m i g o s . 
— H e s ido v í c t i m a d e u n a e s t ú p i d a 
f a r s a — d i j o á a l g u n o s d e e l los . 
— D e s p u é s d e todo v i v i r é c i e n a ñ o s 
— m a n i f e s t ó á o tros . 
V o l v i ó á s e r e l J e r ó n i m o T a r d i de 
a n t e s . 
E n a p a r i e n c i a n i n g ú n c a m b i o n o t a -
b le se o p e r ó e n s u s a l u d , n i n g u n a a r r u -
g a s u r c ó s u s e r e n a frente ; p o r e l con-
t r a r i o , p a r e c í a r e j u v e n e c i d o , y t r a n -
q u i l o y d ichoso , f u m a b a s i n c e s a r . 
D e v e z e n c u a n d o le % p r e g u n t a b a n : 
— ¿ S e t r a b a j a , a m i g o T a r d i ? ¿ C u á n -
do se p u b l i c a e l p r ó x i m o l ibro? 
O t r a s v e c e s o í a e x c l a m a r : 
— E s prec i so q u e e l p a í s d e s p i e r t e d e 
su l e targo; se n e c e s i t a u n s u p l o pode-
roso p a r a s a c u d i r l e . 
A t a l e s p r e g u n t a s y e x c i t a c i o n e s , 
que e n otro t i empo t a n t o le h a b í a n 
a p a s i o n a d o , c o n t e s t a b a , i n v a r i a b l e -
mente , c o n u n b r u s c o m o v i m i e n t o d e 
c a b e z a y a m a r g a s o n r i s a : 
— ¿ Y á m í q u e m e i m p o r t a ? 
A s í t e r m i n ó s u r e l a t o S a i n t - B a r d o l , 
d e j a n d o c o n v e n c i d o s á c u a n t o lo e s c u -
c h á b a m o s d e q u e no c o n v i e n e a n t i c i p a r 
l o s s u c e s o s . 
L a P r o v i d e n c i a es m u y s a b i a o c u l 
t a n d o s u s d e s i g n i o s á n u e s t r a s m i r a -
d a s . ¡ S i se c o n o c i e r a n ! . . . . 
N o h a y f e l i c i d a d n i v a l o r p o s i b l e s , 
s ino e n lo e s p e j i s m o s de lo d e s c o n o c i -
do. 
A L E J A N D R O H E P P . 
G A C E T I L L A . 
N U P C I A S . — S e nos c o m u n i c a que e l 
m i é r c o l e s á l a s 9 de l a n o c h e y en la 
c a p i l l a de l S a g r a d o C o r a z ó n de J e s ú s 
de l a i g l e s i a de G u a d a l u p e , se u n i e r o n 
p a r a s i e m p r e , por m e d i o de l m a t r i m o -
nio, l a g e n t i l y d i s c r e t a s e ñ o r i t a M a r -
g a r i t a P o n c e y C h a p l e — h i j a del popu-
l a r j u r i s c o n s u l t o Y i y o P o n c e — y el j o -
v e n a b o g a d o D . F e d e r i c o E d e l m a n . 
A p a d r i n a r o n á los n o v i o s l a m a d r e 
de la d e s p o s a d a , S r a . T r i n i d a d C h a p l e , 
v i u d a de P o n c e y e l p a d r e de l c o n t r a -
y e n t e , e l conoc ido p r o f e s o r de p i a n o 
1). E r n e s t o E d e l m a n , y s i r v i e r o n de 
t e s t igos los d o c t o r e s D . I g n a c i o E e r n í -
r e z y D . R i c a r d o D o l z . 
C o n m o t i v o d e l l u t o q u e l l e v a l a fa-
m i l i a de los r e c i e n c a s a d o s , s ó l o se i n -
v i t ó á l o s íntimos, a s i s t i e n d o a l a c t o 
l a s e n c a n t a d o r a s s e ñ o r i t a s A l i c i a P o n -
ce, A m e l i a , M á r g a r a y R i t a M a r í a 
C h a p l e , P u r i l i c a c i ó n Ñ u ñ o , C h o u T o s 
cano , l a s do A r i z a , E s p e r a n z a y .María 
A m a d a B e r n a l ; s e ñ o r a s do Ñ u ñ o , B e r -
n a l , e tc . 
N u e s t r a f e l i c i t a c i ó n á E l l a y á E l por 
el ac to t r a s c e n d e n t a l q u e h a n r e a l i z a -
do, m o v i d o s por u n a p a s i ó n h o n d a y 
v e r d a d e r a , y s o b r e todo, á M a r g a r i t a , 
modelo d e d a m a s é h i j a i n c o m p a r a b l e . 
Q u e l a v i d a s e a p a r a a m b o s u n a per-
d u r a b l e p r i m a v e r a . 
E L S I L E N C I O Y L A L O C U R A . — E l 
p i a n o sordo , que s e e m p l e a b a s t a n t e 
por e n t u s i a s t a s d i s c í p u l o s , p a r a no mo-
l e s t a r á los v e c i n o s , s i no t i ene p a r a es-
tos los i n c o n v e n i e n t e s q u e p r e s e n t a u n 
t e c l a d o sonoro, r e c o r r i d o p o r m a n o s 
i n e x p e r t a s , los o c u l t a s i n e m b a r g o , p a -
r a el futuro a r t i s t a q u e se engo l fa en 
s i l enc iosos a r p e g i o s y e s c a l a s c o m p l i -
c a d a s ; 
W i l l i a m J o s t , a b a n d o n ó s u c a s a d e 
c a m p o , a n u n c i a n d o i b a á s u i c i d a r s e , y 
f u é e u c o n t r a d o m a s t a r d o e n l a c a l l e , 
a c c i o n a n d o de u n a m a n e r a e x t r a ñ a . 
L a f a m i l i a d e l e n f e r m o d i c e q u e é s t e 
se d e d i c ó c o n ta l e m p e ñ o a i e s t a d i o 
de uno d e a q u e l l o s i n s t r u m e n t o s , q u e 
s u r a z ó n a c a b ó p o r a l t e r a r s e . 
E s i n d u d a b l e q u e e n es te y o tros c a -
sos, p e r s i g u i e n d o e l c e r e b r o c o n soste-
n i d a i n t e n s i d a d , m e l o d í a s q u e los de-
dos no le d a n e n n o t a s a p r e c i a b l e s , e se 
á r i d o d e s e q u i l i b r i o c o n c l u y e por fa t i -
g a r l o , y o b s c u r e c e r l o e n c i e r t a s c i r -
c u n s t a n c i a s . 
A D V E R T E N C I A . — E n e l f a m o s o á r a -
me de A l e j a n d r o D a m a s ( h i j o ) , L a Da-
ma de las Camelias q u e se o frece e s t a 
noche e n P a y r e t , l a e s t u d i o s a s e ñ o r i t a 
S a l a c a r a c t e r i z a e l p a p e l de Violeta, 
y e l do Armando e l S r . R o u c o r o n i . 
— D e s p u é s d e l a p r i m e r a z a r z u e l i t a 
q u e a n u n c i a p a r a h o y l a E m p r e s a de 
A l b i s u , e l S r . G a r c í a R e y c a n t a r á L a 
Mia Bandicra, y d i c h o a r t i s t a y l a se-
ñ o r i t a M a s s o n i el d ú o d e c o n t r a l t o y 
b a r í t o n o de l s e g u n d o a c t o d e L a Favo-
rita. A l tínal d e l s e g u n d o j u g u e t e c ó -
mico , l a S r i t a . M a s s o n i nos d e l e i t a r á 
con u n v a l s de c o n c i e r t o t i t u l a d o . B o -
c í a r y e l S r . G i l R e y c o n l a r o m a n z a 
L a Góndola Xegra. E s d e c r e e r q u e 
el t e a t r o de A z c u e se v e a e s t a n o c h e 
m u y c o n c u r r i d o . 
— N o s c o n s t a q u e io s B u f o s de I r i -
j o a e n s a y a n E i Hijo del Sol, A Ultima 
Hora y L a Mulata María, s a í n e t e s n u e -
vos . E l ú l t i m o l l e v a m ú s i c a d e l po-
p u l a r m a e s t r o R a i m u n d o V a l e n z u e l a . 
L A B I B L I O T E C A N A C I O N A L . — A l a s 
10 de l a m a ñ a n a d e l 16 do m a r z o ú l t i -
mo q u e d ó a b i e r t a e n M a d r i d e n e l p a -
lac io de B i b l i o t e c a s y M u s e o s , s i to e n 
el p a s e o de R e c o l e t o s , l a B i b l i o t e c a 
N a c i o n a l . 
E l n u e v o edi f ic io e s m u y e s p a c i o s o . 
C o n s t a de 35 s a l a s , on l a s que so h a n 
i n s t a l a d o l a s s i g u i e n t e s secc iones : 
M a n u s c r i t o s , — I n c u n a b l e s , de los q u e 
h a y p r ó x i m a m e n t e u n o s 2 . 0 0 0 . — L i b r e -
r í a l e g a d a p o r e l S r . I I o u s o z y de l 
R í o . — E s t a m p a s . — M ú s i c a . — O b r a s d e 
a u t o r e s h i s p a n o - a m e r i c a n o s . — T e a t r o . 
G e o g ra f i a . — R e v i s ta s m o d e r n a s . — V a -
r i a s o b r a s de c o n s u l t a . — E d i c i o n e s de 
o b r a s de C e r v a n t e s . 
E n l a s d o m n s s a l a s e s t á n l a D i r e c -
c i ó n , S e c r e t a r í a , c a t a l o g a c i ó n , e n c u a -
d e m a c i ó n , í n d i c e y r e g i s t r o . 
E l s a l ó n de l e c t u r a p a r a el p ú b l i c o 
es e s p a c i o s í s i m o , p u e s e n é l h a y 320 
p u p i t r e s , c o n s u s c o r r e s p o n d i e n t e s s i -
l lones , do l e c t u r a . A d e m í i s , p a r a los 
q u e p i d a n c i e r t a s o b r a s q u e por s u i m -
p o r t a n c i a n e c e s i t a n m á s v i g i l a n c i a , 
h a y otro g a b i n e t e m á s p e q u e ñ o c o n 
d o c e m e s a s . 
E n el d e p ó s i t o , q u e es do h i e r r o y 
t i ene s ie te p i sos , e s t á n l a s o b r a s de 
uso m a s f recuente , q u e a s c i e n d e n á 
GOO.OOO v o l ú m e n e s . 
L a s m e j o r a s q u e s e h a n i n t r o d u c i d o 
en e l n u e v o edi t ic io s o n u n a s v i t r i n a s 
c o l o c a d a s e n v a r i a s s a l a s , y el proce-
d i m i e n t o c ó m o d o p a r a p e d i r l a s o b r a s . 
L a t r a s l a c t ó n e m p e z ó e l 1 d e s e p t i e m -
b r e de 1 8 Í U , y d u r a n t e e l l a , todos los 
d i g n o s e m p l e a d o s de a q u e l l a c a s a h a n 
t r a b a j a d o m u c h o y c o n v e r d a d e r a fe y 
e n t u s i a s m o , á l a s ó r d e n e s d e l D i r e c t o r 
de l a B i b l i o t e c a , e l e m i n e n t e a u t o r 
d r a m á t i c o D . M a n u e l T a m a y o y B a n s . 
LA J U V E N T U D SIÍ D I V I E R T E — L o s 
s a l o n e s de l a a t r a c t i v a S o c i e d a d d e 
I n s t r u c c i ó n y R e c r e o " S a n L á z a r o " , 
a b r i l á n s u s p u e r t a s e l s á b a d o e n t r a n -
te p a r a o frecer á los soc ios do d i c h o , 
in s t i tu to u n b l i le d e s a l a , c o n l a or-
q u e s t a de D . F e l i p e V . V a l d c s . A g r a -
decemos l a i n v i t a c i ó n q u e nos h a e n -
v i a d o el P r e s i d e n t e do a q u e l C e n t r o , 
S r . G a r c í a F e r n á n d e z . 
E S P E C T A C U L O S 
T E A T P ; ) D E P A V R E T . — C o m p a ñ í a 
D r a m á t i c a de l C o m r . L. l i o n c o r o n i . 
— L a D a m a de las Camel ias .—A l a s 
ocho. 
T E A T R O D E A L U I S U . — ' O o m ñ á á í í a 
de B a n q u e l l s . — F u n c i ó n por t a n d a s . A 
la s 8: Toros de r m i l c s . C o n c i e r t o por 
l a S r i t a . M a s s o n i y o l b a r í t o n o C l i l R e y . 
— A l a s 9: Música Clásica. C o n c i e r t o 
X)or los m i s m o s a r t i s t a s . 
T - K A T B G D E I R U O A . — j s u e v a C o m p a -
ñ í a de B u l o s . D i r e c t o r : M i g u e l S a l a s . 
Ataques de Nervios y ¡ C a n e c a ! — G u a -
r a c h a s . — A l a s S. 
P A R Q U E D E C O L O N . — E s t r e l l a G i r a -
tor ia . T o d o s los d í a s , de 5 de l a t a r d e á 
9 de l a noche . 
PANORAMA D E S O L E R . — B e r n a z a 3. 
C o m p a ñ í a do F a n t o c h e s : Z a r z u e l a s y 
c o m e d i a s por t a n d a s . V i s t a s d e l a 
G u e r r a . — A las ocho. 
mm 
DesinfeóCioiios ver i leadas ol d ía 7 por 
la brigada de los Servicios Municipales. 
L a s que resultan de las d e ú m e i o u e s del 
día anterior. - i i . V • IOÍÍ 
R E G I S T R O C I V I L . 
A b r i l S. 
N A C I M I E N T O S . CATEDRAL. 
2 hembras, blancas, l e g í t i m a s . 
BELÉX. 
1 v a r ó n , blanco, l eg í t i no. 









M A T R I M O N I O S . 
No hubo. 
D E F U N C I O N E S . 
CATEDRAL. 
D o ñ a A n a Arguelles, H a b a n a , blanca, 8 
d ías , Oüc ios , 10. T é t a n o infantil. 
BELÉX. 
Don Benito Carbonell l , Ca lvar io , blanco, 
59 años , Egido, n ú m e r o 47. A f e c c i ó n c a r -
diaca. 
Don J o s é Santana , H a b a n a , blanco, 29 
años , Econoraia, n ú m e r o 42. A f e c c i ó n or-
g á n i c a . 
JESUS MARÍA. 
Don R a m ó n D í a z , Oviedo, blanco, 06 a-
ños , Puerta Cerrada , n ú m e r o 61. T u b e r -
culosis. 
Don Fernando G o n z á l e z , H a b a n a , b l a n -
co, 2 años , Someruelos, n ú m e r o 45. Menin-
gitis. 
Don Aurelio D í a z , H a b a n a , blanco, seis 
meses, Corrales, 281. Meningitis. 
D o ñ a Enr iqueta Arrolis , H a b a n a , blanca, 
51 a ñ o s , A n t ó n Recio, n ú m e r o 00. Disen-
tería. 
Don Manuel F e r n á n d e z , Oviedo, blanco, 
50 a ñ o s , Mis ión , 10. C á n c e r . 
GUADALUPE. 
Don J o s ó Isidoro Jaubert . G ü i r a Melena, 
blanco, 29 meses. A n c h a del Norte, n. 230. 
P n e u m o n í a . 
Don J o s é I l l a s , Gerona, blanco, 67 a ñ o s . 
Salud, 2. Tuberculosis. 
D o ñ a Isabel Alvarez , Sa lamanca , blanco, 
6S años , Galiano, n ú m e r o 10. Insuficiencia 
mitrar. 
P I L A R . 
D o ñ a M a x i m i n a Hctancourt, Güines , 
blanca, 10 añoe , Pr ínc ipe Alfonso, n. 380. 
Endocardit is . 
D o ñ a Petra de los Reyes, Coruña , b lanca , 
5 años , Infanta y Principe. Viruelas . 
Jorge Cantillo. Habana, negro, 29 a ñ o s , 
B e l a s c o í n , 55. Tuberculosis . 
Don J u a n R o d r í g u e z , Habana , blanco, 
dos meses, P . Alfonso, 390. Grippo. 
Don J o s é Morales, San Antonio de los 
B a ñ o s , blanco, 02 a ñ o s , Sitios. 131. L e s i ó n 
o r g á n i c a . 
Zoila P e ñ a l v o r , H a b a n a , negra, 2 a ñ o s , 
Gervasio, 97. Atrcps ia . 
CERRO. 
Don Antonio R a m í r e z . H a b a n a , blanco» 
50 a ñ o s , Romay, 45. Cistit is , 
_Don Anselmo S á n c h e z , Habana , blanco, , 
55 años . J e s ú s del Monte, n ú m e r o 573. T u - i 
be re ulosis. 
Estado Mayor del Apostadero 7 Escuadra 
Por el último vapor correo lia recilmlo el Exruio. 
r. Comandante General del Apostadero la Keal 
Orden pipuiente: 
"Ministorio de Marina.—Excmo Sr,—El Sr. Mi-
nistro de Estado en Ueal Orden n. 58 de 20 de Fe-
brero próximo pasado ilieé á c>te Ministf-rio lo que 
sigue:—Exemo. S r . - - E l Ministro Llboipbteiicurio 
del Japón me lia dirigido una nota cuto eontenulb es 
el Bknueute. Sr. Ministro. Acal>o do rcciliir de mi 
(¡uiñerno instrucciones para eomunicur á Y. E . la ni-
^ui.nte declaración relativa á la l.-.la de FoTmosd. 
UiabióddoM restablecido el orden y la tranquilidad 
en la Lda de Eórmosa. él GoMerno "Japonés concede 
los siguientes prmlí-giüá y facilidades á los subditos 
y CÍadadanoa y buques de las potencias amigas que 
se encuentran en dieba it>la o vayan á ella. I'.' Los 
subditos y ciudadanos de las potencias amigas qne 
lenfran tratados comerciales con el dapon pourán re-
sidir )f ejercer el Comercio en la ixla de Kormosa en 
Tunsni Viclng, Araping. Jamiaufu. y T.ikao, y los 
buques de estas potencias podrán visitar los puertos 
y radns de Tansini. Vicbung. Ampuig y lakaoy 
practicando en ellos las operaciones de carga. 2'.' No 
obstante el estado excepcional de los asuntos de 
Formosalos tratados de comercio y navegación y loa 
tarifas y arreglos existentes y actualmente en vi¡;or 
entre el Japón y las otras potencias se bacen exten-
íivas en cuanto sean aplicables á los subditos, ciu-
dadanos v buques de estas potencias que se encuen-
tren en Foríñosa ó vayan á dicha Isla; pero al mismo 
tiempo se entenderá que cuantas personas se apro-
vechen de los privilegios y facilidades arriba mencio-
nados obedecerán todos los decretos y reglamentos 
que puedan estar en vigor en cualquier momento en 
Eonnosa.—Y dispuesto por S. M. el lícy (q. D. g.) 
y en su nombre la Reina Regente del Heino se dé co-
nocimiento de dicha Declaración á todos los centros 
á quienes pueda interesar. De Real Orden comuni-
oadaporel Sr. Uinisteo.de Marina lo traslado á 
V» E . para su conocimiento y efectos correspondien-
tes.—Dios guarde á V. E . miicbos años.—Madrid 19 
de .Marzo de I89fí.—El Jefe de E . M. General, Zoilo 
Sánchez Ocalia.—Hay una rfibrica.—Sr. Comandan-
te General del Apostadero de la Habana." 
Lo que de de orden de S. E . se hace público en el 
DIARIO DE LÁ.MÁBINA para general conocimiento. 
Habana 7 de Abril de ÍSSÑS.—l'elayo Pedomontc. 
COMANDANCIA G E N E R A L D E MARINA 
D E L A P O S T A D E R O TfE L A HABANA Y 
ooUADRA D E L A S A N T I L L A S . 
Estado Mayor.—Negociado 2? 
Sección, Clases. 
Ministerio de Marina.—Excmo. Sr.: En Real Or-
den de esta fecha se dice al Presidente del Centro 
Consultivo, lo que sigue: Excmo. Sr.: En vista de la 
instancia promovida por el Ser. Condestable que fue-
de la Armada Jaime González y García, en súplica 
de que por gracia especial se le conceda el reingreso 
en el Cuerdo ile Condestables con el expresado em-
pico de 3?; S. M. el Rey (Q D. G.j y en sn nombre, 
la Reina Regente del Reino, de acaerdo con 030 
Centro Consultativo se ha servido disponer se le con-
ceda al recurrente la vuelta al servicio colocándole 
éú, el último número de los Sros. en el escalafón y 
que se baga esta medida extensiva á todos los que 
como el recurrente tengan buenos ínfoimes y cuya 
separación del servicio sea anterior al año IS'JO. ¿-po-
ca en que empezó á usarse en nuestra Marina el mo-
derno material.—De Real Orden comunicada por el 
Sr. Ministro de Marina lo traslado á V. E . para su 
eoúocimiento'y efectos correspondientes. Dios guar-
de á V. E . muchos años. Madrid lü de marzo de 
18;)i>.—El Jefe de E . M. General, Zoilo Sánchez 
Ocoñá—^Sr. Comandante General del Apostadero de 
la Habana.—Habana 8 de abril de 180ü.—Es copia. 
P. O., Ventura de Manterola. 3-10 
COMANDANCIA G E N E R A L D E MARINA 
D E L A P O S T A D E R O D E L A HABANA 




Dispuesto por R. O. de 9 de Marzo úllimo se ad-
mitan sin limilación cuantos individuos soliciten en-
ganebe y reúnan las condiciones prefijadas, se avisa 
por t-ste medio á cuantos interese para que promue-
van las solicitudes documentadas á esta Comandai-
cia General autorizada, para conceder el enganebe 
provisional Ínterin recaiga el definitivos 
Habana H de Abril d« ISiM!.—El Jefe de Esta-
do Mayor, l-'el'jjo l-fCionte. 4-10 
Comandancia General de Marina 
del Apostadero de la Habana y Escuadra 
de las Antillas. 
E S T A 1) 0 M A V 0 R. 
. Negociado 3o 
Según comuncacion del Sr. Capitán del Puerto de 
Gibara, en la noche del dia primero del actual, ba 
sido encendido dcñnitivamentc el faro de Punta 
Peregrina, oriental do Ü entrada de aquel puerto. 
Lo que de orden del Excmo. Sr. Comandante Ge-
neral de este Apostadero sé publica para general co-
nocimiento. • . 
Habana 4 de Abril de 1S96.—El Jefe de Estado 
Mayor, Pelayo Pedemonte. 4-7 
COMANDANCIA G E N E R A L D E MARINA D E L 
A P O S T A D E R O D E L A HABANA 
Y E S C U A D R A D E L A S A N T I L L A S . 
ESTADO MAYOE. 
Negociado 1?—Sección Cuerpo General. 
Doña Magdalena Villar y Bondet. viuda del Te -
niente de Navio retirado de la Armada D. Ignacio 
Pérez de Terán y González, se servirá presentarse 
en este Estado Mayor en horas bábiles de Oficinas, 
en el despacbo del Jefe que suscribe, para enterarle 
di- un asunto que le concierne referente al expe-
diente en que solicitaba pensión. 
Habana IV de Abril de 1896.—El Jefe de Estado 
Mayor. Pelayo Ped«ímrt»ite. 4-5 
Regimiento Caballería de Nnmancia. 
Hallándose uacnntc en el Regimiento Caballería 
de Numancia, (de nueva organización) las plazas de 
Maestros Armero y Sillero, y debiendo cubrirse las 
mismas en la forma reglamentaria, se anuncia para 
la debida publicación, pudiendo los interesados en-
terarse por el reglamento de 23 de Julio de 1892, que 
Ies pondrán de manifiesto en las oficinas de diebo 
cuerpo establecidas en Guanabacoa, de los derechos 
y deberes que tienen. 
Las solicitudes de puño y letra de los interesados, 
estarán antes del IS del mes de Abril próximo eu 
poder del Jefe del Cuerpo, acompañadas de los do-
cumentos que en el mencionado reglamento se pre-
vienen. 
Guanabacoa Marzo 1896.—El Comandnnte Mayor, 
Antonio de la Lastra. 4-7 
Administración Especial de Loterías 
D E L A I S L A D E CUBA-
A V I S O . 
E l soueo ordinario núm. 11, qne se ha de celebrar 
á las 8 ¿e la mañana del día 18 del entrante mes de 
Abril constará de 24.000 billetes á 10 pesos oro ca-
da uno, divididos éstos en décimos á UN P E S O la 
fracción, que hacen un total de doscientos cuarenta 
mil pesos. 
E l 75 n.g de esta cantidad se distribuirá en pre-
mios en la forma siguiente: 
Premios. Pesos. 
1 de $ 55 000 
1 de 10.000 
1 de 4 000 
5 de 1.000 5.000 
731 de 100 73.100 
99 aproximacioncsparala centena del 
primer premio a $100 9.900 
99aproximaciones para la centena del 
segundo premio á $100 9.900 
99aproximacione5 para la centena del 
tercer premio á $100 9.900 
2aproxiniacioncs para los números 
anterior y posterior al primer pre-
mio á $1.000 2.000 
2 aproximaciones para los nümeros 
anterior y posterior al del segundo 
premio á $400 800 
2 aproximaciones para los números 
anterior y posterior al del tercer 
premio & $200 400 
1042 premios $ 180.000 
Lo que se avisa al público para general conoci-
miento. 
Habana 24 de Marzo de 1896.—El Administrador 
especial de Loterías, José de Goicoechea. 
Asifitiro TTornionocrüdo Jnnk , C a n t ó n 48 
a ñ o s . Infanta. :J. Tuborcalosis . 
Armando Kchemcmlia, Habana, mestizo 
30 d ías , J e s ú s del Monte, 225. C o n g e s t i ó n 
pulmonar. 
Don Jos6 Marrero, H a b a n a , blanco 9 
meses, J e s ú s del Monte, 54. Bronco pneu-
m o n í a . 
R E S U M E N . 
Nacimientos 4 
Matrimonios . o 
Defunciones 23 
E D I C T O . 
BANCO ESPAÑOL D E L A I S L A D E CUBA. 
KECACDACIÓX DE COIíTRinCCIOSES. 
JL los contribuyentes del término municipal 
de a Habana. 
Ultimo aviso de cobranza del tercer trimestre de 
1895 á 1896 por contribución de fincas urbanas. 
L a Recaadación de Contríbaciones hace saben 
Que ven. i en do en 8 del comento el plazo para el 
pago-Toluntario de la. contribución por el concepto, 
trimestre y año económico arriba expresados, asi co-
mo do los recibos seineRtrales y anuales ae igmil ejer-
cirio. y los de otros ajiteriores. ó adicionales, de la 
misma clase, que por. rectificación de cuotas ú otras 
causao, no se Subiesen puesto al cobro basta ahora, y 
modificada por la R. O. de 8 de Agosto de 18931a 
notificación á domicilio, y declarado por la misma que 
soto se reduce sciuclla á nn nner« medio de publici-
dad, se anuncia al público, en loa periódicos y cedu-
looca, que con esta fecha se remite á cada contribu-
jentc por conducto de sus respectiTos inquilinos la 
Saprieta de BTUO, á fin de qne ocurra á parar BU »-endo en esta Recaudación, sita en la calle de Agaiar 
números 81 y 83, dentro de tres día» hábiles, de dies 
de la mañana á tres de la tarde, á contar desde el 28 
al 30 del actual, ambos inclusive; advirtiéndoles que 
pasado este último dia, incurrirán los morosos en el 
recargo del cinco por ciento, sobre el total importe 
aei recio o talonario, con arreglo al arüculo 16 de la 
Instrucción de 15 de Mavo de 1885. que disnono el 
procedimiento contra deudores á la Hacienda publica. 
Habana 5 fle Abril de 1896.—El Sub-Goberua-
dor. 12 José Ramón de Ilaro.—Publlqaese: E1A1-
calde Municipal, Antonio Quesada. 
Comandancia Militar de Marina de la provincia do la 
Habana.—Juzgado Militar.—Don Enrique l're-
xes y Ferrán. Teniente de Navio. Ayudante de la 
Comandancia y Capitanía del Puerto, Juez Ins-
tructor de un expediente. 
Por el presente y término de vointe días, cito, llamo 
y emplazo para que comparezca en este Juzgado para 
evacuar un acto .le jubticia ai imlividuo Francisco 
Otero Faraldo, inscripto de Sada, natural de \ cri-
nes, bijo de Antonio y Andrea. 
Habana 26 de Marzo de 1896.—El Juez I n s t i -
tor. Enrique Frexes. *'31 
Comandancia Militar de Marín' de la provincia de la 
Habaua.—Juzgado Militai.—Don Enrique t i c -
xes y Ferran. Teniente de Navio, Ayudarte do 
la Comandancia y Juez instructor de la misma. 
Por el presente y término de tres días, cito, lla-
mo y emplazo para que comparezca en este Juzgado 
en dia y hora bábil de dcsp..cho la persona que ¡u-
biese encontrado ni» documento pro visional expedido 
á favor de Manuel Roibal García, lo entregue en el 
mÍ!<mo; en la inteligencia, que, transcurrido dicho 
plazo sin verificarlo, el expresado documento queda-
rá nulo v de ningún valor. 
Habana 7 de Abril de 1896.—El Juez Instructor. 
Enrique Frexes. ^ 
G e n e r a l T r a s a t l á n t i c a 
B a j o c o n t r a t o p o s t a l c o n e l G o -
b i e r n o francés. 
S a n t a n d e r , s „ „ 
S t . N a z a i r e - F K A N - C I A 
Sa ldrá para dichos puertos directamente 
sobre el 15 de Abr i l el vapor francés 
c a p i t á n D ü C l í O T 
Admite pasajeros p a r a Coruña , Santan-
der y St . Nazairc: y carga para toda Euro-
pa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Montevi-
deo con conocimientos directos. L o s conoci-
mientos de carga para Rio Janeiro, Monte-
video y Buenos Aires , deberán c spec iücar ol 
peso bruto en kilos y el valor de la factura. 
L a carga se recibirá ú n i c a m e n t e eJ 13 en 
el muelle de Cabal l er ía y los conocimientos 
deberán entregarse el dia anterior eu la 
casa consignataria con espec i l i cac ión del 
peso bruto de la m e r c a n c í a , quedando abier-
to el registro el 10. 
L o s bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sellados, sin 
cuyo requisito la C o m p a ñ í a no se hará res-
ponsable á las faltas. 
No se a d m i t i r á n i n g ú n bulto d e s p u é s del 
dia s eña lado . 
L o s vapores de esta C o m p a ñ í a siguen 
dando á los s e ñ o r e s pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De m á s pormenores i m p o n d r á n sus con-
signatarios. A m a r g u r a n ú m . 5, B R I D A T , 
M O N T ' R O S y COM.P. 
2S73 7d-5 7a-5 
d e l D r . A Y E R 
ü s e i m e j o r c o s m é t i c a 
Hace crecer e! e s t i l o 
DESTRUYE LA CASPA, 
Y con su uso el cabello 
gris vuelve ú tomar su 
color primitivo. 
E l Vigor del Cabello 
del l ) r . A y e r • e s t á 
compuesto de los in-
gredientes m á s es-
c o g i d o s . Impide 
que el cabello se 
ponga claro, g r i s , 
marchito ó rasposo, 
c o n s e r v a n d o su 
r i q u e z a , 
e x u b e -
rancia y 
r, o 1 o r 
hasta un 
p e r í o d o 
avanzado de l a v ida. 
Cuanto más se usa, más rápi-
dos son sus efectos. 
Medalla de Oro en la Exposición de Barcelona. 
Preparado por el Dr. ,T. C. Ayer y Ca., 
I.owelI, Mass., E . ü . A. 
EgyPónRraíe en fniardla contra imitacio-
ne» baratas. E] nombre <le—"Ayer**—ficiira 
en la envoltura, y está vaciado en el cristal 
de carta fraseo. 
C A S A Q U I N T A 
Se alquila la hermosa fc&SA Cerro 719 esq. á Tuli-
pán, con jardines, co ;licru« y habitacionc* para una 
numerosa familia. E n la misma impondrán. 
2763 a.1-7 d4-8 
S E A L Q U I L A 
la planta baja de Rayo 5fi á 20 pasos de Reina, de 
moderna construceión, cou todas las comodidades 
para una más que regular familia; en los altos infor-
marán. 2831 a4-9 d4rlü 
E n G u a n a b a c o a , P e p e A n t o n i o 4 6 . 
Se alquila esta magnífica y espaciosa casa. En la 
misma calle n? 36, informarán y está la llave. 
2788 4a-8 4d-8 
S E S O L I C I T i L 
nn piloto práctico para la carrera entre la Habana y 
Puerto Padre. Informarán en el muelle de Paula, 
goleta José Vidaillet. 2809 2d-9 2a-9 
G U A D A L U P E 6 . D E P A S T 0 R 1 N 0 . 
COMADRONA F A C U L T A T I V A 
Consultas de 12 á L Gratis para los pobres. An-
cha del Norte 302. Correo Apartado 49. 
8-1 2636 
C A J A S D E H I E R R O 
F R A N C I S C O MARTORELL.-Compongo cajas 
de hierro, las abro sin que pierdan su nicriíom es-
tropearlas Afino y compongo romanas. Con'lnivo 
romanas de gancho. Tengo surtido tíe pesaa «ueítas 
y las hago. Compro cajas de hierro y romanas en 
mal estado Coloco cerraduras de combinación. 
V cinte afios de práctica en el oficio, puedo garanti-
«ar la perfección en los trabajor. Galiano n. 105 con-
tiguo a Ja agencia de mudadas " L a Estrella" Tele 
fono 1067. 2602 a8-3l 
V I N O m P U P A T I Í A 
D E G A N D U L . 
E l mejor proparado conocido para 
combatir las enfermedades del apara-
to digestivo como DISPEPSIAS, GAS 
TRALGIAS, GASTRITIS, INAPETENCIA 
DIGESTIONES DIFÍCILES, KRÜPTOS 
ICIDOS* etc. 
E s t e vino h a sido premiado con 
medalla de oro en las Exposiciones á 
qne ha concurrido. 
? B V E N T A E N T O D A S L A S BOTICAS. 
L 392 alt 
l f Í D B T O D O : | 
£ ' U M P O C O 
L a vida humana. 
Nace el triste mortal á la amargura 
Y á l a guerra incesante condenado, 
Sin ver su pobre c o r a z ó n saciado 
E n su sed implacable do ventura. 
Del dolor en la b á r b a r a tortura 
Logra la calma do! sepulcro bolado 
i Q u i é n le dió , por q u é darlo al desdichado 
V i d a tan miserable que no dura? 
^Para q u é v ió la luz, si só lo a lcanza 
E l horror do la tumba tras su anhelo, 
Y nunca on esto mar ha l ló bonanza? 
Así c lamaba en hondo desconsuelo. 
Cuando g r i t ó en mi pecho la esperan/.a: 
"¿Jt'ur qué no miras, insensato, al cielo?" 
JP. Sánchez de Castro. 
J í f f / i r n e . 
T A L O R ECONÓMICO D E L A V I D A H U -
MANA. 
E l director del servicio de Sanidad do 
F r a n c i a , monsienr Kochard, ha dado una 
conferencia muy original y muy curiosa so-
bre el valor de la vida humana apreciado 
en dinero, y sobro los principales ÜMIÓMIO-
nos sociales que so fundan y explican poi 
este concepto de la vida. 
E l valor e c o n ó m i c o de la v ida no h a sidu 
calculado a ú n . 
Los higienistas ingleses han tratado la 
cues t ión baja aspectos particulares, pero no 
en su conjunto. 
Rochard ataca la c u e s t i ó n m á s do frente 
para deducir do ella consecuencias m á s 
práct icas , relativas á l a higiene y demostrar 
los tres aforismos siguientes: 
1? Todo gasto hecho para procurar la 
higiene es una e c o n o m í a . 
2" Xada p r o d u c é m á s dispendios que las 
enfermedades, si se e x c e p t ú a la muerte. 
3? P a r a las sociedades, el despilfarro do 
la vida humana es el gasto m á s ruinoso de 
todos. 
L a vida no tiene precio cuando se la mi-
ra bajo el punto do vista intelectual y mo-
ral; pero en su aspecto material tiene un 
aspecto e c o n ó m i c o , y é s t o es el ú n i c o que 
reconoce ley. 
Es te valor var ía , s e g ú n los tiempos, los 
pueblos y las circunstancias. 
E n nuestra é p o c a , y para los pueblos c i -
vilizados, se g r a d ú a con arreglo á cuatro 
conceptos: la edad, el sexo, la residencia y 
la posic ión social. 
üft¿ arreglo á estos datos, Kochard div i -
de \h poblac ión de F r a n c i a en grupos, cuyo 
valor calcula haciendo luego l a suma. 
Como resultado encuentra, reduciendo l a 
e v a l u a c i ó n al m í n i m u n , que la pob lac ión de 
F r a n c i a en 1880 representaba un valor eco-
n ó m i c o de 41}321.236r659 francos, lo cual 
da 1,097 por persona, con arreglo al ú l t imo 
censo, contando mujeres, n iños , \v iejos y 
enfermos. 
Evaluando del mismo modo los gastos 
mortuorios y los perjuicios y p é r d i d a s que 
sufro por las enfermedades la p o b l a c i ó n 
francesa, encuentra para los primeros la c i -
fra de 940.080,441 francos; y p a r a los se-
gundos, gastos de medicina y p é r d i d a de 
naki. io, 708.420^)83 francos. Tota l , un mi -
l lón 019,107,027 francos: suma enorme que 
excede la mitad del presupuesto anual de 
F r a n c i a . 
( Continuará.) 
E n el á l b u m de u n o s r e c i é n c a s a d o s : 
U n h o m b r e y u n a ñ m j e r so e s t u d i a n 
t re s s e m a n a s , s e a m a n se i s meses , s e 
d i s p u t a n u n l u s t r o y se t o l e r a n t r e i n t a 
a ñ o s . 
v Charada. 
Primera con segunda repetida 
es fruta americana apetecida, 
quinta tenia do A m é r i c a es un ave 
que de ella don Hartólo nada sabe, 
cuarta dos hembra do animal del Norte; 
iodo en la soledad y no eu la corte. 
Itonibo. 
•í- -f-
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Sustituir las cruces por letras, de modo 
que resulte horizontal ó verticalmeute lo s i -
guiente: 
1 Consonante. 
2 Animal . 
3 Nombre propio. 
4 Pueblo e s p a ñ o l . 
5 Idem idem. 
C C a t a r a t a . 
7 Materia colorante. 
8 Nombre propio. 
9 Vocal . 
Rombo en cuadrado, 
(Remitido por B a r t o l o m é A . Puerto y de-













Sustituir los signos y cruces por letras, de 
modo que leyendo horizontal y verticalmen-
te, resulte lo siguiente: 
1̂  l inea superior y vert ical de la izquier-
da .—Piedra preciosa. 
2a Verbo. 
8* E n el mar. 
4* E n los carneros. 
5 í Apellido. 
E n las lineas de cruces que forman el 
rombo: 
Ia Vocal . 
2* E u l a iglesia. 
3o E n el r io. 
4a Nombre propio do mujer. 
5" Vocal . 
L a primera y ú l t i m a le tra del rombo es 
una misma vocal. 
S O L U C I O N E S . 
A l a C h a r a d a anterior: Margarita. 
A l a Frase hecha: Beso la mano. 
A l a Estrel la anterior; 
A 
M I 
E C O 
M U R C I E L A G O 
C O 11 O L A I O 
L U C R E C I A 
C A L A M A R 
G R E G O R I O 
M I L I G R A M O 
M A R AI O L E R I A 
I R A 
R E 
R 
Han rcmitiilu soluciones: 
Roear.r-oii-: K . Leudas; Nosotros; F r a y 
A . R ('. l.Mrin; 2? Kocambole; ü a america-
no; Gui l íormitp Cacho negro; T . V . U. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - A b r i i 1 0 J e i s o e . mcmm L A M A Ñ A N A 
L a p r e s e n t e e d i c i ó n 
p a r a l a v e n t a c o n s t a 
d e 4 h o j a s , ó s e a 8 p á -
g i n a s . S é p a l o e l p ú -
b l i c o p a r a q u e e v i t e 
e l e n g a ñ o d e l o s q u e 
d i v i d e n e n d o s c a d a 
n ú m e r o . 
T e l e g r a m a s p o r e l c a t l e . 
S E U V I C 1 0 T E L K G U A F I C O 
D i a r i o d e l a M a r i n a -
Ai. DJAXllÜ DE LA 3IAiM\A. 
HABANA. 
TELEGRAMAS DE A-TCCHE 
KACIOÍTALES 
Madrid, í) de abril. EL CONSEJO 
E l Consejo de Ministres que se ha ce-
iecrado hoy bajo la presidencia de la 
Seina Regente, se ha reducido al discur-
so resumen del Presidente scfcre la polí-
tica exterior é interior. 
OPINIONES OPTIMISTAS 
Al hablar de los asuntos internaciona-
les so ha fijado principalmente en la pru-
dencia y cordura de que está dando 
muestras nuestro pueblo en las presen-
tes circunstancias, expresando opiniones 
optimistas respecto á la beligerancia y 
abrigando esperanzas de que no será re-
cenociáa. 
CÁMHTOS. 
Hoy no se cotizaron en la Bolsa oficial 
las libras esterlinas. 
E X T E A U J E E O S . 
lítteva-Tórhi Abri l 5). 
LA CUESTIÓN EGU'CIA 
E l Gobierno inglés ha declarado que 
no ha ofrecido á ninguna potencia euro-
pea q-o? dejará de hacer avanzar sobre 
Jfcngola las fuerzas egipcias. 
CUARTELES 
Según L e J o u r n a l de París, los 
ingleses están construyendo grandes 
cuarteles en Malta, capaces de contener 
un ejército de treinta mil hombres. 
KL BFALMCJ>A 
Continúa la causa del vapor B e r m u -
d a . 
LA BELIGERANCIA 
E l Presidente Cleveland no ha tomado 
todavía resolución alguna en el asunto de 
la beligerancia, ni ninguna persona de 
verdadera representación política ha dado 
su opinión respecto á este particular. Es 
seguro que el Presidente no resolverá 
nada sin una seria deliberación- y no hay 
motivos para creer que envíe sobre este 
asunto un Mensaje al Congreso precipi-
tando el curso de las cosas. E l departa-
mento de Estado no tiene en preparación 
nado que pueda indicar la fecha en que 
habrá de tratarse de semejante materia; 
de manera que todo cuanto sobre el par-
ticular circula, es pura fantasía. 
{(Jacdaproiiibida la reproducción de 
los liUyramos que anteceden, con arreglo 
a l nrticvlo 31 de la Ley de Propiedad 
I Hlilcctual.) 
F O S I L E S Y R E F O E M i S . 
Ayer publicamos un extonso, ra-
zotrntio y discretísimo artículo de 
L a Correspendenda de E s p a ñ a , de 
Madrid, solnv "la necesidad de au-
xiliar la srestióti militar en la Isla 
de Cnba con la gqsttán política, en 
el misimsiiiM) sentido en que la na-
ción española, por su libciiinni vo-
luntad, la había resuelto virtnal-
mente antes de estallar la rebelión, 
y por lo tanto machísimo antes de 
que nación alguna hubiera mani-
festado deseos, ni siquiera eneu-
hicrios, de que España cambiase su 
política cu CUbst" 
En los breves párrafos, que ser-
vían de encabezamiento á la repro-
diieción de tan importante trabajo, 
aludíamos al sentido en que se ex-
presa toda la prensa madrileña de 
gran cireulaeióu, señaladamente E l 
L i b e r a l , E l I m p a r d a l , L a Corresjwn-
deneja, E l D í a , E l Globo y otros pe-
riódicos, (pie se declaran partidarios 
de que JÍ la gestión militar se una 
en Cuba una prudente acción polí-
tica, que habría de coutribuir muy 
eficazmeute al pronto restabieci-
iniento de la paz. 
Y ayer misino publicamos un te-
legrama de Madrid del 8, eu el cual 
se expresa que el señor Sagasta ha 
dicho á un redactor de L a Cone.s-
pondencia, que deben implantarse im-
•mediatamentc amplws reformas en l a 
I s l a de Cuba. Sabíamos que éste era 
el criterio del ilustre jete del parti-
do liberal de la Península, pues más 
de una vez lia signiticado que la 
acción militar, para obtener la pa-
citicación de esta Antilla, debía ir 
combinada con una prudente accióu 
política, y aun La dirigido acerbas 
censuras al señor Cánovas del Cas-
tillo, por no liaber cumplido la Ley 
tic liases, dando con esto ocasión á 
que se dude—injustamente sin du-
da—del éxito deüuitivo de la refor-
ma antillana. Pero celebramos que 
el señor Sagasta reitere de manera 
tan explícita sus anteriores decla-
raciones sobre la materia, precisa-
mente en estos momentos eu que la 
opinión pública en un país extran-
jero incurre en el grave error de 
suponer que Cuba gime bajo un 
yugo opresor, y que, privada de li-
bertades, soporta el régimen uc la 
tiranía. 
Mas en el mismo día. L a U n i ó n 
Const'ilne'wnal, como si intuitiva-
mente hubiera comprendido que de-
bía romper lanzas con L a Corres-
pondencia de E s p a ñ a y con el señor 
Sagasta, reprodujo un artículo de 
E l Jferaldo de Madrid, cuyo título 
Fus i l e s , no refonnas, indica clara-
mente (pie se inspira eu la mayor 
intransigencia y (pie se opone á to-
da reiorma política, por ahora, por-
que ''después do la paz—así dice— 
ya verá cada cual lo que más con-
viene." Por fortuna, todos aquí sa-
bemos que si L a Correspondencia de 
E s p a ñ a goza de gran Hombradía, 
por ser un periódico sensato y uno 
de los de más circuiación en la Pe-
nínsula, E l Heraldo de Madrid es 
un diario que busca notoriedad, sin 
obtenerla, por medio de artículos 
en que se intenta eu vano tocar la 
nota sensacional. Por fortuna tam-
bién todos sabemos aquí que el se-
ñor Sagasta es un estadista hábil, 
circunspecto, juicioso, desinteresa-
do y puro en sus aspiraciones; al 
paso que E l Heraldo "de Madrid se 
lia puesto al servicio incondicional 
de la intransigencia; de tal suerte 
Que, según se dice, su oficiosidad 
será recompensada con un par de 
actas para el próximo Congreso, en 
tanto qué el señor Sagasta no pare-
ce dispuesto á admitir en sus lilas 
á los diputados que resulten nom-
brados en esta isla. 
Donde están el señor Sagasta, 
L a Correspondencia de E s p a ñ a y los 
demás periódicos antes menciona-
dos ¿qué importancia puede darse 
ai Heraldo de M a d r i d en ningún 
debate, sobre todo cuando es noto-
rio que este último diario carece de 
imparcialidad y está al servicio de 
la más loca reacción? Sus afirma-
ciones en todo lo que tienda á con-
trariar las reformas políticas y eco-
nómicas, cualquiera (pie sea el al-
cance que á éstas haya de darse, 
quedarán desautorizadas desde el 
momento en (pie se advierta que 
van á obtener un premicf: cuando 
nadie puede dudar de la sinceridad 
y del desinterés del señor Sagasla 
y de los redactores de L a Corres-
pondencia- y demás periódicos, que 
emiten parecer favorable al -mipleo 
de una prudente acción política pa-
ra favorecer la pacilicación de Cuba, 
sin perjuicio de emplear todas, ab-
solutamente todas las energías de 
la acción militar. 
Esto último basta para rebatir el 
argumento especioso de que E l H e -
raldo se vale. Xo se trata de hacer 
oposición á los planes militares ni 
de declarar la inelicaeia de la cam-
paña. Al contrario. Xadie piensa 
en disminuir, sino á la inversa, en 
aumentar ,eu cuanto sea preciso, y 
aun más allá, todos los esfuerzos 
necesarios para lograr la pacifica-
ción del país por medio de las ar-
mas. Pero la inmensa mayoría de 
estos habitan tes es leal; y el señor 
Sagasta ha dicho con razón sobrada 
(pie las reformas no se harán para 
los insurrectos, á quienes ha de 
aplicarse toda la severidad de la 
ley, sino tan solo para los ciudada-
nos pacíficos, de una ú otra proce-
dencia, que tienen el derecho de ser 
atendidos en la enmienda de los 
abusos de un régimen condenado 
por todos los partidos políticos aquí 
y en la Península, y más que por 
otro alguno, por el señor Romero 
Robledo, quien dijo en ocasióu so-
lemne que desearía arrancar de 
cuajo esta administración. 
Por consiguiente, las opiniones 
emitidas por el Sr. Sagasta y aque-
llos periódicos no se oponen en 
sentido alguno á que se envíen á 
Cuba hombres, fusiles, barcos y 
cartuchos. Vengan aún más de los 
que se juzguen indispensables. No 
se escatime esfuerzo alguno. Pon-
gamos en nuestro Gobierno, en 
nuestros jefes militares, y en nues-
tro bizarro ejército toda ía coníian-
za que merecen, y démosles to-
dos los recursos precisos para el 
mejor y más pronto éxito definitivo 
de las operaciones militares, que 
están produciendo resultados satis-
factorios. Pero esto no debe servir 
de óbice al empleo de una acción 
política, que dé satisfacción á los 
deseos de los habitantes todos, y 
que desvanecerá errores que pue-
den perjudicar nuestro buen dere-
cho eu pueblos extranjeros. Corri-
jamos la frase del Hera ldo , dicien-
do: Fusiles y reformas. 
C O M E N T A R I O S B R E V E S 
Está visto que no se puede men-
tar la Cárcel siu que se descom-
ponga y grite ese periódico. 
Lo tendremos en cuenta. 
Para mentársela á diario. 
También se incomoda y se irrita 
y amenaza cada vez que le recorda-
mos á duan (iualberto. Varona, 
Trujillo y Catá. 
Pero esto ya nos lo explicamos 
mejor, porque esos nombres proyec-
tan una sombra terrible y fatídica 
sobro su desinteresado y ardiente 
españolismo de la víspera. 
Ks decir, de la víspera de la lle-
gada del General Weyler. 
Y dice el mismo periódico: 
Los constitucionales de Colón han 
enviado á la íScerctaría del partido d 
telegrama siguiente, que tiene gracia: 
"Copadas mesas del distrito por el 
partido ConstitinaoLuil, 27o fírthaS.— 
Manuel Mantilla". 
Ll copo lia sido completo, podrá ex-
clamar el señor Dolz. Ni un solo refor-
mista ha tomado parte en la. elección; 
por lo tanto, la disciplina del partido 
es evidente. 
Eíectivamente, tiene gracia la 
cosa; p e r o . . ¿por (fué empezará 
ya. á burlarse desús aliados ese. . . . 
periódico' 
,• Seiá porque sella quedado sin 
acta? 
¡Quien sabe! 
Pero si es por eso, no debe deses-
perar, porque aun no se ha desig-
nado el candidato para senador por 
la Universidad de la Habana. 
¡Y más indicado que él por su 
ilustración, y, sobre todo, por sus 
antecedentes!. 
D E E S L . F E R I O D I 
Ayer mañana publicamos, .tex-
tualmente copiado, el siguiente te-
tegrama oficial: 
Kl Ministro de la Guerra en telegra-
ma de anoclie dice al Capitán General 
lo siguiente: 
S. M. y Gobierno enterados con sa-
tisfacción operaciones y hechos de ar-
mas últimos días, felicitan V. E. por 
dirección tan acertada, á ese ejército 
por su valor y abnegación, singular-
mente al capitán Poza, de la Compañía 
Valencia y Voluntarios por su bizarría 
y defensa del poblado La Palma. 
Y en eso. . . . periódico se empe-
ñaron con insigne testarudez en que 
L a P a l m a y Conso lac ión del Norte 
eran dos nombres de un mismo pue-
blo. 
Después de que, con el mapa á la 
vista, se convenzan en ese. pe-
riódico de (pie La Palma no es Con1 
solaeión del Norte, sólo procederá, 
no la separación del repórter que 
tomó la noticia, sino lá declarato-
ria de incapacidad de la Dirección 
de ese. . . . periódico, que no sabe 
cosa tan elemental como la de que 
hay en la provincia de Pinar del Río 
un poblado (pie se llama La Palma 
y un pueblo (pie se llama Consola-
ción del Xorre. 
Venga, pues, Ta confesión de in-
capacidad; y no sacrifiquen al re-
pórter. 
La mm ley azucarera en AleaiaÉ 
La Comisión nombrada por el Reichs-
tag para el estudio de ta nueva ley 
azucarera se había reunido ya en 17 
de Marzo según vemos en los perió-
dicos europeos. 
En dicha sesión los delegados del 
Centro propusieron establecer las pri-
mas á 1 utaroo 8J, L'.OO y 2.20 eu Ingur 
de 4 marcos, 5.25 y 4.60.— Iv<»s conser-
vadores) en vista de esto, declararon 
que, en las presentes circunstancias 
les parecía inaceptable la ley. 
Kl Conde l'osadowsky, Consejero de 
Estado y representante del Gobierno 
dijo que el mantenimiento de las pri-
mas actuales no era tampoco posible 
si el Keiehstag tenía que rehusar al 
provecto de! Gobiei no. No hubo con 
este motivo votación en el seno de la 
Comisión respecto á la cuestión de 
primas. 
En lo que se refiere á la importancia 
del contingente, el Conde Posadowsky 
declaro que el Gobierno lo mantenía 
lijándolo en la cantidad de 1.400 tone-
ludns, pues la de 1.700 no era acep-
table. 
Por otra parte. Mr. de Puttkamer 
ha declarado que, si la enmienda del 
Centro que tiende á modificar la cifra 
de las primas y la de los derechos de 
consumo fuese adoptada, los conserva-
dores, considerarían el conjunto del 
proyecto como inaceptable. 
A propuesta entonces de Mr. Putt-
kamer, la Comisión rechazó por una-
nimidad menos 2 votos los artículos 0,") 
y Gí) relativos al impuesto sobre fabri-
cación. 
Mr. Miqnel, Ministro de Hacienda, 
expuso la importancia que las peque-
ñas ftbricas dan á diclio impuesto so-
bre la fabricación azucarera bajo la 
bnse de la graduación, y ueclaró que 
si esta base no se adoptase, el impues-
to sobre fabricación no tendría valor 
ninguno á los ojos del Gobierno, en el 
supuesto de que la Coraisión estuviese 
dispuesta íl aceptar la disminución de 
la prima sobre la exportación como re-
sultante de la supresión del impuesto 
sobre el azúcar fabricado. 
La Gaceta de Magdcburgo del 14 de 
marzo publica un telegrama de Berlín 
anunciando que los partidos que ejer-
cen inrtuencia preponderante en la Co-
misión de L s primas, ban decidido 
rechazar el aumento de contribución 
impuesto á la iudustria fabril; limitar 
á 17 millones de quintales el contin-
gente de producción nacional; fijar en 
3 marcos el valor de la primas de ex-
portación y a 21 el impuesto sobre el 
íconsiuno. 
En Austria Hungría el proyecto de 
ley alemán ha causado honda sensa-
ción. Un diputado ha expuesto en el 
Keiehstag la situación actual y dice 
que sólo es favorable á cansa de las 
malas condiciones de Cuba, las cuales 
son cosa puramente transitoria. Con-
cluyó diciendo que era necesario seguir 
á Alemania eu la senda que ha esco-
gido y adoptar el sistema de los con-
tingentes sin más examen. 
Creemos que este modo de expre-
sarse peca de ligero. E l orador pide 
(pie se fije la prima en 3 ílorines 25 
para los azúcares refinados; en 3.G0 
para los azúcares brutos y el estable-
eunienlo de un contingente de SoO.000 
toneladas que pueda variarse según 
las alternativas que al particular im-
prima Alemania. 
La verdad es que el asunto de las 
primas está dando mucho juego, y que 
acaso Cuba, á su tiempo, sea la que 
habrá de poner las cosas en su verda-
dero lugar. 
Esperemos, que Dios proveerá. 
E L H O S P I T A L M I L I T A R . 
Dentro de breves dias serán tras-
ladadas al Hospital provisional del 
Príncipe, los enfermos que hoy se 
hallan instalados eu el vetusto é in-
salubre edificio de la calle de la 
1 )iana. Los perseverantes esfuerzos 
realizados por el General de Sani-
dad, señor Fernández Losada, han 
venido á demostrar una vez más 
que querer es poder. 
Las numerosas fuerzas militares 
acumuladas en esta provincia, dan 
motivo á que Laya sujetos á asis-
tencia médica gran coiitingente de 
soldados y clases, y siu duda, á no 
liaber previsto el ilustrado doctor 
Losada este accidente, sino hoy, 
eu el ya próximo verano lamenta-
riamos cu la antigua F a c t o r í a mu-
cbas defunciones debidas, más que 
todo, á las condiciones higiénicas 
del ruinoso edificio que ha venido 
sirviendo de asilo á nuestros solda-
dos. 
L a notable diferencia que se ha 
de ver desde luego entre ambos hos-
pitales, se cotisiguará eíi las esta-
dísticas. E l Hospital Militar de la 
calle de la Diaria, ha sido eu no ¡lo-
cos casos la única razón de la mor-
talidad (pie á las infecciones se ha 
referido; mientras que eu los nue-
vos barracones del Príncipe lia de 
bastar el aire puro que allí circula 
para que los enfermos recobren por 
completo la salud. 
Importa que, desde luego, se a-
bran las calles de Suárez y Facto-
ría, á liu de que esos barrios se sa-
neen por completo. 
El ediíicio no podrá ser emplea-
do, por ahora, en habilaeioues mi-
litares, como alguien ha dicho, pues 
sería llevar á la muerte á todos l e» 
que) allí concurrieren. 
VA doctor Fernández Losada no 
debe dart»of terminada su obra, si-
no cuando se haya demolido ese e-
dilieio consagrado por tanto tiempo 
aser ia tumba de nuestros pobres 
soldados, y el foco de donde han 
partido graves intéceiones qiie han 
diezmado aquellas barriadas. 
EL "BALDOMERO IGLESIAS" 
Ayer so hizo á la mar, con rumbo á 
Veraeruz, el vapor español Baldomcro 
Iglesias, eoaducieudo carga general y 
o7 pasajeros, 
EL V̂UCATAN" 
También salió ayer farde para Ve-
raeruz, el vapor americano Yucatán, 
con carga general y pasajeros. 
I I P O M N T E T R A B A J O 
( C O N C L U Y E ) 
Y termina aquí, lo que á esta Capi-
tal respecta en esa fase puramente ju -
dicial, antes de salir de la cual, para 
entrar en el examen de otros elementos 
de no menos importante significación, 
hemos de dará conocer el movimiento 
del Tribunal Contencioso Administra-
tivo en los años económieos que fijan 
época á los Estados que al Consejo de 
Estado se remiten; á reserva de hacer 
sobre esta materia un especial y ex-
tenso estudio que sea su historia desde 
que entre' nosotros rige el Real Decreto 
Ley de 13 de septiembre de 1S88, mo-
dificado en diciembre de 1894 pero aún 
no vigente en esta Isla. 
VA alto espíritu que informa á ese 
Tribunal, eonstif nido conforme á dicho 
lleal Decreto Ley del 88, ha traído un 
aumento notable en los asuntos de su 
competencia, que si en los años que se 
verán en el cuadro que sigue sólo es 
de 32 asuntos, esta cifra se eleva con-
siderablemente, cuando marca la dife-
rencia entre la radicación del antiguo 
régimen y la posterior á la reforma. 
Tribunal Local Contencioso administrativo 
Año de 
1 8 9 4 
Número de a-j 
euntos pendien-f 
tes en Julio del? 194 
1 8 9 5 
226 
D i f e r e n c i a 
De M M 
32 
I I 
Tócanos ahora el resumen del terri-
torio de Matanzas, antes de entrar en 
las otras cuestiones que aplazamos, 
para concluido que sea el examen de 
lo estrictamente judicial, y el cual se 
contiene en el estado que sigue, al 
que, bien á nuestro pesar, no hemos 
podido dar toda la extensión con que 
hasta ahora venimos estudiando la 
cuestión, por carecer oportunamente 
de míxs datos que los que se verán y 
que no obstante sirven en mucho para 
conocer la decadente situación de aquel 
foro, antes tan importante y tan rico. 
— » o 
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RELACIÓN de criminalidad con el término 
vnenicipal de Matanzas. 
ilábitánteseti 
31 de Jicicmbrc Je 
d,ooo 
Causas incoailas en iodo el año del ftwportién IS'Já de criminalidad 
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Itetación de criminalidad can la población de 
de la provincia de Matanzas. 
Habitantes en 31 
de Diciembre de 
1895 
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Ahora, cumplida en su primera par-
te nuestra tarea, superior á nuestras 
fuerzas, y por ello desprovista acaso de 
la precisión científica que distingue es-
tos estudios, si bien exactísima, porque 
en ello hemos puesto empeño grande, 
haciendo personalmente el penoso tra-
bajo de clasificación y los que le acom-
pañan, podemos entrar á examinar una 
série de elementos de íntima relación 
con la estadística judicial que hemos 
formado y precede, cuales son los da-
tos relativos á la corrección de la va-
gancia y el número de penados, que al 
término de cada año, de los que estu-
diamos, existían confinados en la Cár-
cel y Presidio de esta capital. 
Eu el Gobierno Civil de la provincia 
de la Habana, se instruyeron en 1894, 
398 expedientes contra vagos y en el 
año que acaba de pasar, de 1895, tan 
solamente 82, marcándose por tanto 
| una diferencia de 310 expedientes, ci-
fra bastante halagüeña si á la correc-
ción de falta, tan ocasionada á los ma-
yores males, se debe. 
Por lo que hace á la penalidad re-
sultante de la criminalidad absoluta, 
el cuadro que á eontinuaeión se vé. la 
compara perfectamente. 
E S T A D O D E L O S C O N D E N A D O S Q U E 
C U M P L I A N SUS P E N A S E N L A C Á R -
C E L y E N E L P R E S I D I O D E E S T A 
C I U D A D E N L O S AÑOS D E 1S9-1 Y 95. 
En 31 de Diciembre; 
i xielian en la Cár j 
cul de esta eiud.i'l, 
tu el uüode j 
E)i 31 de Piricmbrr' 
del año de: 




De eolor 526. 
Blancos 635 
Asiáticos 8!l 
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Este es nuestro trabajo, que siu la 
pretensión de que sea una obra acaba-
da, bosqueia el movimiento judieial do 
las Provincias y Territorio de la Ha-
bana y Matanzas, en Estadística exac-
ta y tan minuciosa como ha sido dable 
realizarla. Más, mucho más, fué nues-
tro propósito abarcar, pero las causas 
que ya hemos explicado nos lo han im-
pedido. 
Siempre un estudio de esta natura-
leza ha sido reputado como obra eslór-
zadísíma, aún para aquellos centros 
otieiales á quienes ha de fací litársele 
todo, cnanto mas para quien partieular 
y privadamente la acomete. Sin em-
bargo, y aunque no podemos decir, por 
que no diríamos en ello la verdad, quo 
nos ha sido lácil la tarea, mucho tene-
mos que agradecerá cuanta Autoridad 
y funcionario hemos acudido en deman-
da de antecedentes, que con solicitud 
y complacencia grande nos han facili-
tado. 
Si con la exposición hecha hemos 
cumplidoel fin de toda Estadística, y en 
tal sentido resulta útil nuestro esfuer-
zo, nuesta satisfación como publicista 
será grande; y no menos intenso el jú-
bilo que como particular y en la esleí a 
del afecto y consideración que por ella 
sentimos, habremos de experimentar^ 
al saber, que se acoje benévola y cari-
ñosamente, por la distinguida persoua-
lid;id á quien dedicamos este humilde 
trabajo. 
A N D R É S S E G U R A Y C A B R E R A . 
Ldo. to Derecho Civil y Canónico 
v Ê crüjano du acluacioues 
C O M P L A C I D O 
E L REeUBLICANISMO 
Sr. Director del DIAKIU IÍK LA MAUISA. 
Muy señor uno y de mi mayor apre-
cio: 
Si me favorece usted de nuevo con 
su benevolencia, añadiré algo á mi co-
munícación del mes pasado, que vió la 
luz el «lia 13 en el popular D I A R I O do 
su digna dirección, eu la que artrmó 
que Kspaña es más demócrata que los 
Instados Unidos, y que el ser republi-
cano en España no obli<>a á simpati-
zar coa los iusurrectos de Cuba, ni con 
los senadores americanos que insultan 
iiaestro pabellón. 
Los que opinan lo contrario habla-
ron con mucho énfasis cuando se pre-
paraba la guerra actual, y antes que 
les señaleu con el dedo so ocupan aho-
ra en denunciar ante el público como 
sospechosos de separatismo á es-
pañoles que siempre han hecho de la 
patria un culto. 
En cambio ninguno de ellos ha con-
testado para aürmaró para rebatir mi 
tesis de que todo republicano nacido 
en territorio espaHol lia de ct iubatir 
con todos sus alientos contra los ci i -
mínales de la manigua y los mercade-
res del Norte, que con la máscara do 
Kepública, van directos á satisfacer sus 
gustos iuliumanos. 
Si en la Habana existiese algún po-
riódico republicano, no molestaría al 
D I A R I O D E L A MARINA, sobre este pun-
to, porque tendría la satisfacción de 
verlo explicado. 
Como se dice con insistencia que eí. 
que es republicano en España debe 
serlo en todas partes, y por consiguien-
te debe, según el laborantismo, sim-
patizar con la república que impongan 
los secuaces de Manuel García, debe-
mos oponer á tal atrocidad, puesto que 
hay cabezas débiles, los argumentos de 
la verdad y la lógica. 
¿Quién está obligado á ello? Los 
que han hecho pública propaganda en 
favor de la teoría republicana, los que 
han elogiado constantemente y en to-
dos sentidos á los Estados Unidos, 
los que han llamado caducas, anticua-
das ó retrógradas á las monarquías de 
Europa. 
Estos, en vez de dejar que desborde 
la corriente republicana que impulsa-
ron, deben encauzarla eu bien de la na-
ción, bajo cuya bandera nacieron y vi -
ven. 
Se entiende: sí de veras quieren con-
servar la bandera española, si de ve-
ras no quieren que se desprenda de la 
Península una de las islas que cou ella 
forman el todo nacional. 
Demuéstrenlos que propagaron el 
ideal republicano, con datos fidedig-
nos, que en España so paga menos 
contribución que en Francia, que la 
república de los insurrectos es una 
torpeza insigne, etc. 
Si no lo hacen, los consideraré ente-
rrados en cuanto á la vida poli tica; y 
dispuesto á deshacer sus errores en 
bien de la patria y de la eivilización, 
haré yo, oscuro ciudadano, lo que no 
hacen quienes cuentan con una parto 
del público más ó menos capaz de aten-
derles: 
Poner en claro el abismo que media 
entre un republicano verdadero y un 
secuaz de Máximo Gómez. 
Me repito de V. atento y S. S. 
A. B E R T K Á H . 
Vi 
6 D I A R I O D E L A I V I A R I N A . - A b n i i o á e i 8 9 a 
D E U G U E R R A . 
D e n u e s l r o s c o r r e í p o u s A l c s c s p p c í & l e s . 
( P O R C O R R E O . ) 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
A b r i l 3 de 1896. 
U n buque {sospechoso 
E l martes 31 del pasado mes fué 
avistado cerca de la boca de la bah ía 
de Caimanera, muy cerca de la costa 
de San Nicolás, un"vapor que, al reco-
nocer un destacamento do nuestras 
tropas, se alejo de la costa y desapa-
reció. 
A l tenerse conocimiento del bcclio 
en esta ciudad, salió al siguiente día 
el vapor Benito Éstenger conduciendo 
tropas en previsión do a lgún alijo de 
pertrechos de guerra que intentase 
verificarse por aquellas costas. 
Gruerrilla del Caney 
E l mismo día 31 del pasado mes, 
salió del Caney la guerrilla local con 
objeto de proteger la aguada donde se 
surte el destacamento del Inerte de 
EscandeU. 
Desde el fuerte hasta la aguada no 
fué molestada la guerrilla; pero una 
vez llegada al río, contestó al fuego 
que durante tres horas hicieron los in-
eurrectos desde las lomas del A l t o 
Til laloro, hasta que de regreso llegó 
la guerrilla al fuerte. 
Afortunadamente no hubo de l a -
mentarse baja alguna. 
Nuevos incendios 
En todo el llano que comprende el 
Camey, no ha quedado en pié n i una 
Bola casa de aquellos vegueros; todas 
han sido quemadas. 
E l comandante G-arrido 
Este comandante, que tanto se ha 
distinguido en la actual campaña ope-
rando por la zona do Gunntánamo, al 
frente de su columna, ha tenido un 
encuentro con fuerzas insurrectas que 
recorren la costa, bat iéndolas y dis-
persándolas , habiendo tenido en esta 
jornada un guerrillero muerto. 
Semana Santa 
E l l imo. Sr. Arzobispo, en vista de 
las circunstancias actuales, dispuso 
que fueran suspendidas las procesio-
nes que todos los años se verificaban 
en esta ciudad, acudiendo extraordi-
nario número do fieles durante los d ías 
jueves y viernes santo. 
E l Corresponsal. 
A b r i l 3 de 1896. 
E n San Juan de las "STeras 
{Serían las 32^ ó una de la mañana , 
cuando el pueblo de San Juan de las 
Yeras se vió sorprendido por la entra-
da en el mismo por distintos puntos 
y por los sitios donde no valen los 
fuertes que para su defensa tiene, de 
una partida insurrecta, dirigiéndose al 
centro de él con la gri tería de cosfcum-
bro. Dieron fuego á la Factor ía Mi l i ta r 
por la parte del patio, á cubierto del 
inerte que allí hay establecido, hacien-
do lo propio con toda una manzana de 
la calle de San Juan, evitando en esta 
parto mayores daños la heróica defen-
sa hecha por los Voluntarios, parape-
tados en la casa del Sr. Muüíz que ha-
ce esquina y á á Jas órdenes de sus 
oficiales los valientes hermanos Calle-
ja . Igual defensa hicieron las fuerzas 
de San Quint ín que guarnecen el po-
blado; todos sostuvieron sus puestos 
con decisión digna del mayor encomio, 
haciendo retroceder al enemigo cada 
vez que intentaba nn nuevo ataque á 
la propiedad. 
E l enemigo se ret iró entre 3 | y 4 de 
la mañana, después de saquear varias 
casas, llevándose dinero, ropas y cuan-
to en ellas encontró, dejand© un muer-
to en la calle y retirando varios heri-
dos vistos, notándose aún los rastros 
do sangre en los puntos por donde los 
sacaron. 
Su número se hace ascender á unos 
1.000 hombres, mandados por los cabo-
cillas Núñez (Vicente), Cayo Alvarez, 
Zayas, Aguilar, Kodríguez y otros; y 
aunque los que entraron en el pueblo 
lo efectuaron á pie, los demás se que-
daron en las ininediaci>ínes, siendo 
vistos al resplandor de las llamas. 
A l efectuar su retirada lo hicieron por 
F O L L E T I N G;3 
EL HIJO DEL AJUSTICIAOO. 
NO VELA ESCRITA EN FRANCÉS, POS 
J U L I O B O U L A V E R T . 
( C O N T I N U A ) 
—Os escucho 
—¿Qué estáis haciendo en Vannes! 
prosiguió Mariana clavando su mirada 
investigadora sobre su marido. 
—He venido llamado por el señor 
procurador para servir de testigo en 
eí asunto del señor Mariui, respondió 
Delmona con seguridad. 
Mariana era de un carác ter violento 
6 irascible; el aplomo de su marido la 
molestó é irritó á tal punto, que quiso 
acabar de una vez. 
—¿Por qué no decís Gibert en lugar 
de Mariui? le dijo. 
Delmoda se puso pálido. 
—Lo sé todo, caballero, prosiguió 
Mariana, y como en este asunto no sois 
más que un auxiliar del conde de M¡-
renval, no es á vos á quieu tengo que 
hablar. Me habéis engañado misera-
blemente durante veinte años; os ha-
béis burlado de lo im.g sagrado que 
hay en el corazón de una mujer, de una 
madre; esto es demasiado, caballero: 
n i por un minuto más llevaré vuestro 
nombre: quiero y debo abandonaros á 
vuestra vida de sangre, de asesinatos, 
de hipocresía y de disimulo. Si au pri-
mer marido, cuya desgracia, es obra 
vuestra, subió inocente al cadalso, no 
quiero estar al lado del segundo cuan-
do suba á él culpable. Os concedo dos 
d ías para que hagáis una liquidación 
aproximativa do vuestros bienes, y me 
dejareis la torcera parte de lo que po-
seáis. Si no queréis hacer esta conce-
Bión de buena voluutad, os c i ta ré ante 
un tribunal que tal vez os haga i r á un 
presidio. Rellexionad en que os he'di-
cho que lo sé todo; además, vais á te-
distintas direcciones á fin de poder 
evitar que les causaran más bajas 
nuestras fuerzas. 
Por nuestra parte, no ha habido 
baja alguna del ejército, ni de volun-
tarios; pero sí hay que lamentar la 
muerte de un paisano, padre de nume-
rosa familia, el cual fué muerto al atra-
vesar la calle do su establecimiento á 
su casa particular; y siete heridos, de 
ellos uno grave, también paisano. 
Entre las casas quemadas, se encuen-
tra la de la Escuela Municipal, de 
mampostería, contigua á la Fac tor ía . 
De tabla y tejas siete, de guano y ta-
blas 31 y de guano y yaguas 17, sin 
que los vecinos que en ella habitaban 
pudieran salvar nada, pues tanto era 
el pánico y el terror, así como la con-
fusión que en aquellos tristes momen-
tos reinaban, que tuvieron que salir 
de las mismas en paños menores y sólo 
se oían llantos y quejidos, de tantas y 
tantas familias que han quedado sin 
hogar. 
En la retirada el enemigo cont inuó 
su obra destructora, aplicando la tea á 
varias colonias próximas al pueblo, y 
al archivo de la Alcaldía de barrio de 
Potrerillo, haciendo lo propio des-
pués con los de las Alcaldías de barrio 
de Quemado Hilario y Borina. 
Con objeto de que San Juan, no pu-
diera ser auxiliado, fué antes incomu-
nicado, cortando al efecto el hilo tele-
gráfico y quemando tros alcantarillas 
de la vía férrea, en el tramo compren-
dido desde este poblado al caserío del 
Guayo, teniéndose en és ta noticia de 
tan inicuo y bárbaro atentado por uu 
propio. 
Antes de terminar tan triste relato, 
permítaseme elogiar la conducta y va-
lentía del Counindauto Mil i ta r , Alcal -
de Corregidor, Comandante de Infau-
teaía don Enrique Guardado el cual 
con su serenidad, acierto y buenas dis-
posiciones, ha evitado males moyores, 
acudiendo á los sitios de mayor peli-
gro y dando ánimo y valor al que lo 
necesitaba. 
L a guer r i l l a 
Esta continúa prestando sus servi-
cios en este término y no descansa un 
momento para que las colonias que hoy 
se encuentran cortando caña para va-
rios centrales lo eíeotúeu siu contra-
tiempo. 
Para que una vez más se compren-
da la necesidad de la guerrilla y que 
és ta no salga del término donde ha si-
do creada, basta decir queenla recien-
te operación hecha par la Siguanea con 
la columna mandada por el Coronel 
Moneada y donde la guerrilla contri-
buyo como principal elemento á des-
t ru i r los recursos que allí tenía el ene-
migo, por cuyo motivo, nos dejó de-
samparados algunos días; las peque-
ñas partidas que habían desaparecido 
á la formación de la misma, en esos 
días volvieron á hacer sus correr ías , 
quemando y destruyendo cuanto á su 
paso encontraban, contándose entre lo 
quemado la caña del Central Sania 
Éosa, cuyas pérdidas se hacen ascen-
der á unos miles de pesos. 
Hoy ha vuelto á renacer la confian-
za y hace días se reanudaron los traba-
jos, continuando éstos sin más contra 
tiempos y notándose alguna animación 
entre la clase proletaria, que ha en-
contrado donde trabajar. 
JEl Corresponsal. 
D e P u e r t o P r í n c i p e 
A b r i l G de 1896. 
La insurrección que tiene invadida 
esta región central sigue sin dar seña-
les de su existencia, á juzgar por los 
pocos encuentros que con olla sostie-
nen nuestras columnas en sus frecuen-
tes salidas al campo. 
La formada por el ba ta l lón de Cádiz 
que salió el día 2 no ha regresado toda-
vía n i so tienen noticias de las opera-
ciones que practica. 
"El s e ñ o r Ordax A v e c i l l a 
E l día 2 del actual llegó á esta capi-
tal el I l tmo. Sr. Federico Ordax Ave-
cilla, nombrado gobernador civi l para 
esta provincia de la cual so hizo cargo 
en el mismo día de su llegada. 
E l s e ñ o r Vassa l lo 
Ha cesado en el cargo de Alcalde 
Municipal interino, el teniente coronel 
don .Rafael Vassallo Rosellot, que des-
de hace un mes venía desempeñán-
dolo. 
Motivos de salud obligaron al señor 
Vassallo á solicitar una licencia de la 
autoridad civil superior, al mismo tiem-
po que hacía entrega de la alcaldía . 
ner la prueba de ello. Esto es todo lo 
que tengo que deciros personalmente; 
lo demás ataño tanto á vuestro cóm-
plice como á vos. ¿En donde es tá ci no-
ble conde do. Mirenval? 
—Está almorzando. 
—Conducidme á su presencia. 
—Oh! Marinua, os lo suplico, haré 
cuanto queráis , pero no veáis ú ese 
hombre. 
—Por qué? 
—Ese hombre es un tigre enfurecido 
por la venganza: si conoce vuestros 
proyectos, si sospecha que habé is pe-
netrado sus secretos y os considera co-
mo á su enemigo estáis perdida, por-
que en el punto á que ha llegado, nada 
le detendrá . 
—Sé de todo lo que es capaz; pero 
icreeis acaso que por miedo le abando-
ne, yo la vida de mi hyo? Oh! no, por-
que no le temo. Si el conde y v os te-
néis los instintos de una bestia feroz, 
de un tigre, como habéis dicho, la c ó -
lera y la desesperación me han puesto 
un corazón de pantera en el pecho. Ya 




—Delmona condujo a su mujer al 
comedor en donde el señor de' M« -
rinval concluía su almuerzo tranqui-
lamente, 
—Cómo, señora, exclamó jovialmen-
te al verla: venís á perseguirnos hasta 
aquí? Un almuerzo de muchacho^ ca-
sados tendrá acaso para vos a lgún a-
tractivo? Mirad, nada falta al nues-
tro, y si qneréis participar de nuestro 
festín 
Merinval se detuvo: el aspecto ira-
cundo de la madre, de Gibert y el sem-
blante pálido y desfigurado de su mis-
mo cómpl-ce, le revelaron que no era 
aquel el momento de chancearse. 
—Habéis acabado do almorzar, se-
ñor conde? dijo Mariana sin abandonar 
su xnmzante ironía. 
disponiendo dieha^ autoridad la cesa-
ción del alcalde en el desempeño del 
cargo. 
l )e la gestión admidistrativa, que 
puede calificarse de brillante, hecha 
por el Dr. Vassallo, gua rda rá el pue-
blo camagüeyano un grato recuerdo. 
En los pocos días que ha presidido 
el concejo, estableció algunos servicios 
que eran de absoluta necesidad, con 
lo cual probó al vecindario el in terés 
qus por él siente, y demostró la inicia-
t iva que posee, digna del mayor a-
plauso. 
E l Jefe de P o l i c í a 
Por convenir á los intereses particu-
lares del Jefe de Policía de esta pro-
vincia, D. José de la Torre Rey que á. 
ia vez es teniente de la guardia c iv i l 
ha cesado en el cargo que venía de 
sempeñando desde hace dos años y se 
ha incorporado al instituto á. que per-
tenece, haüiendo sido nombrado para 
sustituirle, el Sr. D. Carlos A r i j a y 
Merino. 
Interino. 
D E S A N N I C O L A S . 
E l Comandante Mil i tar de San Ni-
colás dice que el teniente de la guerri-
l la local señor Menéndez, bat ió á la 
partida de A g r á m e n t e en el punto co-
nocido por Laguna, haciéndole dos ba-
jas vistas, y ocupándole caballos, ro-
pas, armas y municiones. 
Se cree que entre las bajas esté el 
cabecilla Agrámente , cuyo caballo se 
ocupó manchado de sangre. También 
se ocupó la ropa, encontrándose en los 
bolsillos dos pases firmados por dicho 
cabecilla. 
E l cabecilla A g r á m e n t e fué retirado 
y ocultarlo por los de su partida. 
D e s d e C i e n f u e g o s 
E l general Pando comunica que el 
capi tán Cas tañei ra bat ió varios gru-
pos enemigos en Santa Eosa, ocupan 
dolos dos caballos con monturas. 
E n T r i n i d a d 
La guerrilla de Trinidad en un en-
cuentro con el enemigo le hizo un 
muerto y un prisionero, cogiéndole a-
demás cinco caballos. 
E n A m a r o 
El teniente coronel Estruch bat ió á 
los insurrectos en Amaro. 
L a c o l u m n a V á z q u e z 
E l teniente coronel Vázquez , con 
instrucciones del Comandanta Mi l i t a r 
de Cienfuegos, coronel Pareia, bat ió el 
día 5 en Arenas y Eobles á una parti-
da enemiga, haciéndole uu muerto y 
cogiéndole dos caballos. , 
En Aguacate desti^iyó,Ujieres para 
fabricación de armas y municiones, 
como igualmente siembras y almace-
nes que en aquel sitio tenían los re-
beldes. 
El d ía 8 asaltó el campamento San-
ta Lucía, haciéndole al enemigo cua-
tro muertos, que identificó, dos de e-
llos como cabecillas. A d e m á s les co-
gió 10 caballos, armas y municiones. 
D e l a S a l u d 
E l Comandante Mil i tar de este pue-
blo dice que las partidas que atacaron 
úl t imamente á aquella localidad esta-
ban mandadas por Alberto Rodríguez. 
En el reconocimiento hecho en las 
inmediaciones se encontraron 3 caba-
llos muertos y grandes rastros de san-
gre, y según los sitieros, los rebeldes 
llevaban muchos heridos. 
E l a t a q u e á L a P a l m a . 
RECOMPENSAS 
Por la Capi tanía General se nos co-
munica que el médico particular de La 
Palma, D. Fidel Gutiérrez de la Cruz, 
ha sido recompensado con la cruz del 
Méri to Mil i tar Roja, por su br i í lan te 
comportamiento durante el a t a q u é de 
los rebeldes á dicho poblado. 
También se ha concedido la Cruz 
Blanca del Mérito Mi l i ta r al hermano 
del expresado médico, nombrado don 
Francisco, por servicios especiales. 
Así mismo serán recompensados el 
Cura Pá r roco y los voluntarios y gue-
rrilleros que tomaron parte en la de-
fensa del pueblo. 
D E L A S C A Ñ A S . 
E l coronel H e r n á n d e z Ferrer, que 
salió en reconocimiento hacia la Cié-
naga, encontró cerca de M o r e n i t a á las 
partidas de Masot y Acea, á las que 
bat ió, haciéndolas huir y persiguién-
dolas por espacio de una legua por 
Guanabo y Piedras, donde se disper-
saron. Se les hicieron 4 bajas, vistas, 
aunque se supone que hayan tenido 
muchas más. 
Por parte de la fuerza resul tó muer-
to un guerrillero y además uu caballo. 
D E M A R I E L . 
Según comunicación del Comandan-
te del cañonero Alerta, el ba ta l lón de 
Alfonso X I I I , se halla operando desde 
la madrugada de ayer 9. 
E l expresado cañonero Alerta, en 
combinación con el fuerte Reina Ama-
lia, bat ió en Cabanas á las fuerzas 
enemigas, resultando herido uno de 
los soldados del fuerte, nombrado Die-
go Siles. 
E l Sr. Comandante de Marina de 
Santiago de Cuba, en cablegrama de 
esta fecha, dá parte al Excmo. Sr. Co-
mandante General de este Apostadero 
de haber entrado en aquel puerto el 
cañonero cazatorpedero Galicia, al 
mando del Teniente de Navio D . Car-
los Suances, conduciendo una embar-
cación, tripulada por cuatro extranje-
ros indocumentados, que acababa de 
apresar á nuas tres millas de la Ca-
leta. 
Se ha procedido inmediatamente á 
la formación de causa, dándoles cono-
cimiento á los respectivos cónsules. 
Según noticias de úl t ima hora, en el 
ataque de los insurrectos á Ba tabáno , 
en la noche del 8, éstos fueron recha-
zados por los disparos de cañón de los 
buques que se encuentran haciendo re-
paraciones en aquel surgidero. 
N O T I C I A S J U D I C I A L E S . 
R E N U N C I A 
El Iltmo. Sr. l-Tcsidentó do esta Audien-
cia, so ba servido desestiinar la renuncia 
que del cargo de juez moniclpal de Guaua-
ay, presentó D. Manuel Fernández Brl-
án. 
SEÑALAMIENTOS PAKA HOY 
Sala de lo Civil. 
Autos seguidos por don Francisco Her-
nández y don Juan Onofre Hernándex con-
tra la sucesión do don Antonio Mena sobro 
deslinde del corral "La Hoyada". Ponente: 
Sr. Noval. Latradoa: Dr. Doiz y Ldo. Cerra. 
Procuradores: Srcs. Sterling y Villar. Juz-
gado de Pinar del Rio. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
JUICIOS O R A L E S . 
Sección Ia 
Contra Félix Costales y otros, por robo. 
Ponente: Sr. Préndeme: Fiscal: Sr. La To-
rre. Defensores: Ldos. Mesa y Dotninauez 
Fonts y Gulral. Procuradores: Srcs. López, 
Sterling y Peroira. Juzgado de Guadalu-
pe. 
Contra Pío Madarriaga, por rifa no au-
torizada. Ponente: Sr. Pagés. Fiscal: Sr. La 
Torrre. Defensor: Ldo. Trellcs. Procurador: 
Sr. Ve Idos. Jn/gado de Gunnabacoa. 
Contra Manuel Villegas, por hurto. Ponen-
te: Sr. Maya. Fiscal: Sr. La Torre. Defensor: 
Ldo. Fernandez Blanco. Procurador: Sr. 
yátdéé Hurtado. Juzgado de Guanabacoa. 
Secretario, Ldo. Odoardo. 
Seccum 2a 
Contra Manuel Pérez y Pérez, por aten-
tado. Ponen le: Sr. O'Farrill. Fiscal: Sr. Vi-
llar. Defensor; Ldo. Fernilndez Llanos. Pro-
curador: Sr. Pereira. Juzgado de Belén. 
Contra líamón Aviles, por harto. Ponen-
te: Sr. O'Farrill.—Fiscal: Sr. Villar. Defen-
sor: Ldo. López. Procurador; López. Juz-
gado de Bejucal. 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
ADUANA DE LA HABANA. 
R E C A U D A C I Ó N . 
Pesos. Cts, 
D ía 9 de abril de 1S96 $ 31.070 93 
G R A T A S N U E V A S 
Dos á cual más interesantes, tengo 
que dar hoy á mis lectores, tomadas 
. una de E l Debate, de Cárdenas ; y la 
otra de La Patria, de Santiago de Cu-
ba.—Se trata de dos compatriotas de 
un talento distinguido, y eso basta pa-
—Casi, casi. 
—Tanto mejor. 
—Tanto peor, al contrario, porque 
no tendré el piacer de que me hagáis 
compañía; pero en revancha tendré el 
honor de serviros. 
—Tanto mejor he dicho, señor con-
de, y he dicho bien; porque tengo que 
hablaros y lo que tengo que deciros 
podría muy bien quitaros "el apetito, 
como al señor Delmona. 
—Según eso, es gravo la confiden-
cia? 
—Para qne I v y a yo venido expresa-
mente de Dunes, debe serio. Mirad. 
Juguemos con nuestras cartas descu-
biertas, señor c nde, porque no tene-
mos tiempo que perder. 
—Qué queréis decir? 
—Que el pasado nos ha hecho enemi-
gos por mortales; sólo mi ignorancia 
hacía quo viese yo en vos un perfecto 
cabaüero y un amigo; pero al presente 
que só m nenas cosas 
—Cuáles? preguntó el conde, sin in-
mutarse y lanzando una mirada inte-
rrogativa á Deiraona, como para pre-
guntarlo si había tenido la debilidad 
de hablar. 
— S í , señor conde, dijo Mariana 
sin titubear y acentuando cada una 
de sus palabras- sé que sois un ase-
sino! 
Palideció el conde y sus ojos despi-
dieron uu relámpago; pero su vozno 
tembiu cuando replicó: 
—Qué más, señora? 
—En cuanto á mí, sabéis sin duda 
quién soy! el señor no h a b r á dejado de 
decíroslo, continuó Mariana designan-
do á su marido con un gesto de des-
precio. 
—Sí, señora, sé quién sois: la esposa 
adúl te ra en primeras nupcias de un 
miserable en quien ha hecho j u s t i c í a l a 
mano de un verdugo. 
— En quien ha hecho justicia el ver-
dugo, decís? Cómo asáis preterir tales 
palabras! Cómo uuauieüt i ru U u i u a i g - | 
na no os ahoga al pasar por vnestra 
gargantal Mejor que nadie sabéis que 
Gibert murió inocente, que no estaba 
con vos en el puente viejo cuando des-
pués que Gasparo el contrabandista 
mató á Sir Eduarda Godsingel, vos le 
volásteis el cráneo de un pistoletazo 
para desembarazaros de un cómplice y 
para no partir con nadie la fortuna del 
inglés. Pero no es esto todo. 
—Continuad, señora. A la verdad 
que todo esto es muy interesante. 
Mariana prosiguió, sin notar que Me-
rinval empezaba á Jugar negligente-
mente con su cuchillo de trinchar, muy 
puntiagudo. 
—Vos habéis sido, pues, la causa do 
la muerte de mi marido, y hoy, des-
pués de baberos desembarazado del 
testimonio de vuestra propia hija,em-
pleando un medio violento para secues-
trar á la pobre niña: después de haber 
dado de puña ladas á Pierrebuff, que so 
había constituido protector de Eva, 
representáis una comedia infame, in-
noble, porque conocéis tan bién como 
yo á los dos hombres que os atacaron 
y que os hirieron haco un mes, con el 
objeto de hacer caer la cabeza de mi 
hijo. Pero esta repugnante come-
d ia , cabailero, no tendrá él desen-
lace que esperáis , porque aquí estoy 
yo. 
—¡>To estaréis mucho Ücmpp, excla-
mó el conde, precipi tándose de uu 
salto sobre Mariana con el cuchillo en 
la mano. 
X X V 
U N N U E V O C R I M E N 
Afortunadamente para Mariana, la 
mesa la separaba del conde de Merin-
val . Delmona tuvo tiempo de interpo-
nerse entre éste y su víctima. 
—Conde, le dijo, la cólera os extra-
vía. ¿En qué pensáis? ¡Cometer un 
asesinato aquí , en este hotel, es una 
imprudencia inaudita! 
ra posponer cualquiera otro trabajo, 
sea el quo sea. 
E l primero de dichos diarios habla 
de un soldado del Batal lón de Cuenca, 
D . Pedro Sauz, violinista de mérito 
que actualmente se halla en aquella 
localidad, y quo ha demostrado el do-
minio que tiene sobre el difícil instru-
mento, tocando piezas de diversos gé-
neros y sacándoles asombrosos efectos. 
Días pasados, ejecutó á primera vista, 
con delicado gusto y aplomo increíble, 
una hermosa melodía de Gounod. Los 
inteligentes que la oyeron, hacen gran-
des elogios del soldado de Cuenca, 
aprovechado alumno que ha sido del 
Conservatorio de Madrid, y que con ia 
misma seguridad y maestr ía que ma-
neja el Maiiser, maneja el arco de su 
violín. Keciba el Sr. Sanz, por lo que 
quiera que valga, mi más cordial en-
horabuena. 
E l segundo periódico, da cuenta de 
nna nueva obra del maestro D . ^Lau-
reano Fuentes, de Santiago de Cuba, 
titulada Cuba antigua y moderna, eje-
cutada úll imamente en la retreta de la 
Plaza de Armas, ante numerosísima 
concurrencia, que entre nutridos aplau-
sos, pidió y obtuvo su repetición. Pe-
ro véamos el parecer del Sr. Gacetille-
ro de La Patria, que la oyó y es quien 
debe hablar de ella: 
" E l viejo músico puede estar satis-
fecho de su triunfo. En su pnfponrrit 
animado y alegro, destilan desde la an-
tigua canción de la vieja Ha Teodora 
todos los demás trozos tic esa tierna y 
sentida música callejera, de boleros y 
parrandas, hasta el popular mónita. 
La música de Lauro es genuinamen-
te música del pnís. En sus compases 
vibra siempre ia nota tierna y su mú-
sica se inspira general mentó en o-aas 
composiciones que forjó la musa calle-
jera. 
Cuando lejos de esta tierra he oído 
la música de /l/iJíro Puentes, me ha pa-
recido percibir, á pesar de la distan-
cia, el susurro de las palmas y be sen-
tido como si embalsamara el ambiente 
el aura de la ciudad natál . 
Cnha antigua y moderna mereció ano-
che la ovación entusiasta quo despier-
tan siempre las obras del artista sau-
tiaguero y ol público aplaudió satisfe-
cho. La composición, ejecutada admi-
rablemente por la música de Cuba, fué 
repetida. 
í sues t ra enhorabuena al maestro, al 
viejo maestro". 
Y con olía la de su apasionado admi-
rador y amigo. 
SERAFÍN RAMÍREZ. 
N O T A S T E A T R A L E S 
P A Y R E T . — L a comedia en tres aclos E l Primo 
León, original do V. Mosur y T . Sclionlan y arre-
glada á la escena española por L . R . 
E l primer acto se desarrolla en un 
café- res taurant . Allí varios jóvenes 
del gran mundo hablan de las próxi-
mas fiestas esportivas, do recepciones 
y bailes, y de intrigas amorosas. Llega 
el fatuo León Iloldán, intenta referir 
sus aventaras y nadie le hace caso. 
Luego viene Fernando, prometido es-
poso do Malvina, saluda á sus compa-
ñeros y Junto con Koldán penetra en 
un departamento interior con objeto de 
comer. 
Entonces los "venenosos'* reunidos 
en la sala del café, dan una broma pe-
snda al presumido y fastidioso León: 
fingen una carta misteriosa, on que una 
dama, que irá con dominó ulanco y un 
lazo de cinta encarnada en el hombro 
izquierdo, lo cita para el baile de más-
caras que se debe efectuar próxima-
mente on el teatro. Roldán se hincha 
de orgullo y alborozo al enterarse del 
billete y en secreto lo enseña á Fernan-
do: éste que lo guarda en su bolsillo 
por distracción, va á visitar á Malvina 
y al saonr unos papeles deja caer la 
mencionada misiva, quo recoge la no-
via y se arma el gran lio. 
MáR tarde, la carta va á parar á ma-
nos de la Golosísima Matilde, que toma 
ese papel de manos do su esposo Leo-
nardo, lo que da origen á otra escena 
de sospechas, de inculpaciones y de ce-
Ios. Malvina, sin que nadie lo sepa, 
proyecta ir al baile, junto con su tio 
Leonardo, vistiendo dominó blanco y 
lazo encarnado, á fin de expiar los pa-
sos á su perjuró Fernando; Matilde, 
guardando la mayor reserva, asiste al 
baile, acompañada por Fernando, ves-
tida asimismo con dominó blanco y la-
zo encarnado, con objeto de pil lar in-
—Decís bien, respondió el conde, 
arrojando el cuchillo sobre la mesa. 
En seguida abandonó el comedor, y 
fué á encerrarse en su cuarto. 
—Os lo había advertido, dijo Del-
mona á su mujerj á no ser jior mí, os 
mata. 
—Puede ser; pero no os agradezco 
mucho ese acto de adhesión, porque al 
ejecutarlo, simplemente habéis salva-
do vuestra cabeza. 
—Podéis pensar, Mariana, quo he 
obrado sólo por ese móvil? Xo; lo que 
lie hecho ha sido el resultado de un 
movimiento ins tan táneo nacido de la 
afección que siempre os profeso. 
—Sea; si me amáis, no olvidéis mis 
recomendaciones. Y además , tomaos 
la molestia de decir al conde que, lo 
mismo que á vos, lo concedo veinti-
cuatro horas. 
—¿Y si yo salvase á Gibert? 
—jQué? 
—¿Me devolverías vuestro carino? 
—Tal vez 
—Entonces, esperadme aquí . 
—Espero. 
Sentóse Mariana, y Delmona se di-
rigió al cuarto de su cómplice. És to 
se paseaba á, grandes pasos y hablaba 
solo cuando Delmona entró . 
Las revelaciones y las amenazas do 
Mariana le hab ían puesto fuera de sí. 
Cuando vió al español estuvo á punto 
de avalanzársele; sin embargo, conten-
tóse con asirle por nn brazo y sacudir-
le rudamente, diciéndole: 
—¡Has hablado, miserable! 
—No, os lo juro. 
—¿Cómo ha podido esa mujer pene-
trar nuestros secretos? Te repito que 
has hablado! ¡Oh! yo te m a t a r é , y á 
ella le aplas taré la cabeza! 
—Calmáos y oidme. 
—iQué tienes que decirme? 
—Informaros de qué manera ha (tos-
cubierto tan bien Mariana nuestros 
secretos: Pierrebutf no ha muerto. 
—¡No ha muerto el piloto! exclamó 
fraganti á su descarriado esposo Leo-
nardo. 
Y entre las dos parejas, el necio de 
León Koldán y los amigos que es tán 
en ol secreto, pasan lances chistosísi-
mos; hay carreras, r iñas , desmayos, se 
conciertan varios duelos hasta que 
todo so descubre, la pompa de j a b ó n 
se deshace, Matilde se reconcilia con 
su marido, vuelve á reinar la paz entre 
los novios y el sportman León se dis-
pone á continuar la serie de sus con-
quistas amorosas con tenacidad inque-
brantable. 
Aunque JSl Primo León tiene alguna 
semejanza con Los JJominósBlancos, en 
la estructura del primer acto (quo ca 
el más flojo) y en la del segundo y ter-
cero, se descubren "la manera" del re-
gocijado autor de "Militares y Paisa-
nos" y "Vi l l a -Tu la" ¡Cuánto movi-
mifeuto, qué escenas tan animadas, qué 
gracia para proparar los contlictos y 
para desarrollarlos! 
A Jjeón Koldán, durante los tres ac-
tos lo desdeñan, lo empujan, lo dan p i -
sotones, le llaman imbécil, le t i ran del 
chaqué, le mueven el brazo y la mu-
ñecu á manera do manubrio y lo po-
nen en ridículo: os nn personaje por el 
estilo de Mr. Lebignac en Vil la-Tula, 
pero corregido y aumentado. A l l ibro, 
pródigo en situaciones divertidas, le 
(altan chistes, donaires, ocurrencias en 
cldiáioiro. Si el arreglo hubiera caído 
en manos de Miguel Echegaray, Miguel 
Ramos Carrión ó Vi t a l Aza, sería co-
sa dé morirse de risa, dada la vis cómi-
de esos autores y la festiva arma-
zón do la comedia recien estrenada. 
Ahora, respecto á la ejecución, cum-
plieron perfectamente la señora Rodrí-
guez, la señorita Maza, el señor Ron-
coroni y el señor Buxens. E l tercero, 
quo ha hecho un estudio minucioso del 
personaje á su cargo, fué colmado de 
aplausos y tuvo que salir á la escena 
repetidas veces. 
En resumen, É l Primo León es una 
encantadora comedia y pertenece á lo 
que podemos llamar el "género fino". 
J . A i Cobo. 
Los teatros. Funciones para esta 
noche: 
Payrct.—El drama en i actos, La Da~ 
ma de las Camelias. A las 8. 
Albisu.—A las 8: Toros de Punta*. 
Romanza por <íil Rey; Dúo por estoy 
la señorita Massoui. A las \): Música 
Clásica. Concierto por los citados ar-
tistas. 
/n/oa.—Los Juguetes Afrt^íe.v de Ner* 
vios y. iCaneoal Canciones. A las S. 
PERIÓDICOS D E L A HABANA, MA-
D R I D Y BARCELONA.—Acabamos de 
recibir el primer número de E l Eco de 
la Patria, revista semanal ilustrada, 
órgano de los Voluntarios de la Is la 
de Cuba. Es un cuaderno de l ü pág i -
nas, impresas en buen papel, y con por-
tada de color. 
Además del alegórico grabado que 
lleva en la primera página y de pre-
ciosas viñetas representando fusiles, 
sables, sombreros, correajes, puña -
les, pistolas, trae uu retrato del i lustre 
patricio Conde do la Mortera, ar t ícu-
los y poesías perfectamente ilustrados 
por Henares; información gráfica so-
bre los Voluntarios Urbanos, los suce-
sos de la. guerra; recuerdos de la pa-
tria, un dibujo representando " U n a 
Cantinera,'* caricaturas políticas y de 
costumbres, y sección recreativa. 
En la parte literaria se destaca una 
revista acerca de las operaciones de 
campaña, un estudio sobre cuarteles, 
hermosos versos descriptivos de L . 
Aneyros Pazos; sección oficial, resolu-
ciones, avisos y servicio de la plaza. 
En cifra: ese periódico os digno del 
Cuerpo de Voluntarios, por su mér i to 
literario y por su belleza ar t í s t ica .— 
Asimismo nos han visitado el Boletín 
de la Guardia Civil y el número 9 de 
E l Album del Hogar, con un retrato de 
la bella señori ta María Muñoz. 
Por su parto "La Moderna Poesía^ 
nos ha remitido los siguientes semana-
rios madri leños: el número 683 de 
Madrid Cómico, con una caricatura del 
notable periodista D. Andrés Mellado, 
humoradas do Cilla y producciones 
festivas de Tabeada, P é r e z Zúñiga , 
Irayzoz; " E l Chiclanero," cuento ilus-
trado y otros materiales por el estilo; 
Blanco y Negro con preciosos apuntes 
artíst icos sobro E s p a ñ a Vieja: E l 
Acueducto de Segovia, cinco dibujos 
relativos á, las Vegas de Tabaco; las 
Merinval como si lo hubiese picado ua 
áspid, 
—No. 
—Sin embargo, le lierimos en el co-
razón. 
—Muy cerca solamente, supuesto 
que vive. 
—¿Qué más? 
- - Y bien, Gasparo y Mariana so han 
conocido en otro tiempo y se han vuel-
to á ver. 
—;Dc qué manera, por qué casuali-
dad?. . . . * 
Delmona refirió á Merinval la ma-
nera en que Carlos, ó mejor dicho Ri -
cardo, había vuelto á encontrar la mo-
rada de su padre. 
—¡Estamos perdidos! exclamó Me-
rinval. ¿ P o r q u é os habéis arrojado 
entre mí y esa furia, que no vacilará, 
un segundo en entregar al verdugo 
nuestras cabezas? 
—No lo hará , á causa de Gasparo. 
— E l es tará ya ta l vez lejos con el 
Halcón, y se man tendrá fuera de al-
cance hasta que sus amigos hayan ob-
tenido su perdón. 
—No, es tá en su casa gravemente 
herido. 
—¡Si muriese! 
—¡Insensato! debéis, por el contra-
rio, desear que viva; viviendo él, nues-
tros enemigos es tán obligados á guar-
dar silencio. 
—¡Sois un torpe! y habéis hecho mal 
en impedirme que matase á, Mariana, 
—¿Pero qué hubiérais dicho en pre-
sencia de ese nuevo cadáver? 
—Que ella misma se hab ía dado la 
muerte. 
—¿Cómo? 
—Hubiéramos probado que es la 
madre de Gibert. 
—Eso es fácil; y después? 
—Que había venido á buscarnos pa-
ra proponernos que atest iguásomoa 
falsamente atestando la inocencia de 
Gibert; quo nos negámos á olio, y quo 
ia de se spe rac ión . . . -
D í A R I O D E L A M A R I N A . - A b r i l 1 0 d e I S O G . 
víaf f fórreas en Caba; ol Viejo Verde, 
cuartil las de L i e r a y monos Mec ; i -
cliis; costumbres mádr i l éñas ; P é r e z 
Guidos y un busto del mismo novolis 
ta y autor dramát ico , modelado por el 
art ista alicantino Vicente Baí io l s : per-
sonajes de la semana, al frente d* los 
cuales f i j a r a el embajador Dupuy de 
Lome; una escena de E í Bai le de Lu i s 
Alfonso, etc., etc.; Barcelona Cómica, 
L a EsqneUo de la Torratxa, y L a Cam-
pana de G r a d a , estos tres ú l t i m o s 
acreditados per iódieos barceloneses. 
E L A M O L A D O R D E TI.TEIÍA.S.—Con 
este l í t a l o acaba de publicar mi pre-
c ióse i lanzón del maestro Y . C r u z , lu 
conocida casa editora A . Ponía res. 
ftHiy pfoüfo las l .ab; iñeras—loearán 
A cuatro maí iós—y á dos, en todos los 
rfíáiíos,—"al que amuela las tijeras."— 
Y en breve dirá Leonor—"Pepillo me 
galanteaba,—mas como me lastidia-
ba,—le toqué E l Amolador:' 
L i M SNA.—Por medio de atenta car-
ta , nos remite '-LTiia Hija de M a r í a ' la 
cantidad de un pí'so en plata con des-
t i n o . á los cuatro ancianos enfermos y 
desvalnlus que viven en Someruelos, 
74. Keciba gracias la donante á nom-
bre de los socorridos. 
E E C U E U D O . S . — 
A y l muy lejos, muy lejos 
de estos jardines, 
oculta entre las rosas 
y los jazmines, 
csl.i una t ierra 
que recuerdos queridos 
de mi alma encierra. 
A l l á mi blanca cuna 
se meció breve 
al soplo apasionado 
de ambienta leve, 
y a l lá , arrobada, 
arrullóme, mi madre 
cou su balada. 
Josefina Pérez . 
U N nUEN D E P E N D I E N T E . — D i á l o g o 
que o ímos ctj la calle de Xeptuno: 
— ¿ P o r q u é ha vendido usted esa 
mercaiH'ia tan barata al parroquiano 
de esta m a ñ a n a , cuando usted sabe 
que puesta mucho trabajo cobrarle? 
p v v g a a í ó un d u e ñ o de establecimiento 
á su dependiente. 
—Porque lie oído decir que es fácil 
se presente en quiebra, y as í cogerá 
menos dinero á la casa. 
C K O M C A R E L I G I O S A 
D I A 10 D L A I Í K I L . 
E l Circular está en Santo Domingo. 
San Apolouio, y compaüe ios , mártires, y s a n E z e -
quiel. profeta; 
San A]ii>loiiio, m;ívtir. Pertfnecionfe m o s t r ó san-
to ;i una familia cristiana de Alcjauilríu profesó 
desde su juri-ii i iul U inipcrocedera doctrina del 
Crucificado. Iniciado en sus sanios dosÓUU, r for-
talecido en la oración, vivía una existencia ejemplar 
é intachaWie. 
E l emperador Muximinno. lialncndo llegado íí A l e -
jandría y lenidu conociuiicnlo de las virtudes dé San 
Apc'.oniii. lo mandó comparecer ú su presencia, y 
aüi 1c intimó la orden de adjurar su religión ofre-
ciendo holocaustos á los dioses del imperio. Muy le -
jo» de prestarse nuestro Santo á tan imperativo m á n -
dalo, hizo una solemtio y magnílica confesión de Jcí-
8ucri.-to. Innicdiatamoiit<' fué aiormentadoy después 
arr.i¡;iilo al mar, eousiguiendo así el premio iumórtal 
de los mártires, 
F I E S T A S E L S A B A D O 
Misas solemnes. E n la Catedral la «le Tercia á las 
ocho, y cu lúa demás iglesias las de «costumbre 
Corte de María. Dia 10 — Correspoode visitar á 
l í t r a . Sra. «le Lnrclo en la Catedral. 
M o r á i e a t o fe! Sastríi i i p a f l o i p r 
Re$cs heiieñi-iadas. 
Toros y novil los. . . . . 
Bueyes y vaca» 







( de 20 í 21 cts. k. 
2 ^ de 16 á 18 cts. k. 
¿ d e 24 á 26 cts. k. 
345 Sobrante. 
R a s t r o d e g a n a d o i n f i n o r . 
C e r d o s . . . 
C a r n e r o » . . 
16 I 68 ! 84 
FBECTOS. 
, . \ 231 266 1 
,,1C., S Maní? 30 á 34 ctt. k 
Carne 30 á 32 
38 
Sobractes: Cerdos. K»6 Carneros, 24 
Habana 8 de. Abci l de 1896. — £ 1 Administrador. 
Guillermo de Erro 
J L d m i n i s í r a c i ó n de J u s t i c i a . 
A u d i e n c i a d e l a H a b a n a , 
Presidente: Iltrno. Sr. Don José Pulido y 
Arroyo.—Audiencia. 
S A L A D E L O C I V I L . 
Presidente: lltmo. Sr. Don Sebastian Cu-
bas—^au Miguel 11G. 
Magisirados.—Don Ricardo Díaz Agero.— 
Kcpiuno, u" 2. 
Don l-'iaucisco Pampillón.—Galiano, 75. 
Don Francisco Noval y Martí.—Neptuno, 
114. 
Don Manuel Tias Ochoteco.—Genios l i l i 
S A L A D E L O CRIMINAL. 
SECCION PRIMERA.. 
Presidente: Iltrao. .Sr. Don Antonio Men-
do Figr.eroa.—Consulado, 14G. 
—Magisti.^dos: Don Ricardo Maya y Lago. 
Prado, 11. 
Don Juan Va'dés Pages.—San Ignacio, 
128. 
K=ta Srorión conoce las caneas qne 
pn.co'lcn de los jnzirados do Catedral. Gua-
daiu¡;e, Corro, Manauao, tíuauabacoa y 
Güines. 
SECC1ÓX S E G U N D A . 
Presidente: lltmo. Sr. Dou José María 
Saboridn.—Animas, 28. 
Magistrados: Don Emilio Navarro Ocbot^ 
co.—ü a baña. 55. 
Don Juan F . O'Farrill.—San Ignacio, 14. 
(Sapiente.) 
Eeta Sección conoce ae las causas que 
proce.ien do los juzgados de Jesús Maña, 
Belén. Pilar. Bouical. San Antonio y Jaruc¿ 
M A G I S T R A D O S S U P L E N T E S 
Don Rafael Mavdagan.—HeinaiM 
D o n j u á n F . OFarrill.—San Igncaio 14 
Don Antonio Coi zo.—Aguacate 122. 
Dou José A. Gon/ález y Lanuza.—Ca-
lle 7, némerc 91 Vedado. 
TRIBUNAL CONTENCIOSO 
Piesidcnte: limo, señor don José Pulido. 
—Audiencia. 
Mrigiíirados: don Emilio Navarro Ochoto-
ao.—Habana 55. 
D. Manuel Vías Ochoteco—Genios 16i 
Diputados Provinciales: don Miguel F . 
Viondi.—Obispo l(i. 
Don Fernando de Castro y Alio. Obrapía 
22. 
S U P L E N T E S 
Don Juan P. Toñarelly.—Cuba 54. 
Don Antonio Govín —Dragones72. 
Don Corles SíilaUrígas. Né}»iHna 190. 
t o n Adriano de la Maza.—Mercaderes 4. 
S E C R E T A R I O . 
D. Francisco E . déla Torre-Belascoam7 
FISCAL DE S. Vi. 
Don Federico Enjuto.—Tejadillo 1 
T E N I E N T E F I S C A L 
D. Belieario Alvarez Céspedes.—Prado 27 
A B O G A D O S F I S C A L E S 
Dou Augusto Martinoz Ayala.—Haba-
na 43. 
Don Deraetrio López Aldázabal.—Com-
postela 4. 
Don Basilio Díaz de Villar.—S. Rafael 31. 
Don Joaó Mana de la Torro. O'Rciliy 53. 
KUS'JITCTOS 
Don Octavio Gi'oerga.—Amargura 25. 
Don Juan F . Fiielman.—Cauipauario 24-
Don Ignacio Remirez.—Habana 5L 
Don Enrique Roig.—AguiarlKi. 
S E C R E T A R I A D E G O B I E R N O . 
Secretario: Don Miguel Rodríguez Bernz 
ObisiK) 28. 
Olicial letrado: D. Emilio Valdés Valen-
zucia—Campanario 22. 
Oücial 3": Don Celedonio Bernal. 
Otro: Don Emeterio Ureña y Hevia. 
Aspirante Io: Don Juan GoniiUez Otero. 
Id. 2" Don Augusto vaídéá do la Torre. 
Id. Don Bonifacio Montalvan. . 
Id. Don Fianciseo Javier Arribas. 
Oíkial de Arobivo: Don Jo.-ó Vieites. 
Aspirante: Dou José Duque do Horedia. 
S E C R E T A R I O S D E S A L A 
De lo Civil; Dou Francisco E . de la Torre. 
Bclascoain 7. 
Sección 1": Don Joaó L . Odoardo.—Real 
133 Marianao. 
Sección 1*: Don CaÜAto Llerandi.—San 
Lázaro ll»8. 
O F I C I A L E S D E S A I ^ . 
Sección Ia: Don Carlos Valdós Fauli, O-
bispo 127. 
Sección 2*: Don Adolfo Nieto.—Prado 86 
altos. 
T A S A D O R R E P A R T I D O R 
Don Ricardo Villate.—S. Miguel 127. 
P R O C U R A D O R E S 
Decano: Don Antonio Díaz de Villar.— 
onsulado 97. 
Dou Nicolás Sterling y Varona.—Reina 78. 
Don Fernando López.—Santos Suarez 9. 
Jesús del Monte. 
Don juan Maynrga.—Escobar 38. 
Don Luis P. Valdcs.—Salud 93. 
Don Ambrosio Poreíra.—Vives 176. 
Don Esteban de la Tejera.—Cerería 24 
Guanabacoa. 
Don Francisco Valdés Hurtado.—Dolores 
16 Marianao. 
D e I a i n s l a n c i a é i i i s l r u c c i ó a . 
C A T E D R A L . 
Juzgado: San Ignacio, 84. 
Juez: D. José Novo y García (interino.) 
Escribanos: Don Nicanor del Caiupo .(Se 
cretario.) 
Don Francisco de Castro. 
Don Zacarías Brezmes. 
Don Jesús Rodríguez. 
B E L E X . 
Juzgado: Concordia, 25. 
Juez, Don Martin Piracés. 
Escribanos: Don Juau H. Vergel íSecre-
tario.) 
D. Eligió Bonachea. 
. . Mariano Guas. -
Juan J . Casas. 
G U A D A L U P E . 
Juzgado: Chacón 2. , 
Juez: D. Carlos Ortiz y Coffigni. 
Escribanos: D, Arturo Gallétti (Secreta-
rio). 
D. Andrés Segura y Cabrera. 
Luis Testar. 
J E S Ü S M A R Í A . 
Juzgado: Tacón 1£ 
Juez: D. Francisco O. Ramírez Chenard. 
Escribanos: D. Rafael del Pino (Secreta-
rio). 
D. Luis J . Sansa. 
Ricardo D. del Campo. 
Emilio MoreiL, 
P I L A R . 
Juzgado: Manrique 3o. 
Juez: D. Julio Macia Vázquez. 
Escribanos: D. José B. Egea tSecretario.) 
D. Luis Mazon. 
Donato Naveira. 
. . Ventura Rodrigez Paoz. 
C E R R O . 
Juzgado: Amistad 7b. 
Juez: D. Eugenio Luzarreta. 
Escribanos: 1). Luis Blanco (Secretario.) 
D. JosóNicolás de Ortega. 
Manuel Baños. 
Antonio A. Tnsua. 
M Ü N T C I P A L E S 
C A T E D R A L 
Juzgado: San Ignacio 84. 
Juez: D. Eduardo Potts, (suplente.) 
Secretario: D. Manuel García Villarrelly. 
Fiscal: D. José A Bernal. 
B E L E N . 
Juzgado: Teniente Rey G5 
Juez: don Felipe Sánchez Romero. 
Secretario: don JoscM'' Frauquelo. 
Fiscal: don Juan de Dios García Kohly 
GUADALUPE. 
Juzgado: San ¿Hmiel 12o. 
Juez: don Al o to po ice. 
Secretario: don Benigno A. Monralvo. 
Fiscai: dou Ji-so !.. •• o 
J E S U S M A R Í A . 
. Juzgado: Maloja 13. 
Juez: don Leopoloo Puig. (', n .irrm ia-
(Despachará el suplente 1). Luis Zuñida). ' 
Secretario: don Félix Puig. 
Fiscal: don Benito del Campo. 
P l L A x » 
Juzgado: Escobar 174. 
Juez: don Julio do Cárdenas. 
Secretario: don Joaquín Royó. 
Fiscal: don Hilario Gonzñiei Raiz. 
CERRO, 
Juzgado: Príncipe Alfonso 42".. 
Juez: don Manuel Peralta y Melgares. 
Secretario: don Ricardo Ili.i. 
Fiscal: don José M" de Poo. 
P R O C U R A D O R E S D S L O S J U Z G A D O S . 
Decanato: San Ignacio 5. 
Decano: Don Francisco del Barrio, Paseo 
5. Vedado. 
D. José Crquijo, Rayo 71. 
" Francisco do P. Sánchez Smiroz 30. 
" Victoriano de la Llama, Ravo 41. 
" José do Zayas Bazán. Teniente Rey 
59, (altos.) 
" «Santiago F . Angulo, Cerro 589. 
« ^ JJredo M. Aparicio, Industria 115i 
« Pa.Hínal Rodríguez, Zaragoza 13, Ce-
rro.. ^ 
" Juan V:'Wcs CasíUlo, Barreto 77, Gua-
nabacoa. 
u Ramón Zuobarreta. Jesús del Mon-
te 549. 
u Ramón Espinosa de los Monteros, Je-
sús M" 88. (Coi; licencia.) 
" Migue! A. Matamoro^Cbscóp i a 
" Tomás J . Granados, txnipanario 13. 
" Alfredo Llaguno. Jesús i'ej Monie 379 
" Federico A. de Castro, Industria 2. 
" José Ramón Rivas, Ravo 32. 
" Juan Martí. (Con licencia.) 
" Fernando Tariche, Paula 85. 
" Antonio Arjona, Corrales 3. Guana^a-
ooa. 
" Mariano del Río, Aguila 64. 
" Eduardo Adot, S. Miguel 146. 
" Manuel L . Vizoao, Monte 125-
" Domingo Ozcguera &.£íuacato 13. 
(Con licencia: despacha el sustituto don 
Clan dio I DFCOS.) 
" M ! FernAndez de la Reguera, Sa-
. . :o 
OTARIOS 
Decanato. Empi a*.o z i -
Decano: D. Francisco do Castro, Emue-
drado 21. 
D. Joaquín Laucis, San Ignacio 11, 
. - Manuel Fornari, Amistad 132. 
Arturo GaUetti, San Ignacio 7. 
Carlos Laurent, Reina 4. 
. . Antonio Mendoza, San Ignacio 23. 
. . Alejandro Núñez, Empedrado 7. 
José Mimiel Ñuño, Cuba 29. 
Miguel Ñuño, Cuba 29. 
José N. Ortega, Amarírura 5fi. 
Francisco de P. Rodríguez, San Igna-
cio 106. 
. . José Ramírez Arcllano, Empedrado 16. 
i . ' Ali'mio Villageliú, Empe<lrado 17. 
Francisco Diego, Mercaderes 11. 
. . Emilio Villageliú, San Ignacio 21. 
Federico Mora, Obispo 75. 
Podro Gajindo, Emi>cdrado 19. 
. . Manuel Diaz Quibus, Empedrado 8. 
R E G I S T R A D O R D E L A P R O P I E D A D 
D . José M. Triana, Cuba 40. 
C O N T A D O R J U D I C I A L , 
D. Plácido Pérez Poussin, Aguacate 128. 
R E P A R T i r O R D E N E G O C I O S C I V I L E S 
D. R tfael Cortés. Suárez 128. 
T A S A D O R D E C O S T A S 
D. Oscar Ortiz y López, Jesús María 26. 
A R C H I V O G E N E R A L 1)K l 'ROTOCOLOS 
A cargo de D. ArtaroG-al] ^vx Miguel 
n? 71. 
H A B I L I T A D O J U D I C I A L 
D, José Rodelgo, Animas 89. 
C M n j e i l i o s p i l o s . 
Academia de Ciencias .Módicas: Coriveuto 
do San Agustín, Cuba y Amargura. 
Administración Central de Contribuciones: 
Aduana Vieja. 
Idem ídem do Reutas y Loterías: .Aduana 
Vieja. 
Idem General de Comunicaciones: Oficios y 
Riela. 
Asilo de de Ancianos Desaraparados: Ce-
rro 442. 
Asilo, Hermanltas de loa pobres: Cerro, 
Quirta de Sautovenia. 
Asilo de Huérfanos: Cuba 129. 
Asilo ae raencü^os " L a Misericordia''; Bue-
nos Aires 3.—Secretaria. Galiano nú-
mera 68 
Asilo Sau Josó: Al tiual, calzada de San 
Lázaro 
Asilo San Vicente do Pauí, para Niñas: Co-
rro 797. 
'ASOCAación Médica de Socorros Mótuos de 
la Isla de Cuba," Prado n" 115. 
Academia Dental: Obrapía 84. 
Banco Agrícola do Puerto Príncipe: Secro^ 
taría, Amargura 23. 
Banco del Comercio: Mercaderes 36. 
Banco Español: Aguiar 81. 
Banco Hispano Colonial. Delci:ación: Ofi-
cios 28. 
Bibliotecas públicas: Dragones 62, Conven-
to de San Agustín y Auíar^ura 6(5. 
Bolsa privada: Lamparilla 2. 
Brigada Sanitaria: baioa del Hospital MI 
" litar. 
Caja do Ahorros y Socorros mutuos de 
Empleados y Obreros de la Isla: Sa-
lud 59. 
Cámara de Comecrrcio: Montes 
Capitanía del Puerto: San Pedro, frente al 
muelle de Caballería. 
Capitanía General: Plaza de Armas. 
Cárcel Pública: Prado y San Lázaro. 
Casa do Beueliccucia y Maternidad: San 
Lázaro y Belascoain. 
Casa de Rcco<:idus: Comoostela v O'Rei-
lly. 
Casas do socorro.—Ia Domarcaclóa: Lam-
parilla 42 
Idem 2" Asilo de S. Josó. 
Idem 3* Leaiuid 161. 
Centro do Anendaiarios do mesillas de los 
mercados; X>i-agoues 40. 
Centro de Detapllistas: Oücips 1(5. 
Centró de la Propiedad Rústica y Urbana: 
Empedrad o ,4:2. 
Círculo de Hacüi i . ladós y agricultoses: Té-
nionte Rey 4. 
Corral de Couseio: Principe 28. 
Cuartel de Artillería; CouiDoatela y Fundi-
: diciou-
Colegio de Corredores Not arios: Mercade-
res 26 (Bolsa Oficial). 
Centro telefónico: OTieilly 
Circulo de Abogados: Mercaderes núm. 2, 
altos. 
Colegio de cirujanos dentistas: Villegas nú-
mero 111. 
Colegio de Abogados: Mercaderes 2 altos. 
Colegio de Escribanos: San lírnacio 4. 
Colegio de Procuradores: S?Ü limado nú-
mero 5. 
Comisión esnecial de Faros: Cerro 446. 
Compañía Cubana de Gas: Administración 
Amargura 31. 
Idem Eléctrica: Admiiu-nración. Mercade-
res l L. 
Idem Hispano-Americana de Alumbrado: 
Monte 1. 
Consejo de Administración: Oficios núm. 4, 
altos. 
Conservatorio do música: Reina 3. 
Contaduría Central de Haciendo: Aduana 
Vieja. 
Dirección de Ferrocarriles: Oficinas, Gobier-
no Gene ral. 
Deposito Hidrográfico: callejón Clnirruca. 
Diputación Provincial: Empedrado 30. 
Dirección General do Hacienda: Aduana 
Viola. 
Idem ídem de Telégrafos: Oficios 9. 
Eníermeria del Presidio: Fosos. 
Esracion Sanitaria de loa Bomberos Muni-
cipales; Lamnanlla 31. 
Escuelas de Artes v Oficios: División y Ma-
loia. 
Id. Normal para maestras: Aguiar 33. 
Idem No> ma¡ para maestros: Zuluotan' 28, 
altos. 
Idem Práctica Normal de maestras: San 
ignrcio id. 
Idem Anexa á la Normal do maestros: Snn 
i.ázáro^Vn. 
Idem Preparatorio de Medicina: Lampad 
Ha 74. 
Idem Provincial de Artes y Oíicioa: Em-
pedrado 32. 
ld*m H;ofeeionai de la U\»: C&nvéocó do 
San Agustín, Ccfcfc y AirarirarA, 
Idem di Pincura y Escoltara: Drauinies nú-
uici o 62. 
lütm de S:do Mudos; Gallauo y Lagunas, 
a i toa. 
H- 7; i-a: A'.decna: Pirra A'.decoa. 
¡•i. ;:, do IVmentef: Ma?o:ra Pnr-rero Forro, 
j I den. Militar: Diaria y TaUap!ed;a. 
i idvai Me-iedea; Faldas del Castillo del 
Fnncipe. 
Idem de Hisienf»: Cerro 412. 
Idem Sa?; Francisco de Paula. Paula y San 
virruuio. 
bieuj de San Lázaro: San Lázaro y Mari-
ca. 
Secretaría de la "Socidad de Estudios Clíni-
cos, Prado 115. 
««Tív -< -̂ -íy-r-
M U Y B ^ N E F ^ O 
Cuerpo M i l i l a r U Oi i i en P ú b l i c o . 
DE LOS S E ^ O C K S J K F E S Y O F I C I A L E S 
D E L MISMO. 
PLAXA MAYOR. 
Coronel, drn Juan Cotieür» rodevilla. 
Comandante, don Ani< :rir> Pu^yn OIloqoL 
Capiiiin, dou B iri-1|,,u ViliHiéll. 
Otro, don Virr-'o. vcHí^wfh. Andrés. 
Ter.itTiTe. don EH^nn LApfZ K.-cacona. 
Otro, don Andiós Rt^rigu^z Martínez. 
Otro, don Ladislao H-.dal«o Domingues, 
1' C O M P A Ñ Í A . 
Capitán, dr>n Manuel PMO^a Piviroso. 
Teniénfe, dea I;:'».,(•;;< .-i (,': •.'•/. Orduña. 
Otro, dou Eugenio To:i;,:.: >' : U 
Otro, doa Hipólito K->c: -.-. ; .. aedo. 
2» C O M P A Ñ Í A . 
Capitán, don Pedro Calvo Garda. 
Teniente, don Luciano Auoiros Pazos. 
Otro, don Manuel García Ramos. 
Otro, don Emilio García GiL 
3a C O M P A Ñ Í A . 
Capitán, don Pedro Méndez Vega, 
Teniente, don Manuel Fuentes Granda. 
Otro, don Miguel Filloy Salavarría. 
Otro, don Emiliano Fernández Pérez. 
4' C O M P A Ñ Í A , 
Capitán, don Joaquín Muñoz Gallego. 
Teniente, don Juan Arjona Leshuga. 
Otro, don Guillermo Wosoloski Revuelta^ 
Otro, don Manuel Alvarez Martin. 
S E C C I O N MOJÍTADA. 
Teniente, don Diego Mondo Carantoña. 
Otro, don Rafael de Albear y Saint-Yust. 
CASAS C U A B T S L S S . 
1" C O M P A Ñ I A . 
Ia zona. Sitios, 59. 
2B zona. Campanario 201. 
3" zona. Estóvez. 88. 
2* C O M P A Ñ I A . 
1" zona. Aguila, 60. 
2a y 3* zona, Cuartel de la Fuerza. 
3* O O M P A Ñ I A . 
í* y 2" zona, Compostela esquina á Paula 
2* zona. Arsenal. 40. 
4a COMPAÑÍA. 
1" y 2" zona. Lagunas, 85. 
3a zoua, Aramburo lü. 
Destacamento de Casa Blanca. 
Idem de Regla, calle d1' Santuario. 
Idem de Guanabacoa, Barreto, 00. 
Idem del Cerro, calzada del Corro, 5S3. 
Idem do Jesús del Monte, Madrid, 29. 
Idem del Vedado, callo 4 Letra B. 
C m í s P i l l a G i e r i a M 
J E P A T U P . A D E P O L I C I A 
Primer Jefe, Coronel don Juan Copello— 
Cuba 24. 
Secretario, don Francisco Dominices—Cu-
ba 30. 
I N S P E C T O R E S 
Don Josó Trujillo Monagas.—Trocade-
ro 66. 
. . J uan Cuevas Arredondo—Monte 340. 
Ramón Giruldes—Cristo 4. 
Antonio Pérez López, Gobierno Re-
gional. 
. . M anuel Obregón.—Reconocimiento de 
buques. 
CSLAOORIAS D E B A R R I O S 
Templete, Mercaderes i i . 
Tacón, Industria 127. 
Santa Clara, Luz 33. 
Punta, Consulado 30. 
Atarós, San Joaciuín 30. 
Luyanó, Luyanó 101. 
Vedado, T entre 3a y 5" 
Mou.íeiTato, San Nicolás 14. 
1 ucolo Nuevo, Marqués González y Jesús 
Peregrino. 
Maite, Maloja 57. 
San Isidro, Conde i . 
San Nicolás, Manrique 185. 
Segundo de San Lázaro, Concordia 179. 
Jesés María, Puerta Cerrada LS. 
San Leopoldo, Xeptuna 194. 
Dragones, San José 83. 
Pilar, llstevez 73. 
Arroyo Apolo, Jesns del Monto 5Gu 
Viu-s, Esperanza 90. 
I'eúalvcr, Condesa 29. 
Sania Teresa, Benúiza 70, 
Principe, Paseo dé Tacón 25L 
; Cristo.'Lami^filla 60-
Arae^iíd, Cienfuogos esquina á Apodaca. 
Ceiba, Esperanzaos. 
Puentes Grandes. í l w e r a 2. 
Colón, San Miguel U. 
Viilanupya,Crpz del Padro y Universidad 
I'aula, Habana '240. 
Guadalupe, San Rafael 75 
Angel, Cbacón esquina Habana. 
1° San Lázaro, Vapor 2á. 
San Fr,ancÍR(io, Sol 2. 
Jesús del Monto, Madrid 20. 
Cerro, Corro 6-19 
Cha vez, Carmen, númoro 22. 
C E L A D O U E S E S P E C I A L E S 
Ferrocarril de la Babia: don Feliv Váz-
quez. 
Ferrocarril de Vulauueva: don Anmuio 
Revira 
Ferrocarril del Oeste: don Alberto Gar-
cía Riambaa. 
S E R V I C I O 
DE E X T I N C I Ó N D E I N C E N D I O S T DE SALVA-
M E N T O , D E L O S 
B O M B E R O S D E L A H A B A N A 
Este Cuerpo fué fundado el 12 de diciem-
bre de 1885, siendo Gobernador y Capitán 
general de ebta Isla el Excmo. señor don 
Miguel Tacón. 
Su organización es militar. En 1S55 le fué 
concedido ei titulo de Honrado Batallón de 
Obreros y Bomberos, siendo armado todo el 
Cuerpo. 
En 1S90 se le concedió el título de Muy 
Bcuéíico Batallón, ostentando en su bande-
ra la corbata de Beneficencia, colocada en 
la Capilla de Palacio por manos de S. A. R. 
laínfama doña, Euíana de Borbon el día 11 
de Mayo de 1893. 
E i Detall, Coronela y Mayoría del Cuerpo 
están en el Cuartel de Sau Felipe; donde se 
baila montada la guardia de prevención 
que custodia la baudera, ornamento, presos 
y arrestados. 
En el Cuartelillo de Egido se guarda el 
material rodante para incendios, con el quo 
prestó sus servicios la primera Compañía, 
Camisetas Rojas. 
En Jesús del Monte, Cerro y Casa Blanca 
o'jsttm también Cuarteles, donde se guar-
dan bombas y útiles para el servicio de in-
cendios en aquellas barriadas, así como en 
las Puentes, oirre.spondiendo estos, á la 5*, 
(;•' y T'1 Compañías y á la sección de Cami-
setas Rojas de Casa Blanca. 
Efte Cuerpo en la actualidad constru-
ye el magnifico Cuartel Infanta Eulalia. 
E l material para el servicio de incendios, 
consta, de cuatro bombas de vapor y dos de 
mano. Las primeras son España, Virgen de 
los Desamparados, Oamis y Zencoviech. 
Las segundas General Serrano s Miela-
lena. 
Hay además siete carreteles para man-
gueras, dos carros de auxilio (uno en cons-
trucdónl. un carro de escaleras, cortándo-
se entro todos loa Cuarteles con más de seis 
mil pies do mangueras inglesas, de la fábri-
ca Merrvweaicer 
Cuéntase para ei servicio de los O ..arteles 
con cuatro maquinisias, cuatro cocheros, 
dos fogoneros, cinco cornetas, dos telefonis-
tas, cuyos sueldos, asi como los gastos quo 
ocasionan el sosteniiuieuto del material y 
los once caballos, los subvenciona el Ecmo. 
Aynniauuento. 
E l Batallón se compono do mil tres plazas 
y está dividido en la siguiente forma;' 
F U E R Z A A C T I V A 
Plana Mayor. 
Coronel 1er. Jefe, lltmo señor don Anto-
nio González Mora, 
Coronel Teniente Coronel 2? Jefe, don 
Ricardo Marín Rodríguez. 
Jefe del Detall, Coronel Teniente Coro-
nel do Milicias, D. José Domínguez Delfín. 
Comaudante 3er. Jete, don Felipe de P a 
zos S a i : / . 
('oiij;.:nia!ite Fiscal, don Francisco J . , 
Sánchez Reyes. 
• 
Capitán Cajero, don Antonio Ledo Pa-
drón. 
Capitán Ayudante Secretario, don Fran-
cisco López Calderón. 
Capitán 1er. Avadante, 
Capitán Ayudante Facultativo, don Ig-
nacio Garrido Montero. 
Capellán, duu Leocadio Moreno Donar-
res. 
Primer Teniente 2o Ayudante, don Al -
fonso Cortés Cárdenas. 
Primer Teniente Abanderado, don Igna-
cio Giol Marín. 
Capitán cncargndo del material, don Ig-
nacio Pérez Machado. 
Primer Tenicuto encargado do la red te 
lefónica. 
Músico Mayor de 2% don Rafael Rojas 
González. 
Primera Compañin fCamisetas Bqjas) 
280 bomberos. 
Capitán, don Eugenio J . de Santa Cruz, 
Condo de Mompox y Jaruco. 
Primer Teniente, don José de Vcrna Occ-
guera. 
Otro, don Francisco López Aparicio. 
Secundo Teniente, don Joaquín Rodés 
Aguirre. 
Segunda Compañía, 119 hombres. 
Capitán, don Joaquín Fernández Tuya. 
Primer Teniente, don Francisco Area 
Cerezo (en operaciones.) 
Otro, doa Felipe Lebreda González. 
Segundo Tenieute, dou Alberto de Esca-
lante Zeuovello. 
Otro, don Juan Pablo Hevia. 
Tercera Compañía, lb9 honores. 
Capitán, don Francisco López Calderón. 
Primer Tenieute, don Pedro de Alba P é -
rez. 
Otro, don Alfredo Mingucz Marqués. 
Segundo Teniente, dou José Brauiy Oce 
güera. 
Guaría Compañía, 108 hombres. 
Capitán, don Francisco G. Arenas. 
Primer Teniente, dou Herminio Ripes 
Valdés. 
- Segundo Tenieute, don Rafael del Cas-
tillo. 
Quinta Compañía, 110 hombres. 
Capitán, don Joaquín Cornet do la V i -
Iclla. 
Primer Teniente, dou Juau Solor Ebria 
(en operaciones.) 
Otro, don José Toraamira Mousorrat. 
Segundo Teniente, don José Pons Jané. 
Otro, don Manuel Peiayo Sans. 
Sexta Compañía, Cerro, 77 hombres. 
Capitán, don Jacinto Pardo Fernández. 
Primer Teniente don José Delgado Se 
llés. 
Otro, don Nicolás López O^ZaUorttd. 
Segundo Teniente, don Juan Uourcade 
Catalán. 
Otro, don Francisco Gozmán Eh'zajra. 
Sépíitná Compañía, Puentes Gran'.ies, 
75 hombres. 
Capitán, don Josó í candell Pujols. 
Primor Tcnieuto, don Josó González In-
triago. 
Otro, don Juan Martínez Mosquera. 
Segundo Teniente, don Fcoenco Aguilar 
Ramos. 
Otro, don Donato Meuéndez Ocboa. 
Sección de Cana Blanca, Camisetus liojas, 
48 hombres. 
Primer Teniente Comandante, don Emi-
lio Lávale Julia. 
Se-ando Teniente, don Domingo üriba-
r: y Zarato 
Compañía moriUtada. 
Cnpilan, don Esteban Fernández y Fer-
nández. • • . .. • 
Sankhuii, 
Módico Io, dociur don Manuel Aguilera 
MaV'TiK'S. 
Médico 2o, doctor don Cándido Hoyos 
Huguet. 
Otro 2o, Ldn. don Pedro Rosch García. 
Otro 2", doctor don Jo.so Itamn uz 'I ovar. 
Fai macentieo l", Ldo. don Antonio Bar-
dino íléroáiadoz. 
Otro 2", Ldo. don Gaspar Muñiz Villar. 
Supei numerarios. 
Coronel, lltmo. Sr. Condo do Macurijea. 
Tenieute Coronel, dou Zacarías Bré^ujes 
Ruiz. 
Otro, don José Llanuza Ramón. 
Comándame, don Francisco M. Casado 
(en activo.) 
Otro, don Ricardo Arnaüió Hernández 
(en activo.) 
Capitán, don I.ddro Rivas Femóudez. 
Primer TenienLo. dou Podro Ortiz L a -
viclle (cu activo.) 
Otro, don Rafael Radillo Lamoccda (cu 
activo.) 
Otro, don Carlos Muüoz Legorburo (en 
activo.) 
Segundo Teniente, duu Miguel Jorrín 
Moliner (en activo.) 
Olio, duu Mariano Dapcna (cn activo.) 
Sanulad. 
Médico 1?, doctor don José Romero LeaL 
Otro 2o, doctor don Evaristo Idoato Janó 
(cn activo.) 
Farmacéutico Io, don Mariano Arnautó 
Hernández (en activo.) 
Comisión Djeculina de lás Obras del Cuar-
tel "Infanta Eulalia:' 
Presidente, lltmo. Sr. Coronel don Anto-
nio González Mora. 
Vocal Contador, Comandante dou Fran-
cisco J . Sánchez Reyes. 
Vocal Secretario, Farmacéutico 1? dou 
Mariano Arnautó Hernández. 
"Foc«/e.9. 
Concejal Inspector del Servicio, don Ave-
lino Zorrilla Maza. 
Teniento Coronel, don Ricardo Marín 
Rodríguez. 
Comandante, don Felipe Pazos Sanz. 
Otro, don Ricardo Arnautó Hernández. 
Capitán, don Ignacio Garrido Moujero. 
Otro, don Ignacio Pérez Machado, 
Otro, don Eugenio J . de Santa Cruz. 
Primer Teniente, dou Rafael de Radillo 
Lamuucda. 
B O M B E R O S D E L C O M E R C I O N . 1. 
Fué creado ol 21 de septlcmoro de 1873. 
Su organización es puramente civil, aunque 
sus jefes, oficiales y clases tienen preruga-
liva militar y se hallan asimilados á un ba-
tallón de Voluntarios. 
E l Gobierno de S. M., en recompensa de 
sus importantes servicios, le concedió el u;-o 
de estandarte con los colores nacionales, y 
el título de Muv Benéfico. 
L a "Estación Central" está cituada en la 
calle del Prado esquina á >an Josó, donde 
tiene montado un excelente servicio do ex-
tinción de incendio para toda la ciudad, por 
medio de una red telefónica. 
E l material rodante se compone de tres 
bombas de vapor, denominadas Cotón, Cer-
vantes y Habana', tres carreteles para man-
gueras y dos carros de auxilio. 
E l personal del Cuerpo se compone de 
individuos, distribuidos ea la siguiente for-
ma: 
COMITÍ DIRECTIVO. 
Presidente: Corone Excmo. Sr. D. Pru-
dencio Rabell y Fubill. 
Vice-Presidente: Teniente Coronel lltmo. 
Sr. D. Cándido Zabarte. 
Secretario: Capitán D. Juan Josó Ariosa. 
Tesorero: Capitán D. Pedro Pablo E -
charte. 
FUERZA ACTIVA. 
Primer Jefe: Teniente: Coronel Iltm. Sr. 
D . Joaquín Ruiz y Ruiz. 
Segundo Jefe: Comandante D. Francisco 
Gamba. 
Tercer Jefe; Comandante D. Aurelio Gra-
nados. 
Ayudante Facultativo: Capitán D. José 
Gómez Salas. 
Abanderado: Primer Teniente D. Joaquín 
Baralt. 
SLCCIÓN DE OBREROS Y SALVAMENTO. 
Capitán: D. Víctor Solar. 
Primer Teniente: D. Gabriel Quintero. 
Segundos Tenientes: D. Juan Pérez, don 
Alfredo Diaz y D. Ramón Lónez. 
SSCCIÓN "COLÓN." 
Capitán superuumerario: D. Emilio Edol-
man Robinson. 
Capitán: D. Joaquín Fernández. 
Primer Teniente: D. Francisco Rión. 
Segundos Tenientes: D. Antonio Ricaño, 
D. Alfonso Alvarez, D. Ramón Aramburo y 
D. Adolfo Carballó. 
SECCIÓN "CERVANTES." 
Capitán: D. Josó María Rodríguez. 
Primer Teniente: (Vacante) 
Segundós Tenientes- D. Ramón S. do Men-
doza, D. Josó Domínguez Orta, D. Fedone.o 
de la Torre, D. Vicente Casas y D. Migue 
Martin y Pit. 
SECCIÓN "HABANA." 
Capitán: D. Josó Cuesta. 
Primer Teniente: D, Carlos Camacho. ^ 
Segundos Tenientes: D. Ramón Randín, 
D. Sebastián Armas, D. Francisco Ferreiro, 
D. José Leanés y D. Sebastián Domínguez. 
SECCIÓN DE SANIDAD. 
Capitán: D. Joaquín Núñez de Castro. 
Primer Teniente: D. Antonio Durio. 
Segundos Tenientes: D. Ricardo Morales, 
D. Julián Betamourt, D. Rafael Lorio, doa 
Carlos V. Scull y Di Antonio Gordon. 
SECCIÓN D E L CAKMLOY VEDADO. 
Primer Teniente: D. Nemesio Guillot. 
S&g&ttdoa Tenientes: D. Luis López Soto, 
D. Jaliáu Pellicer y D. Luís Miguel 
SECCIÓN D E L CERRO. 
Primer Teniente: D. Carlos Rarnet. 
Segundo Teniente: D. Josó Plazaola. 
PERSONAL ASALARIADO. 
Telegrafistas: D. Adolfo Anguelra y don 
José Valdepares. 
Maquinistas: D. Fernando Blanch y doa 
Joaquín Calderón. 
Además, 2 cornetas y 4 conductores. 
Socierfailes de l o s t r u c c É y Recreo 
EJXTSENAÍTZA G R A T U I T A 
C E N T R O A S T Ü E I A N 0 . 
Cuadro de la enseñanza para ei cujso aca-
démico de 1895 á ISüíi: 
Lectura, diaria de 7 á 8, por don Pedro 
Simón Alvarez. 
Inglés, diaria de 7 á 8, por don Eustaquio 
C. Oi bón. 
Composición ortográfica, practica y re-
dacción do documentos, diaria do 7 á 8, por 
dou Carlos G. Sánchez. 
Aritmética, 1er curso, diaria do 7 á 8, por 
Isidro Pérez Pouce. 
Escritura, diaria de 8 A 10, por don Ma-
riano J . Viota. 
Dibujo lineal de más utilidad y adorno, 
diaria do 8 á 1), por dou Domingo Frado. 
Aritmética, 2" cueso. diaria do 8 á 1), por 
don Manuel J . Saenz. 
Gramática castellana; 1° y 2" curso, dia-
ria de (J á 10, por don Antonio Fernández. 
Aritmética mercantil y teneduría de l i-
bros, diaria de 9 á 10, por don Fernanda 
Herrera. 
Francés, diaria de 1 á 8, por don Enrique 
Díago. 
Solfeo y piano, diaria de 8 á 10 de la ma-
ñana para señoritas, y do 8 á 10 do la noche 
para varones, por don Angel López Planas. 
Kota.—Para el ingreso en lad clases os de 
necesidad la presentación de la matricula. 
— E l Secretario, P<o •/. i d Pandal. 
CENTRO G A L L E G O . 
Cwxso de 1 8 ^ 4 á 9 5 . 
Nomenclatura de las asiguatums, días de 
lección, boras, profesores y aulas: 
F .ludios generales. 
Lectura diaria, de 7 á 8 do la nocbo, pro-
íesores Várela y señoresLareo, Aula 4. 
• Escritura, diaria, de 8 á 0 de la noche, 
profesores señores Cuevas y Núñez, Aula 4. 
Ariemética elemental, diaria, do 9 á 10 
de la noche, profesor señor Carballoira. Au-
la 4. 
Idem auperior y Algebra, diaria, dt» 9 ¡i 
10 do la noche, profesor señor Pintos Renio, 
A u l a l . 
Gramática española, diaria, do 7 á 8 de la 
noche, profesor Mñor F . Ventura, Aula l . 
Geometría, Trigonometría y dibujo lineal, 
industrial y de adorno, diaria, do 7 0 8 d» 
la nocbo profesor J . Vallina, Aula 5. 
Aritmética Mcrcancii y Teneduría de l i-
bros. Legislación Mercantil y Estadística, 
diaria, do 9 á 10 de la noche, profesor Loo, 
Horta, Aula 5. 
Geografía Universal y General do Cuba y 
Galicia, diaria, de 8 á 9 do la noche, profe-
sor señor J . Pi ada Pita, aula 5, 
Francés, 1̂  y 2" curso, diaria, do 7 á 8 de 
la noche, profesor señor L . Saúl, aula 2. 
Inglés, Io y 2" curso, diaria, de 8 á 9 de 
la noche, profesor señor J . Pastor Diaz, au-
l a ! . 
CorU. u preparación de labores. 
Para señoras y señoritas, martes, jueves 
y Silbados, de 8 á Id de la mañana, profeso-
ras señora doña Marcelina Matalonga y se-
ñorita doña Josefa Giiouésv Pomar, auxi-
liar, aula 4. 
Clase de mústea. 
Para señoras y señoritas, solfeo, liónos, 
miércoles y vioi ues. 8 á 10 de la mañaoa, 
profesora señorita Concepción Ardois, au-
la 6. 
Para idora ídem, piano, martes, jueves y 
sábados, de 8 á 10 do la mañana, profesora 
la misma, aula G. 
Para varones, solfeo y canto, lunes, miéi-
coles y viernes, do 7 á S{ do la noche, pro-
fcsi* señor R. Palau. aula (j. 
Para ídem Idom, piano y violín, martes, 
jueves y sábados, de 7 á 8̂  de la noche, 
profesor señor R. Palau, aula 0. 
Para idea idom, flauta, bandurria y gui-
tarra, martes, jueves y sábalos, 8i á 10 de 
la noche, profesor señor R. Palau. aula (i. 
E s t u d i o s incorporados a l Instituto., 
Peritaje Mercantil. 
Nomenclatura de los cursos, asignaturas, 
profesores, días, horas, aulas y textos: 
Io—Geografía, Universal, profesor señor 
Justo Praüí' Pitá, diaria, do 8 á 9 de la uo 
che, aula 5. Febles Miranda. 
Id.—Antmónca y Algebra, profesor señor 
José Pintos Reino, diaria, de 9 á 10 de la 
noche, aula L Rubio y Diaz. 
Id.—Fra» cós, 1er. curso, profesor señor 
Josó López Saúl, diaria, de 7 á 8 de la no-
che, aula 2. Mello, 
2W—Aritmética Mercantil y Teneduría de 
Libros, profesor señor Constantino Horta, 
diaria, de 9 á 10 do la noche, aula 5. Cas-
taños. 
Id.--Geografía y Lstadístlci comercial, 
profesor señor Justo Prada Pita, alterna, de 
8 á 9 de la n»The, aula 5, Carreras Mora 
les. 
Id.—Francés, 2° carso, profesor señor Jo-
Jé López Saúl, alterna, de 7 á 8 de l? no 
che, aula 2. Mello 
Id,—inglés, lor curso, profesor señor Jus 
to Pastor Diaz, alterna, de 8 á 9 do la no-
che, aula L D'Meza-
3?—Ejercicios piréticos de comercio, pro-
fesor señor Constantino Uorta, alterca, de 
9 á 10 do la noche aula 5. Horta. 
Id. Economía política y Legislación Mer-
cantil, profesor señor Constantino Horta, 
alterna, de 8 á 9 de la noche, aula 5. Mora-
les López. 
Id.—Inglés, 2' curso, profesor seuor Justo 
Pastor Diaz, diaria, 7 á 8 do la noche, aula 
L D'Meza. 
Vio. Bno., El Director, IMo. Vicente 
F ' - E l Secretario de la Sección. Atfua-
. ..aro. 
D I A R I O D E L A 
Telegramas por el cable. 
SERT1CIO T E L E G R A F I C O 
D E L 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
A L D I A K I O D E L A M A R I N A . 
H A B A N A . 
KOTICIAS COMERCIALES. 
Nueva Yorlt . A h r ü 8 
d í a s 5 \ de l a tarde, 
Cüzaít oKpnñolas, ó 815.70. 
Ceniéiusj 4 $1.82. 
Destílenlo papel comcrciiil, GO dlT«i de 5i á 
(> por cieuto. 
Cambios sobre Londres, GO «l/y., banqueros, 
Idem sobre Parto, 60 dyr., banf(neros, á 5 
Traneos 17|. 
Idem sobre ilambnrgo, 60 dir., banqneros, 
BOBOS reírislradns de los Estados-Uuldos, 4 
por ciento, íí WOi, ex-cuptfn. 
renlrífiJgas, íi. 10, pol. 96, costo y flete. Á 4 
I(l(n:. rn plaza, .1 4. 
Regnlar 6 bnen retino, en plaza, 4 i . 
Azúcar de miel, en plaza, de 31 á 3i . 
i : i mercado, Brmé. 
Tendidos: 21.000 sacos y 4.829 toneladas 
de de azñcar. 
Sííelos de. Coba, en bocoyes, nominal. 
Kanteca del Oeste, en tercerolas, á $8.35 
nominal. 
Harina patent 3Iinnesota, firme, & 84.35. 
Londres , A b r i l 8. 
Azflcar de remolacba, á 12/7^. 
Azflcar centi írr.ura, pol. 96, l ime, á 13¿6. 
Idem i-epiíar refino, .110. 
Consolidados, <U05¿> ex-interáu 
Descuento, Banco Inglaterra, 2i por 100. 
Cuatro por 100 español, á 66i, ex-iuterés. 
P f r f ó , A b r i l 8. 
Renta S jior 100, JS101 íraucos 20 cts., ex-
inlerés, mny firme. 
{Quedaprohibida la reproducción de 
los telefjramas que aniecedenj con arreglo 
a l ari ículo 31 de la Ley de Propiedad 
IvtelccíHal.) 




S E E S P E R A N . 
City of Wa.sbingtou: Veracruz y eic . 
Yuniurí: Nueva York 
María Herrera: de Pncrto Rico y escalai, 
Sautanderiiio: Liverpool y eso. 
Ponniuá: New York 
Vi^Uancift Veracruz y eicala*. 
Saratoga New Yorlc. 
L a Navarre: Veracnss 
Wbituey. New Orlcana T eso. 
Séneca- Veracruz 7 etcalas. 
Fraueiaca: Lirerpool y ene. 
Ori/aba: Kew Y'ork. 
Guido: Liverpool y ése." 
Mi-iael Gallart: B. irceloni jr eiC. 
Vnniurl. Veracruz j c«c?laa. 
Seguranca: Nnera York. 
Méx ico : Pto. R ico y esc 
Yucatán Verxeruz y eicf ini . 
Ci iy of Wosl'iaioii: ntyi Sí .rk. 
Ornaba: Ver»«raz etc. 
Saratopa. Veracruz y eicaiaa. 
ticca New Y'ork. 
Manuela: P í o . Rico y esc. 
Panamá: New York . 
S A L D R A N . 
10 Macnela Puerto Rico y escalas. 
10 AnnisaB: Nueva ü r l e a n * T c i c a l a í 
10 Puerto P iro: Barcelona y eac. 
11 City of Washington: New York . 
13 Yumurí . Veracruz y escalar 
16 L a N.Hvun e: Saint Nazaire y escalai. 
lt> Vigilancift NuoTa York . 
16 Saraioga: Veracruz y esc. 
18 Séneca. Nuera York . 
20 María í lerrera: Puerto Rico y escalas. 
20 Oriflaba Veracruz, 3tc. 
20 P a n a m á : New York . 
23 Yumurí: Naeva York . 
28 Sejfuranca Vcracrnz y escalas. 
25 Yucatán Nueva York . 
27 City o í Wasbinpton: Veracruz y escalas. 
30 Habana. Nueva York 
30 .T. J o r é r Sorro. Barcelona y esc. 
30 líerengii'er el Clr.uuic: Canarias y esc. 
3 S é n / f a : Veraorní . ele. 
•i Sarutoga: Nueva York 
Y A F O R E S C O S T E S O S . 
Mayo 
S E E S P E R A N . 
Abri l 10 Adela, de Sagua y C a í b a n c n . 
. . 10 Avi iés : do Sgo. de Cuba, Sagua da T á ñ a m e , 
Gibara y Nuevitas. 
— 13 Joscfita de B a l a b a n é , para Cienfue^os, 
Tunas, J ó c a r o . Santa Crus , Manzanillo, 
y Santiago de Cuba. 
. . 14 Coamc de Herrera , do Pto. Padre. 
. . IA María Herrera: de Sgo. de Cuba, Pto. Rico 
y escalas. 
. . 15 Argonauta: en Batabaue, procedente de C u -
ba y escalas. 
. . 20 Moriera, de Nuevitas, Pto, Padre, Giba-
ra, Baracoa, G u a n t á n a m o y Santiago de 
Cuba. 
23 M. L . Villaverde: de Santiago de Cuba y esc. 
4 Manuela, de Santiago de Cuba y escalas. 
S A L D R A N . 
Abri l 10 Manuela: para Nuevitas. Gibara. Baracoa, 
Guantánamo Sgo. de Cuba y P . Rico. 
. . 12 Ant inógencs M e n é n d e z . dc;Bataban6, pro-
cedente de Cuba y escalas. 
. . 13 Avilés: para Nuevitas, Gibara, Sagua de 
Tánamoy Cuba. 
16 Josetita, de Batabanó: de Santiago de Cuba, 
Manzanillo, Santa Cruz, J á c a r o , Tunas, 
Trinidad y Cienfuegos. 
. . 20 María Herrera, para Nuevitas, Gibara, 
Baracoa. Stgo. de Cuba, Santo Domingo, 
San Pedro de Macoris, Ponee Mayaguez, 
y P t ó . Rico. 
. . 25 San Juan, para Nuevitas, Gibura, Mayarí , 
Bararoa. üMsntánamo y Cubs . 
. . 30 M. L . Villaverde: para Sgo. de Cuba y esc. 
P U E R T O D E L A H A B A N A . 
E N T R A D A S . 
D i a 9: 
D e Nmcva Orleans y escalas, en 5 dios, rap. ameri-
cano Aransas, cap. Hopner, ír ip . 35, ton 678, 
ron carga general á Galuán y C p . 
Tampico, rap. ain. Segurauca. cap. Hoffman, 
trip. Gfi, ton. 2806. eon carga do tránsito 4 H i -
dalgo y C p . 
S A L I D A S 
D í a 9: 
Para N u s - a York , r a p . am. Seguranca, cap. Hoff-
man. 
Vcracrnz, vap. am. Y u c a t á n , cap. Reynolds. 
Movimiento de pasajeras. 
E N T R A R O N . 
P a r a V E R A C R U Z en el vap. esp. Baldomcro 
Iglesias. 
Sres. M . Capallc.ia—Ez.equiel Moralas—Francisco 
Novoa—Clotilde Val i lés—Carlos R i v a s — D a m i á n Ro-
d r i g u í z — L ú e a s Ud.ifta—Pilar B a n l r e u — F é l i x F e r -
n á n d e z — M a n u e l F e r n á n d e z — C a r m e n Rodri-uez— 
L u i s a Armada—Herminia Moriils—Murtin F a l k — 
Rafael Mario—Además 10 de Iráóéitd. 
De T A M P I C O en el rap. am. Srguranca. 
Sres. Don A . Ful ler—Jaime Fel ip y s e ñ o r a — A d e -
m á s 10de tránsito. 
Entradas de cabotaje 
D í a 9: 
No bubo. 
Despachados de cabotaje. 
D í a 9: 
No Uut>o. 
Buques que se l ian despachado. 
Para Veracruz y escalas, vap. am. Y u c a t á n , camtin 
Reynolds, por Hidalgo y C p . con 2.o00 cajillas 
n a r r o s y efectos. , , . 
Vei icnix . vap. esp. Baldomcro Is l fcSia8'«aP-Gó-
mez, por M. Calvo, con 2.300 tabacos, 21,000 ca-
ji l las cigarros y efectos. 
Buques con registro abierto. 
Para Nueva York bca. am. Matanzas cap. Eríckeon, 
por Ú. Piaré . ; ' , 
Barcelona y Canarias via (.'aibanen, vap. esp. 
M. M. Pininos, cap. Bengoecbca, por Loychate, 
Sacnz y Comp. 
Santandury escalas, vía Puerto Rico , vap. esp. 
San Airut ín .cao. Camps, ppr M. Calvo y Comp 
Veracruz vap. esp. Alfonso X I I cap. Moret por 
M. Calvo. 
i'ucrto RfCO. Cádiz y Pnrcelona vap. esp. An-
tonio López Cftp. Moreno por M. Calvo. 
Puerto Rico y escalas, vap. esp. Maoncla. cani-
tán Ginesta, por Sobrinos dií Herrera. 
Nueva York, rap . am. Ciuilud Condal, cap. L a -
vin, por ^í. Calvo y Cü. 
Nueva York, vap. ara. Seguransa, cap. Hofoiann 
por Hiiialj;o y C p 
Nueva Orleans y escalas, vap. ara. Aransas, 
cap. Hopner. por 'Galbán y C p . 
Buques que han abierto registro 
Para Málaga, Barcelona. Canarias y escalas, vía 
CaibaHén, ray . esp. Puerto Rico, cap. Pelegri, 
42] 4 45i 
Nominal 
ior C . Bianch y C p . 
J íuera York, rap. auí. City of Washington, c a -
pitán Burloy. por Hidalgo y C p . 
P ó l i z a s corridas el día 8 do 
Abri l . 
Tabacos, tercios 
Tabacos, torcidos 














Extracto de la carga de buque» 
despachados. 
Teliacos, t o r c i d o s . . . . . . . 
Cajcli l las. c i g a r r o s . . . . . . 
2,200 
23.5CU 
C O T I Z A C I O N E S 
D K L 
C O L E G I O D B C O R R E D O K B S . 
Cambio». 
E S P A Ñ A 
I N G L A T E R R A . 
F R A N C I A 
i á l O i p g D á g d i v . 
( 2 0 i £ 3 1 p. 
, < español i 
i á 6 o d i v . 
[2 p . 8 P . . o r o 
'o\ 6 francés. 
6 á 61 0$ P . , oro, 
español o ¡Vanees, 
á 3 djT. 
C 5 á 5 í p . g P . , oro. 
A L E M A N I A < ©epafiol, ó francés, 
Í H á 10i p g P . . ortr, e«paBol 6 francés, á S d i r . 
\ 
B T A D O S U N I D O S . 
E S C C E N T O M E R C A N -
T I L 
Sin operaciones. 
A Z U C A R E S P U R G A D O S . 
Banco, trenes, de Derosue y 
El l icus , bajo á r e g u l a r . . . . 
Idem, idem, idem, idem, bao-
no á superior 
Idem, idem, idem, Id, florete 
Cogucho inferior 1 regular. 
a d m c r o 8 á 9 , (T. H j . . . . . 
I d ^ n . bueno á superior, nd-
mero 10 & 11, idem | 
Quebrado, inferior á regular, 
ndmero 12 á M Idem 
Idem bueno uV 18 ií 16. i d - . 
Id . superi» ru? 17 á 18, id . . 
Idem florete n. I S á 2(1. i d . . . I 
C E N T R I F U G A S D E G U A R A P O . 
P o l a m a c í o a 90. Sacos á 0'7W» de peso en oro por 
l l i kilogramos. 
Bocoyes. No bay. 
A Z U C A R D E M I E L . 
Polar izac ión. NorainaL—Según envase. 
A Z U C A R M A S C A B A D O . 
Comdn £ regular refino," 
Soñores Corredores de eexnana. 
D K C A M B I O S . — D nsitasar Oolabei t. 
D K F R U T O S . — D Pedro Be^aR. 
E s copia.—Haboua 9 de Ahri! de 1S96—El S i n -
dico Preoideate Interbio. Jacabo Petorsón. 
Cotisaciones de l a Bo lsa Oficial. 
el dia 9 de Abri l de 18S6. 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Renta 3 por 100 intores y 
uno de amort i iac ióa a-
nual 
Idem. id. y 2 id « 
Idem de anualidades. . . . 
Billetes hipotecarios leí 
Tesoro de la Isl de 
de Cuba 
Idem del Tesoro de Puer-
Rico 
Obligaciones mpoteca-
rias del E z c m o . A j a n -
miento de la Habana, 
1? omisión 
Idem, idem 2? e m i s i ó n . . 
A C C l O M i S . 
Banco Español d é l a Is la 
de Cuba 
Idem del Comercio y F e -
rrocariles Unidos de la 
l l á b a n a y Almacene* 
de Regla 
Banco Agrfcola. 
Crédito Territorial Hipo 
tecario de la Is la de 
C u b a . . . . 
Emprcaa de Fomento y 
N a v e c a c i ó n d e l S u r . . . . 
Compañía de Almacenes 
de HacendadoB 
Compañía de Almacenes 
de Depós i to do la Ha-
bana • 
Compañía de Alumbrado 
de Gas Hispano Ame-
ricana Consol idado. . . . 
Compañía Cubana de A -
lumbrado de G a s . . . . . . 
Nueva Compañía de Gaa 
(lela H a b a n a . . . . . . . . . . 
Compañía de'i Ferrocani 
de Matanzas á Sabaci 
l i a . . . . . . 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas á 
á Jácaro 
Compañía de üaratnos ce 
Hierro de C i c u t a e g o s á 
V i l l a c l a r a . . . . . . . . . . . . 
Compañía de Caminos de 
Hiórro de | Caibarién á 
Sancti Spiritua 
Compañía de Caminos da 
Hierro de Sagua l a 
Grande 
Compañía del Fct iocarri l 
Urbano 
Ferrocarril del C o b r e . . . . 
Ferrocarril de C u b a . . . . . . 
Idem de G u a n u n a r i n . , . . 
dem de Sau Cayetano 4 
V i ú a l e s . . . . . . . . . . . . . . . 
Refinería de Cárdenas. . . 
Sociedad A n ó n i m a Red 
Tele fónica de la Haba-
na 
Idem ídem Nueva Com-
pañía de Almacene» da 
Depós i to de Santa Ca-
t a l i n a . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem. id. Mueva Iraonea 
ds Hielo 
O B L I G A C I O N E S . 
Hipotecarias de Forro 
carril de Cienfuegosy 
Villaclara I f em-.»ión 
al 3 p ? 
Idem. ídem, de 2* id. al 
7 por 1Ú0 
Bor.o» bipoteearioi de l a 
Compafiía de G a i H i s p . 
Amor Conso l idada . . . . 
17 1 18 p g D.oro 
2Í á 25 p g D . oro 
58 á 59 p 8 D . oro 
65 á 5G p g D oro 
80 á 81 p ^ Ü . oro 
89 á 9 0 p . g D . oro • 
fi9 á 70 p . g D oro 
66 í 67 p . g D . oro 
81 4 82 p . g D . ero 
70 4 71 p . g D . oro 
70 á 71 p .g D oro 
4 56 p . g D . oro 
91a3ap g D . oro 
13 4 14 p . g D . oro 
84 4 S5 p . ^ D* oro 
60 á 61 o . ? , D . oro 
N O T I C I A S D E V A L O R E S . 
NACIONAL. S Cerrtf de 8Gi 8 « l 
Comps: Veuds 
F O N W O S P U B L I C O S . 
Ohlig. Ajrsnt'ir.leuto 1? hipoteca 
Oidigaeioues Hipotecarias del 
Ss .c iua Ayuntamiento 


















A C C I O N E S . 
Banco Español de l a l i i a da C a b a 
Banco Agricola 
Banco del Comercio, Ferrocarri 
les Unidos de la Habana y At 
macenes de Rec ia . . . . . 
¡ Compañía de Caminos de Hierro 
I de Cárdenas y J á c a r o 
Compacta Unida de los Ferroca-
rriles de Ca ibanén 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Cienfuejjos á Vil laclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Comp. del FerroMir i l del Oesto. 
Comp. Cubaua de Alumbrado Gas 
BonosHipotecanoB d é l a Compa-
ñía de Gas Gnni>olidads 
Compañía de Gas Hispano A m é -
ricana Consolidada 
Bonos Hipotecariop Convertidos 
de Gas Consolidado 
Retinerfa de A r ú c a r d e Cárdena* 
Compañía de Almacenes de H a -
cendados 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almacenes do Do-
pósito de l a Habana 
Obligaciones Hinoteearias de 
Cienfuegosy Vil laclara 
Compañía de Almacenes de Santa 
ColaUna 
Red Telefónica de la H a b a n a . . . . 
Crédito Territorial Hipotecario 
d é l a Is la de Cuba Nominal 
Compañía de L o n j a de Víveres . . . Nombial 
Ferrocarril de Gibara y H o l g u í n 
Acciones Nominal 
Obligaciones Nominal 
üerrocarril de San Cayetano 4 
Vinales.—Acciones Nominal 
Obligaciones Nominal 
Habana 9 de Abri l de 1898. 

















11 4 20 
Nominal 
Nominal 
40 4 90 
Nominal 
30 70 
B a q u e s á l a c a r g a 
G - O L B T A " F O R T U N A " 
patrón Torres, saldrá de este puerto el d i a H del co-
rriente y admite carga para Cicnfucgos, muelle de 
Paula. 2775 . 4-8 
a p e r e s d e t r a v e s í a 
P L M T 8 T E A M S H I P U N E 
á ITaw-Tork ©n 7 0 horas, 
los rápidos rapores cerreos americanos 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos loa 
miércoles y sábados, 6 la nna de la tarde, con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, donde ».e toman loa trenes, 
llegando los paBttferos á Nueva York sin cambio al 
Chicago y todas laa prineipalee ciudades de los Es ta -
dos-Unidos, y para Europa en combinación con laa 
mejores lineas de vapores que saleu de Nueva York . 
Bil lcles de ida y vuelta á Nueva York, $90 oro ame-
ricano. L o s conductores hablan el castellano. 
Los días de salida de vapor no ee despachan pasa-
portes dopaés de las once de la mañana 
A V I S O . — P a r a conveniencia de los panajeroa el 
despacho de letras sobre todos los puntos de los E s -
tados Unidos estará abierto hasta úl t ima hora. 
&.Li 
I 43 
S. oí C. 
MercaderOB 22 , altes. 
Vapores-correos alsmanaa 
do la Oomgañia 
L í n e a de l a s A n t i l l a s . 
P s r a H A V R E y H A M B U R G O . con escalas e-
ventnsks en H A I T I , S A N T O D Ó M I N G O y S T . 
T H O M A S , saldrá el D I A 0 D E A B R I L de 1896 
el v..por correo a lemán, de porte de 1.746 toneladas 
cap i táü G o r t k 
Admite carga para lor c'.tartos pnertos y tarrtbión 
Bflrafobrdos con conoriiuiftntoii directos para un eran 
número de puertos df E U R O P A . A M E R I C A D E L 
Hini. A S I / . A F R I C A y A l - S T R A L I A , según por-
mfliióres qv ¿se facilitan en la ospa consiguataria. 
N O T A . — L a carga destinada á pnertos en donde 
no loca el vapor, será trasbordada en H a m b u r g o ó 
en el Havre. 4 conveniencia de la E n preea. 
Este vapor, hasta nueva orden, no, admite pasa-
jeros. 
N O T A I M P O R T A N T E . 
L o s vaporea ds esta linea hr.ceu e«eala en uno ó 
más pcertos de la coata Norte y Sor d̂  lo Is la do 
Cuba, siempre ane les ofreEOO carga suficiente para 
ameritar la eacaia. Dicha carea se admite para ¡os 
puertos de su itinerario y también psra éual^iuer otro 
punto, con transbordo en el H a v r e ó Hambur^o 
Para ITow Orleans directo 
se despacha sobre el 9 de Abri l el vapor 
c a p i t á r i K u s c h . 
de porte de 1820 toneladas. Admite carga á flete y 
pasajeros. 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
E n 1? cámara $ 4 1 
„ S? „ 21 
L a carga se recibe por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia solo se recibe en la Adminis-
trnción de Correos. 
Para más norroenores dirigirse 4 loá consignata-
rios, callo dé san Ignacio número 64. Apartado de 
n ^ w o ^ w i as ABTTN war .Tr v n o Correo m 
0 1 8 » 
M R I  F A L K Y C P . 
168-16 N 
N E W - Y 0 R K A N D 
C U B A 
Servicio regular de vapores correos americanos en-
tre los puertos siguientes: 
Nueva York , 
Habana, 
Nassau, 





Salidas de Nueva York p a r a l a Habana y Tampico 
todos los miércoles i las tres de la tarde, y para l a 
Habana y puertos de H ó x i c o , todos loa s á W o a á la 
una de la tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva York, loa jueves 
y sábados, á las cuatro en punto de la tarde, como 
sigue: 
S A R A T O G A Abr i l 
D R I Z A B A 
S E t í U R A N C A 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 
V I G I L A N C I A 
S E N E C A 
Y D M C R I 
Y U C A T A N ' 
D R I Z A B A ^ 
Salidas de la Habana para puertos de M é x i c o 
todos los jueves por la mañana y para Tampico d i -
rectamente, los lunes al medio día, cornos igue: 
S E N E C A Abri l 
V I G I L A N C I A 
Y U C A T A N 
Y U M U R I -
S A R A T O G A 
O R I / A R A 
S E G U R A N C A 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . 



















Salidas de Cienfuegos para Nueva Tora, vía San-
tiago de Cuba y Nassau loa martes de cada dos se-
manas como sigue: 
N I A G A R A 
S A N T I A G O 
Abri l 7 
2 l 
^ T ^ ^C"308»" •aporeaytan bien 
conocidos ñor la rapidez v seguridad de sus viajes, 
tienen •Tcelentes comodidndes para pasajeros en 
sus oi«pacio«ai cámaras. 
C O R R E S P O N D E N C I A . — L a correspondencia s s 
admitirá únicamente en l a Admia is trac lóa General de 
Correos. 
C A R G A . — L a carga se recibe en el muelle de C a -




cinuentoa a lre í tos . 
F L E T E S . — E l flete de la carga para puertos do 
M é x i c o , será pagado por idelaatodo en moneda ame-
ricana ó su eqntvalentA. 
Para más pormenorn ding-.ne á los agentes, H i -
dalgo y Comp., OrrApiA i-.aaie.-o i ó . 
C 1164 812-1-E 
mite carga para Inglaterra, á »«u'r¿o, í lr ' tL 
Amst/rdan. Rotterdam, Havre y .mberes. Bue 
Airea. Monteritoo, Santos y Rio Janeiro con oo 
Linea de l lapoíes h m i 
T R A S A T L A N T I C O S 
D E 
1 i ¡mi ] imi 
E l muy acreditado vapor español 
capitán L L O R C A . 
de 5,500 toneladas, máquina de triple erpañalón, a-
lumbrado con luz eléctrica, clasillcado en el L l o y d * í * 
100 A . 1 y construido bajo la inspección del Almi-
rant argo inglés. 
Saldrá de la Habana á fines do Abri l ría C A I -
B A R I E N , para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Crus de Tenerife, 
L a a Palmas de Gran Canaria 
Cádis y Barcelona. 
Admite pasajeros y carga, I N C L U S O T A B A C O , 
para diebos puertos. 
E l vapor estar.í atracado / os muelles de .os A l -
macenes de San José . 
Informarán sus consignatarios: J . Balcolls y Op. 
S. en C . Cuba 43. C 300 25 81 M 
SOCIEDADENCOMANDITA. 
E l vapor espaHol 
Capisan P E L E G R I 
de 4,5̂ 0 tonaladas, clasificado en el L l o y d ingles 
100 A . 1., saldr.i de este puerto fijamente el dia 10 
de Abr i l ,á las 10 de la mañana v ía C A I B A R I E N y 
P U E R T O R I C O para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
L a s Palmas de G-ran Canaria, 
Cádiz, Málaga , 
Valencia, Barcelona, 
Marsel la y Génova . 
Admite carga general á flete y pasajeros, á quie-
nes ae dará el e s m e r í d o trato que tan acreditada tie-
ne esta Empresa. 
Para comodidad- de los pasajeros, el vapor estará 
atracado al muelle de los Almeccnes de Depós i to 
(San J o s é . 
Informarán sus consignatarios: C . B L A N C H Y 
C O M P . Oficios 20. ' -
E l vapor español 
c a p ü á n L A K R A K ' A G A . 
de 5,000 loncUda.s, clasificado en el Lloyd inglés 
1G0 A. ] . , sa'di.i Ai\ . :»tcp;ini:o F I J A M E N T E el dia 
20 de Abri l , á las diez de la mañana vía C A I B A -
R I E N , para 
Santa Crus do la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
L a s Palmaa Gran Canaria 
y Barcelona. 
Admite paBaieros, & quienes se dará el esmerado 
rato que tan acredita.la tiene á esta Empresa. 
Para comodidad dt* los pasajeros, el vapor c i tará 
atracada al muelle de los Almacenes de D e p ó s i t o 
(San J o s é ) . 
Informarán sus consignarles: C . B L A N C H Y 
C O M P . , Oficios, 20. C 3'J2 15-31 M 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
A N T E S D S 
ANTONIO 10PBZ Y COMP. 
L I N E A D E N Ü E V A Y 0 R K . 
en combinación con los TÍ^Jená Snrcpa, 
Veracmz y Centro América. 
Se harán tres mensuales, saliendo 
los vapores de este puerto los días 
10, 2 0 y 30, y del de N o w T o r k loa 
d ías I O , 2 0 y 3 0 de cada mea 
E L V A P O R C O R R E O 
capitán L A V I N 
saldrá para N E W Y O R K e. 10 do Abri l á las 4 
de l a tardo. 
Admite carga j pasajeros, á los que so ofrece el 
buen trato cjue esta antigua Compafi ía tiene acredita-
do en sus diferentes lincas. 
También recibe earRa para Inglateira, Hamburgo. 
Bremen, Amsterdan, Rotterdam, Amborea y demás 
puertos de Europa con conocimiento directo. 
L a carga su recibo basta la víspera de la salida. 
L a correauondencia solo so recibo en l a Adminis-
tración do Correos. 
N O T A . — E s t a Compaflía tiene abierta una pól ira 
flotante, así para esta l ínea eomo para todas las de-
m í s , bajo la cual pueden asegurarse todos los o feo-
tos que se embarquen en sus vapores. 
M. Calvo y Comp., Oficios 28 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S . 
ZDA. 
S A L I D A . 
D e la Habana el día úl-
tinj'» 'le cada mes. 
^an-.'itas el 2 
. . Qibara 3 
. . Santiago de C u b a . 5 
. . Ponce 8 
. . May agües 9 
L L E G A D A . 
A Nuevitas el 2 
. . Gibara. , 3 
. . Santiago de C u b a . 4 
. . Ponce 7 
. . M a j a g ü e z . . . . . . . . 9 
. . P u e r t o - R i c o . . . . . . 10 
R E T O R N O . 
S A L I D A . L L E G A D A . 
D e Puerto-Rico e l . . . 15 
Mayapiiez 16 
. . Ponce 17 
P o e r t o - P r í n c i p o . . 19 
Santiago de C u b a . 20 
. . G i b a r a . . . . 21-
. . N u e v i t a s . . . . . . . . . . 22 
A May agües el 14 
. . Ponce 15 
— Puorto-Prlncipe . . 16 
. . Santiago de C u b a . 19 
— Gibara. 20 
Kacvi ta* 21 
. . Habana 22 
N O T A S . 
E n su viaje de ida recibir i en Puerto-Rico los días 
SI de cada mes, l a enrrga j pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe arnba expresados y Pací i lco 
crndnrca el correo que sale de Barcelona el día 25 y 
ce Cádis el 30. *• 
E n su viaje de regreso, entregará el correo que sa-
le de Pnerfo-Rioo d 15 la carga y pasajeros que con-
dnica nrocedente de los pnertos del mar Caiibe j en 
el Pacífico para Cádis v Barcelona 
E n la é^oca de cuarentena, o sea desde 1? de Mayo 
al 30 do íseplicmore, se admite carga para Cádí i , 
Barcelona, Santander y Cornña, «oro pasajeros sólo 
para los últ imos pucrloa.—J/. CUÍCO y Cump. 
M. Calvo y Comp.. Oficios número 23. 
LINEA B E 1A HABÁM A COLON. 
E n combinación con los vapores de Nuev^-York y 
con la Compañía del Ferrocarri l de P a n a m á y vapo-
res de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
N O T A . — E s t a Compañía tiene abierta un» póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo l a cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
M . Calvo, ó d e i o s 28. 
S A L I D A S . L L E G A D A S . 
D e la l l á b a n a el d i a . . 6 
. . Santiago de C u b a . 9 
. . L a Guaira 13 
. . Puerto C a b e l l o . . . 14 
. . Sabanilla 17 
. . Cartagena 18 
COIPU 20 
. . Puerto Limdn (fa-
cultativo) 21 
A Santiago de Cuba el 9 
. . L a Guaira 12 
. . Puerto Cabel lo . . . . 13 
. . Sabanilla IG 
. . Cartagena 17 
. . Colún 19 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
. . Santiago de Cuba. 26 
. . l l á b a n a 20 
L a carga so recibe eldía 4. 
N O T A . — E s t a Comi,afilB tiene abierta una nólira 
flotante, aat para esta l ínea corno para todas las de 
m-Sj , bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
qae se embarquen en suvaporeH. 
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Aviso á los cardadores. 
Eeta Compañía no responde del retraso o extravio 
qne sufran 'os bultos de carga q »e no lleven estam-
padoa cor toda claridad el destino y marcas de las 
mercanefaá, ni tampoco de las reclamaciones que se 
bigan, por mal envase y falta de procinta en los mis-
I n. 2« H M S 
V A P O R E S P A Ñ O L 
capitán R E A L . 
Viajes decenales do este vapor correo do la costa 
Norte entre los siguientes puertos. 
Saldrá de la Habana, (muelle do L u z ) los dias v. 
15 y 25 de cada mes, ;* las diez de la uoobe, para 
C A B A L A S 
B A H I A H O N D A 
R I O B L A N C O 
S A N C A Y E T A N O 
M A L A S A G U A S 
S A N T A L L ' C I A 
R I O D E L M K D I O 
D U N A S 
A R R O Y O S Y 
L A F E . 
E l regreso lo efectuará con las mismas cácalas en 
sentido inverao, saliendo de L a F é , los dias 8, 18 y 
38 á las 4 de la mai'mua. 
C A R G A : Se recibe en el muelle de L u z la v í s p e -
ra y en el dia de salida, cobrándose ¡i bordo los líe-
los r pasajes. 
No .ÍC admilirá ccrga sin pó l i iaa , debiendo presen-
tarse estas al Sobrecargo del vapor, antes de co-
rrerlas. 
C O R R E S P O N D E N C I A : So admilirá úi i icamen-
to cu la Adiainifti iación General de Correos, basta 
bu 7 de la noebe tlf. los días de nulida. 
De más pormenores impondrln, en L a Palma 
(Coiiáolaciún del Ñ o r t r ) sn gerente D . Anlo l ín del 
Collado, v en !a Hahana. los Sres. Fernandex, Qar-r 
cl.i y C ? Oficios 1 y 3. C 201 i a « F 9 
EMPRISAisyAPOHES ESPAÑOLES 
C e r r e o s d e l a s A u t i l l a s 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
D E 
B O B K I S O S D E H B R K E R A . 
V A P O R E S P A Ñ O L 
i r 
t a p i l á n D . M A N U E L G I N E S T A 
Saldrá du esto puerto «1 dia 10 de Abri l k las 4 











Recibe car¡?a basta las 2 de la tarde del dia de la 
salida. 
L a s pélizae para la csrsja de travesía solo so admi-
ten bada el día anterior de la salida. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas: Sres, V í c e a U RodríuueB v C ? . 
Gibara: Sr. D. Manuel d4 Silva. 
Bnraccn: Sres. Monds v C ? 
Cuba: Sres. Oalleno M"e«4 T C * 
Port -An-Pnt ico: Sres; J . É . Travieao r 
Cabo Haitiane: Sres. .Hmenes y C f 
Puerto Plata: Sres. Snoesores do Cosme IJatlle. 
Ponce: Sres. F r i u e Lundi. y C ? 
Mayarles : Sres. S-^buhe y C ? 
AguánUIa: Sres Valle., Koppiscli v C * 
Puerto Rico: 8. D. L u d w í g Duplaco. 
Se despa^ba por ses Armadorea. S. Pedro n. 6 
I 37 l E . 
E L V A P O R 
capitán D . F E R N A N D O P E R E D A 
Saldrá de este puerto el dia 15 de Abri l \ las 4 







Riicibe carga basta Ips 2 de la tarde del dia de 
salida. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodr í jaez y C ? 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr. D. .Jn»n Grau. 
Baracoa: Sres. M o n é i y C ? 
Guantánamo: Sr . D . J o s é de los Ríos . 
Cuba: Sres. Gallega U e e s a y Of, 
Se despacba por sus A m a d o r e s San Podro n. 8. 
V A P O R E S P A Ñ O L 
oapitin ti. J U A N S A N J U R J O . 
E t t e vapor sslflrt do este pu¿rto para lus d© 
Nuevitas, 
Gribara, 
Sa^ua de T á n a m o 
y Saatieff© da Cuba. 
el Cía 13 de Abri l á bu 4 de la tarde 
Admite pasteros v recibe carra hasta las dos de l a 
tarde del ata de la salida. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas: Sres. V. Rodrigues y Com«. 
Gibara: Sr. D . Manuel da dUra'. 
Sagua de T á n a m o : Sres. Sal lá R l f i y C p . 
Sautiago de Cuba: Sres Gallego. S t n k y v>i 
Se desj acha por sus armadores 8 » n Pedro ü! 
C p . 
C A P I T A N G O N í S A L E Z . 
Saldrá para S A G U A y C A I B A R I E N todos ios 
lunes á las cinco de la farde; Wtwi k Sigua los mar-
tes, siguiendo viaje el üiitrao dta para Caibarién á 
donde l legar» lo* mi í rco l e s por la mañana. 
R E T O R N O 
Saldrá de Caihariéa los juéves á las sieta de la ma-
cana, y tocando ea akt^ el m l „ a o ^ UeRRrji ¿ , 
H s b i n a los viernes por la mafiana. 
Recibe carga bas:a las 4 de la tarde del dia de la 
salida. 
^ . I ^ - L ' c * r ? ? T»7ft P*ra CbLicbi l l u* 
gara ^8 evo*, por caballo además del flete del Vapai 
Admito carga hasta laa 4 de la larde del día . U U 
salida. 
CON-SICUSTATARIOS 
E n S i^ca í« 0:-ando: D. fíre.gorio Alonso. 
B n G u k « r i ( « : Sres. Sobrinosde Uerrcra. 
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ADMINISTRACION • 
D E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Por renuncia de los Sres. Ramírez y 
M a r t í n e z he nombrado al Sr . D . J u a n 
G o n z á l e z , agente del D I A R I O D E L A 
M A R I N A en Bán K k o l á s , y con 61 se en-
t e n d e r á n los s e ñ o r e s suscriptoros en 
dicha localidad. 
Habana 1? de abril d é 1890. 
E l Adíiiihutirador, 
J O S É Ma V I L L A V E R D E . 
SEÑORES A G E N T E S 
D E L 
B M O B E U l A E i m 
Abreus—1). Luis Fuente. 
AlluiísoXII—D. Kamón Arcoaa. 
^Iquízar—Sres. Conejo y Alonso. 
Ámarillas,—D. Bernardo Canella. 
Arleniiaa—D. Fraueiseodo la Sierra. 
-Aguacate—Sres. Bilbao y C* 
Arcos do Canasi—Sres. Aguirro y C? 
Arroyo-Arenas—Sr. D. Francisco J . Blau-
dino. 
Arroyo Naranjo—Sr. D. PollcarpoBelaim-
de. 
Bahía-Honda—D. Alejandro Gravier. 
Bojucnl—Di Ciisimiio Fernández. 
Boloudrón—D. Aurelio González Calda-
rón. 
Bíitabunó—D. Benito Cañiia. 
Bainoa—D. Vicente Suároz. 
Bnyamo—Sr. D. Kutaquio Pérez. 
Bnfacoa—D. Domingo Abril. 
Calimete—Sí es. .1. Fernández y G* 
Cama-iuani—D. Juan U. üdoy. 
Camai ioca—D. .Jo;w]nin Baños. 
Candelaria—D. Casimiro Norioga. 
Caraballo—D. B:i.sil¡o García de Osuna. 
Cuevitas—Sres. F . Flor y C* 
Caibarién—D. Ramón Masvidal. 
Campo Florido—D. Antonio Martínez. 
Calabazar—1). Juan Ferrando. 
Cartagena—D. Aniceto de la Torro. 
Cascajal—D. Saturnino Martínez. 
Ceiba" Mocha—D. Juan Kodríguez Alav 
rez. 
Cervantes—D. Kamiro Mufilz. 
Cil'uentes—D. Antonio Díaz. 
Cimarrones—D. Angel Bhüicp. 
Cionfuiigos-Sros. J . Torres y CT 
Consolación del Sur—D. Bernardo Ma 
Corraifalso de Macurijes—Sres. Luis Gar-
cía y C? 
Covralillo- D. Domingo Fabre. 
Ciego do Avila—D. J uan 1 )I i>:. 
Caballas—D. Ramón Fscubedo y Obra 
gón. 
Colón — Eugenio Mohnbs: 
Cánlcnas—1). Nicanor Lópe?;. 
(•ii.iiiilo—D. Francisco i;:um'.H'. 
Cunmnayaiíua—1). Calixto Fcliciati. 
Eípcránza—D. Tomás Rodríguez. 
Elicrutñjadn—.Juan Coro. 
Guanajay—D. Bernardo l'óroz 
Ouanu •-Sres. F . Lordcn y C* 
(Jii;iia-—D. Manuel HArcemt. 
( íüínos--D. Antonio Bolado. 
Gnantánamo —1). Lorenzo Pazó. 
Guanabacoa y Reo-la—ü. Javier G. S a -
las. 
Güira de ^lelena—D. Antonio Fragucla. 
Güira de Micm ¡jes--I). Rafael Martínzo-
Gnatao- - D . Carlos Alam.vaa. 
Gnamutas — 1). José Franco. 
Gibn vii - Sres. Hclmonte y 
Jb.hvnin- - D. Jbrtldb BelaQ^ourt. 
Hoyo Colorado—D. Carlos Vdldó3 Ra-
sas. 
Hato Nuevo—D. Leonardo Hueso. 
Isabela do Sagua—D. Robustiano Agid 
lar. 
Itabo—D. Leonardo Huesa. 
Jovcllanos—Sr. D. Santiago Aguado, 
Jagimy Grande—D. Manuel Vázquez. 
Jarnco—D. Facundo Garcia Oliveros. 
LaCatalina—D. Diego A.Blanco. 
Las Cruces—D. Aleiandro Guerra Mija-
res. 
^agunuias—D. ManupI li. Argimin. 
Lalfabol—1). Frauctsco Brocosy Zabala-
lÁa Vueltas—i). Venanoio F. Cavada. 
Limonar—D. Rosendo García, 
iiacagua—1>. Juan o n.-uva ¡i 
iían.^iiito—D. Francisco Ubií\ana. 
M a ñ d — D . Fabiúi, Gai-cía. 
Llorón—Sres. Barros l'>perón v C * 
Manzanillo—1). Braulio Inc«ncio. 
Madruga—D. JuanG. Andrado. 
Melena del Sur—D, Carlos VlllauaavíW 
Mangas—D. Justo Aconta. 
Marianao—Sres. C fi"uero y Huo. 
Matanzas—Lx. Angel Pérez Campo. 
Mantua—D. Francis(;o A. Pelilez. 
NuevaGcnma —1). EuTiqiie González. 
Navajas—D. Juan Lopo/.. 
Kue\'das—ü. Primo Cabiforr i. 
Nueva Paz—1). Gracillano Sarabia.^ 
Principo Alfonso—D. Antonio García. 
< Puerto Principe - D . Santos Fernández. 
Palacios—D. Francisco Arredondo. 
Paradero de las Veíias—í). Bonito Sam-
Pelro. 
Páso-Real de San Diego—D. Pedro G a -
yarro. 
Paradero de la Cidra—D. Paulino Car 
vón. 
Pinar del Rio—D. Marcos Mijares. 
Pipián.—D.Josó Diaz. 
IMacetas—D. Casimiro Díaz y Villarnovo. 
Puerta de laGuira—D. Dámaso del Cam-
^-paímira—D. Rafael Linares. 
Puentes Grandes -D. Miguel Arjona. 
Puerto-Padre—D. Ernesto Fajardo. 
Quiebra-Hacha—D. Saturnino Prieto. 
Quemado de Güines—D. Pedro Iriarto. 
Quintana— •«« 
Quivicán—D. Jaime L]ainb»>3. 
Lecreo—D. Tomás -No/.at y Tolin. 
Remates—D. Arturo Roig. 
Hemedios—D. Cirilo Calvo. 
líanchuelo—D. Pedro Burgos. 
Rancho-Veloz—1). Viceuto Dopazo. 
Rudas—D. José Temos Martínez. 
Sábalo—D. Paulino del Val. 
San Luis—D. Emilio Carrero-
«an Antonio de Cabezas—D. Antonio Ma?-
miez. 
San Antonio de las Vcgiis.—D. Fernando 
Corona y Torres. 
Sabanilla delEucomendador—D. Eduardo 
Cajigal. 
Sagua la Grande—D. Ciríaco Navarro. 
Sau Felipe—1). Pío Duran. 
San Diego dé Núi\ez—D. José do Llera. 
Santa Isabel do las Lajas—D. Manuel So-
ler Femánaez. 
Santiasío do Cuba—D. Juan Pérez Da 
biiiU. 
Santa Clara—D. Santiago Otl. 
Santa Fe—D. Antonio Baxeras. 
Santa María del Rosario—D. Manuel Fer-
nandez. 
San José de los Ramos—D. Francisco Bv 
lleeter-
Sierra-Morona—D. Luis Suárer. 
Sautiaijo de las Yogas—D. Julián Faya 
González. 
San Antonio de los Baños—D. Felipe B02L 
Santo Cristo de la Salud—D. Martin Fran-
co. 
Santo Domingo—D. Emeterio Palomo, 
San Juan y Martínez—D. Romualdo Fer-
nández. 
San Cristóbal—D. Juan López. 
San Diego do los Baños—D. Loopolda 
Araujo. 
Sau Nicolás—D. Antonio Rivas. 
San José de las Lajas—D. .¡uan G(r.-oii- 1 
d na. 
Sancti-Spaitus—D. Eduardo A h arez Mi-
randa. 
Trinidad —D. Pedro Cañ era. 
Tunas de Zaza—D. Jenaro Miranda. 
Unión de Reyes—D. Ramón Morían. 
Victoria de las Tunas—D. Adolfo Mercar 
éer. 
Vinales.—D. Ramón Benitoz. 
Vieja Bermeja—D. Antonio Martínez. 
Vedado y Cbon ora—D. Fedro Posada. 
Waiav—D. VUTÜ'I'. tópeaj. 
